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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
8 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r l c , t t t a y o <it d las 
5jt Ue la> t a rde . 
Onzas espaüolas, & $15.75. 
fcnírnea, .1 $4,86. 
5fe«:if<mto papel comercial, 60 dtv., 5 fi 7 
por 100, 
Cambios sobre Londres, 60 ¿iv (bananeros), 
« $4 .8 l i . 
IdQm sobre París , 60 div. (banqueros), A 5 
francos 17i cts. 
íííeai sobre Hísmbfivgo, 00 div, (banqueros), 
áíoaos registrados de los Estados-üuidoa, 4 
por iOO, á Í 2 2 i ex-cnp6n. 
Contríluíjas 10, pol. 96, 
reatrííiiiras, costo y ílete, 
ílegular ú buen reíino, d 6 i . 
A-íticar de tnfel, »le 4 i d 4f. 
Míeles, fi 21. 
ííl mercado posado y los precio! 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, X 6.67i. 
Harina patcnt Minnesota, '15.65. 
Londres* n i a y v 6*. 
á-aíícar de remolacha, d 12t6. 
Aaácar e^ntrffngra, pol. 00, de l á i 3 d 14i6. 
Idem recalar refino, A l í í i . 
CojüsoUdadps, d OS I j l O ox-interés. 
Gaotro por 100 español, d 74f ex- ínterés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
3 ? a r í s , m a y o 6. 






BANCO H s r A Ñ O l . D E L A I S L A D E CUBA. 
HECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONKS. 
Se baca sabor á loa contribuyentes de este término 
municipal, que el día 14 del corriente erapszará en la 
oiicina de Recaudación, situada en este Estableci-
miento, la cobransia do. la contribución por el concepta 
de Fincas ITrbauas, corroepoudiente al cuarto trimes-
tre del actual ejercicio económico de 18&9-90, y de los 
íedibos de trimestres anteriores que por moíiíicación 
de cuotas ú otras causas no se pusieron al cobro en av. 
oportunidad. 
La c: brauza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana l»asta las tros do la tardo, y 
el plazo para pa^ar t in re3ar{;o termiuanl en 12 de j u -
nio próximo. 
Lo que so anuucia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la instrucción para el procedimiento contra deu -
dores á la Ilacieuila Fública. 
Habana, fi do mayo de 1890.—El Subgcbeinad^ir, 
tíosc Godoy García. 
I n. 968 8-S 
BB3BBS 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Caiznbios. 
E S P A Ñ A 
Í N Q L A T E I Í R A 
1 p g dto. á 1 p g P. 
oro español, según 
plaza, focha y o. 
] 19i á 20 p .g P oro 
español, & 60 div. 
F E A K ! j « á 6 i p g P., oro ' J español, á 8 d[v. 
A L S M A N Í A . 
BSTADOS-DNIDOS. 
DESOüBKTrO H E K C A N -
4 i ü 4J p . g P., oto 
español, & S div. 
9 i á 9J p .g P., oro 
español, á 8 dfv. 
6 4 8 p .g anual, en 
oro y billetes. 
uimu 
Crucero Sánchez BarcatzlegiJi.—Isdicto.—DON MA-
NUEL TEJERA Y TÍSRAN, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado crucero y 
, Fiscal da una sumaria. 
Habióndoso ausentado do este buque y consumado 
primera deserción ol marinero do segunda clase, Pedro 
Martínez Rodríguez, á quien instruyo sumaria por el 
expresado delito, por esto mi segundo edicto, llamo, 
cito y empl&zn al expresado marinci'o, para que en el 
término do veinte días, á, contar del de la fecha, so 
presento en e! bti^flé «lo su destino para dar sus des-
cargos: en el concepto que de no verificarlo así, se le 
eeguirá la sumaria juzgándole en rebeldía. 
A bordo, Habanu, a do mayo de 1890.—1/amícZ 
Tejera. 8-8 
EDICTO.—DON JUAN LKÚN MUÑOZ, alférez de I n -
fantería de Marina, pertpneciente á la Brigada do 
Depósito de este Apostadero, y Fiscal Üombrado 
de orden del Sr. Mayor Geuerál del mismo. 
Hallándome.instruyend* sumaria contra ol marinero 
do segiuida clps^, Melchor ValenzueU Mayor, perte-
necietHo á la dotación del pontón Hernán Cortes, por 
ol delito do primera deserción, el cual so ausentó del 
referido buque on diez y tioia del mes de febrero últi-
mo, y usando do las facultados quo rus conceden las 
Ordenanzas de S. M , por este mi primer edicto, cito, 
Hamo y emplazo al reforido marinero, para quo en el 
término do treinta día», á contar desdo la publicación 
"o éste, se presenteeu esta Fiscalía, bita ch el Arsenal, 
á dar sus deacargot; on la inteligencia, que de no ve-
rificarlo así, será'tiznado en rebeldía, 
l lábana, 5 do mayo do 1890.—Juan León, Muñoz. 
.1-8 
• Sin operaciones. 
AZÚCAKES PüllOADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Killieaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idora, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior ó, r* ular, 
número 8 á 9. (T. H . J . . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem suporior, n? 17 & 18, id. 
Idem, florete, n? 19 á 20, id . 
CENTRÍFUGAS BE GUARAPO. 
Polariiación 91 á 96.—Sacos: de á BJ reakS oro 
er., según número.—Bocoyes: Ko hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 41 á, 4J rs. oro ar., según 
envase y número. 
AZÚOAR MA8CABADO. 
Común á regpdar refino.—Polarización 87 á 89.—Do 
42 i rs. oro ar. 
Gsüoiroís C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DK CAMBIOa.—D, Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corred ir. 
Dffl F i a i r O S . — D . Ramón Juliá, y Podro Grifol, 
auxiliar do Corredor, 
üh i.opia,—üahAua, 7 do Jnayo do 1890.—E! flía-
r i C I A S D E V A L O R E S . 
DON JOSÉ NÚ.ÑE/. Y QUIJANO, alférez de navio de la 
Armada, y del cañonero Concha, y Fiscal do una 
sumaria. 
Habióndoso ausentado del cañonero Concha, en la 
mañana del 14 do febrero del corriente año. Ira raari-
neros de segunda claso> Bernardo Arela López y Po-
dro García de Incógnito, pertenecientes al expresado 
buque, á quienes estoy procesando por ol delito de 
primera deserción; usando do las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas, por el presento l la-
mo, cito y emplazo por este mi tercer edicto, á los 
expresados mariucroa, señal-índoles la Mayoría Gene-
ral del Apostadero ó en cea Fiscalía, donde deberán 
presentarse persoralmente á dar sus descargos, dentro 
del término de diez día?; en el concepto qtto de no 
vuriflcarlo así, se seguirá la causa juzgándolos én re-
beldía, sin mía llamarles r i emplazarles. 
A bordo, Santiago do Cuba, 30 do abril de 1890.— 
Jo*tí JVúñct.—Por su mandato, Enrique Gallardo, 
escribano de la causa. 3-7 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro. 
Por el presente edicto bago saber: que á consecuen-
cia del juicio eilocutivo seguido por el síndico del mo-
nasterio do Santa Catalina contra la sucesión de D. 
Tomás de la Peña, en cobro de rédi'os de censo, se ha 
dispuesto sacar á pública subasta un terreno yermo, 
compuesto do cinco mil ochocientos veinte y seis me-
tros, sesenta y dos centímetros planos de terreno, u -
bicado on ol barrio del Cerro, quo constituyo la man 
7,'>ua comprendida entro las calles do Auditor, Santa 
Catalina, San Pablo y Falgueras, avaluado en cuatro 
mil treucientos sesenta y «iote pesos noventa seis con 
tavós en oro, para cuyo acto se ha señalado él dia sois 
dtjl ontranto mes de junio, á launa de la tarde, en la 
aala de audiencia del juzgado, sito en la callo de Ta 
cón número 2, ndvirtióudose quo los títulos de propie-
dad están do manifiesto en la escribanía del actuario, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, con los que deberán conformarse 
sin tener derecho á exigir otros: quo no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del a 
vahío; y que para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la mesa del 
juzgado ó en la Tesoreiía General de Hacienda una 
oantldgd igual, por to menos, al diez por ciento efec 
tivo del valor quo sirVc de tipo á la subasta, sin cuyo 
requisito no nerán admitidos.—Habana, d 'a do mayo 
do mil ochocientos m venta—Viccnie Fardo.—Ante 
mí, Munenio Fernándcs Me. Mahon. 
5^73 3-6 
S e c c l i i r a í i 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrid d 2-12Í por 100 
cierra de i¿á2 A 242i 
por l<W# 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Excmo. Ayuntamiento do la e-
miaiÓH do tres millonea 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les üaides do la Habana y Al 
mácenos do Regía 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cárdenas y J úcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibariéu 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla , 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande , 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Aluñibrado 
de Ga?> 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas H spano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española d¿ Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Relinería do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenos de Do-
pósito do la Habana , . . 
Ob l igac iones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Corapradcres. 
97 á 93 
11 & l i j 
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60 & 40 
& 36i 
333 á 33 
37 
67 á 61 

















Adminlstraotón Frlnelpal <lo Hadénda 
de esta, provincia. 
NEGOCIADO DE SUIISIDIO INDUSTRIAL. 
Resuelto por ol Gobierno General, fin 22 de marzo 
último que el epígrafe n? 45 de la Tarifa 5'1 "Vende-
dores do carbón por el interior de las poblaciones sir-
viéndose do carnitones para su conducción," pertene-
ce á la Hacienda, esta Administración concedo á los 
industriales de dicho gremio, un plazo de quince días, 
á fin de que presenten los recibos que hayan satisfecho 
al Excrao. Ayuntamiento de esta capital, para ser v i -
sados en esta ofidna; akí como para abonar la contri-
bución del ejercicio corriento y anteriores que no ha-
yan sido satisfechos al expresado Ayuntamiento, ad-
virti<mdole9 que de no presentarse dentro del plazo 
fljado, se procederá contra los mismos, con arreglo á 
lo prevenido en los artículos 97, 102 y 1C3 del Regla-
mento vigente. 
Habana, 5 do mayo de 1890.—El Administrador 
Principal, Umilio E . Carbonell. 3-7 
Administración Prineipai do Hacienda Píí-
blica de la provincia do la Habana. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Don Emilio R. Carbonell, Administrador Principal 
de Hacienda do esta provincia por sustitución re-
glamentaria, etc. 
Hago saber: que en el expediento ejecutivo seguido 
contra D . Sébasuán Ulaoia y Tellechea y continuado 
contra los Sres. S. Castañer y C? en cobro de rédi-
tos do censos, he señalado las doce del dia veinte de 
mayo próximo venidero para quo en mi despacho en 
esta Administración Principal, tenga efecto el remato 
dtjl ingenio de fabricar azúcar con todas sns pertenen-
cias titulado ''Santísima Trinidad" hoy "Josellta" 
que fué embargado á dicho Ulacia, y ettá situado en 
el término municipal do Nueva Paz, barrio del Pr ín-
cipe Alfonso, compuesto de veinte y un octavo caba-
llerías do tierra equivalentes á doscientas ochenta y 
cinco hectáreas que lindan por el N . y O. con el ca-
mino do la Jagua, por el S. con la linea 'el ferroca-
rr i l de la Hahana, D . Ensebio Pérez y herederos do 
D * Josefa González, y por el E. con el camino de 
Tierra-Aden tro; habiendo sido tasado con sus fábri-
cas, maquinaria y cunnto le pertenece, excepción he-
cha de cierta maquinaria de un tercero, que se ha or-
denado retirar, en setenta mil cuatrocientos setenta y 
dos pesos quince octavos en oro. 
Se avisa por esto medio á las personas que quieran 
interesarse en la subasta, quo las proposiciones debe-
rán presentarse en mi despacho en el dia señalado, 
media hora antes del acto del remato, on pliego cerra-
do y en papel del sello 129 acompañadas do la carta 
de pago quo acredito haber depositado cu ctas cojas 
el cinco por ciento del importe de la taración; advir-
tiondo, que no serán admitidas las ofertas que no cu-
hran por lo menos los dos terc'os dol valor lijado y on 
caso do resultar entre las mejoras, dos ó más iguales, 
ee abrirá puja á la llana, entro sus causantes, por es-
pacio do diez minutos, á fin do quo esta determine 
quion sea el favorecido, el cual satisfará en el acto el 
importo dol expediente ejecutivo con costas y recar-
gos, para cuyo conocimiento de su ascendencia así co-
mo de los títulos de dominio, estará de manifiesto d i -
cho expediente hasta el día dol remate, en el Nego-
ciado de Censos de esta Principal. 
Del precio en que se verifique la adjudicación, se 
dedaeirán siete mi l setenta y seis pesos cincuenta cen-
tavos en queestá gravada la finca á censo redimible 
al cinco por ciento anual á favor do S. M . y el rema-
llante deducido también al contado que se indica, se-
rá satisfecho en el acto do otorgar la escritura de 
venta. 




S E E S P E R A N . 
8 Veracruz; Progreso y Veracruz 
8 Olivoito: Tampa y Cayo Hueso 
9 Bota: Haliíax. 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
11 Gallego: Liverpool y escalaa. 
11 r a ratoga Nueva York 
12 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
12 HutcbiDBon: W. Orl^ani y escala". 
14 Ponco de León: Banirlona y escalne. 
13 Santanderino: Llvciuool y oscajan 
13 Hugo: Liverpool y escalas. 
14 Omaha: Veiacrua y esoalaa. 
15 lülíS yr Alsvandrla: Nneva. York, 
15 Montevideo; Cádiz y escalas. 
15 (Mudad Condal: Nueva York. 
15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
15 Ascania: Veracms. 
19 >WÍ»«C.V. Nue^a York. 
19 Saturiiina: Liverpool y escalas. 
20 KraiiiMsca: Livoipuol y escalas. 
20 liiver Garry: Londres y escalas. 
23 Fort William: Glasgow. 
23 M. ti. Villavcrde; Pto. Rico y escalas. 
24 Murciano: Santander y escalas. 
25 Méndez Múñez: Progreso y Veracruz. 
26 Leonora: Liverpool y escalas. 
8 A L D H A M . 
8 Ynmurí: Nueva-York. 
9 Olivolte: Tampa y Cayo Hueí3. 
10 Veracruz: Cádiz y escalas. 
10 Manuelita y María: f'uorto-Rico y escalas. 
10 Habana: Nuova York. 
10 Niágara: Nioors York. 
13 Bota: Halifax. 
15 Hotebinson: Naeva Orleans y oscalax 
15 City of Alaxandria: Veraortu y *»o>i.'*^ 
15 Orizaba: Nueva York. 
16 Ascania: Hamburgo y escalaa 
17 ^ratoea: New York. 
20 Manuela: Puerto y escalas. 
24 (iénebft! wBW iforK. 
50 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
31 M. L. Villavcrdo: Puerto-Rico y efcalas. 
31 Ponco do Ltón: Barcelona y escalas 
P Ü E K T O D E JLA H A B A N A . 
E N T l i A D A S . 
Día 7: 
Do Colón y escalas, en 13 días, vapor-como español 
Habana, cap. Moreno, tjip. 48, tons. 1,6115, con 
carga general, á M. Caivo y Comp. 
Veracruz y escalas, en 4 días. vap. amor. Yumurí, 
cap, Curt's, trip. 96, tons. 2,332, con carga gene-
ral, á Hidalgo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en I J días, vap. americano 
Olivette, cap. Me Kay, trip. 48, tons. 1,104, en 
lastre, á Lawton y Unos. 
SALIDAS. 
Día 6: 
Para Colón y escala?, vapor-correo csp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Cardona. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Enrique, capitán 
Larrauri. 
Apalachicola, gol. amer. Scott.ia, cap. Gilí. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Évio B. Hall , « 
pitán Hall. 
Día 7: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Reina 
María Crii tina, cap. San Emeterio. 
-Matanzas, vap. amer. Aransas, cap. Staples. 
Carbo-
15-7-My 
M o v i m i e n t o do pemajunsa. 
ENTRARON. 
De COLON y escalas en el vapor esp. Hahana 
Sres. D . Francisco Galiano—Hortensia Silva—Juan 
Carretero—Juana Armas—Conde E. de Lorando— 
Santiago Sosa—Juan Ürquía, señora é hijo—Juan 
Cabero—N, Bruce—Daina Guido—Además, 38 de 
tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . L Mier—H. W Boyer—Srta. Boyer—F 
P. Glascow—Margarita Gañía—Juan Mayor—D. M. 
Bargiss—Félix López—Federico Morera—Angela Ce-
poro—José Diaz—Enrique Bojgoy—José Aguiar, se-
ñora y 1 niño - Juaa Burgo—Andrés CarrataUi—Fer-
nando A. Martínez—José Ramírez—Severo López— 
Andrés Arencia é Lijo—Pánlilo González—Ricardo 
Solano—Miguel Hernández—Rafael Leal—Francisco 
Marrero—Ambrosio Valdés—Carlos Goveri—Felino 
Cubino—Adolfo Sánoboz—Johé I . López—Nicolasa 
Sotolongo—Hora'io V.ildés—Josó F. García—Juan 
Rodríguez—Luisa García—Abelardo García—Domin-
KO Villami!—Isidoio Bornliz y señora—Vicente Ló-
pez—José Francisco Guerra—Agustín Sierra—Anto-
nio F. do Velasco—Juan F. Sabio—Kafael Huerta— 
Manuel A. Pérez—Pablo Aguiar, señora é h\jo—Pe-
trona Revelo é hijo—Anacleto Barro—Eduardo del 
Castillo—Antonio García—Carlos Alvarez—Jacobo 
Alvarez—M. L . Holling. 
Do VERARUZ y escalas en el vapor amor. Txi-
murl: 
Sres. D. Bernardo González—José Navarro—Fran-
cisco Sautana—Antonio Dillá—Juan A. Biscayart— 
Rafael Bazartc—José Santa Cruz—M. Diaz Cerrera 
— M . Diaz Cantón—José de la Bortilla—P. E. Gib-
sou—F. C. Bebb—Jo»6 Martínez. 
SALIERON. 
Para COLON y escalas, en el vapor-corroo español 
Baldomcro Iglesias: 
Sres. D. Josó Rillcrud—Pedro García ó h i j a — V i -
centa Fernández—Baldomcro G. 'J rebino—Manuel 
R, Morem—Juan Gómez—Folipa González—Antonio 
Alvarez—Alvaro Diaz—Domingo Iglesias. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en ol vap, ame-
ricana Olivette: 
Sres. D. Faustino Lozano—Isidoro Alonso—Anto-
nia Ramos—Evaristo Moné—Manuel Caras—José 
Vega González—Manuel Profet—Isabel Virella—Jo-
sé García—Federico Gil—América de Miranda—Eloí-
sa de Miranda—Isabel de Miranda—Rita Salazar— 
José G. Sosa—Juan Barrios—Elíseo Reguera—Isa-
bol del Castillo—Eligió Martínez—Hilario Olazábal— 
Luis Ruiz—Ramón Peraza—Ramón Oliveras—^Abe-
lardo Soler—Luisa Alvarez—Fernando Lera—Cata-
lina Cabrera—Francisco Perdigón—Marcos Oladez— 
Isa.bel Ndñez—Félix Vázquez—Eusebio Delgado— 
Manuel F. Barranco—S. Carrio—Eduardo Fernán-
dez—Jusó Pern'indez—Ram^n Penichet—Gustavo M 
López é bijo—Giimeisindo Jiménez—Pedro M. Mer-
ció—Jo;é 'J. Bolaño—José S. Delgado—Prf ncisca 
Qaiutero—Elena Suárez—Regla Cabello—Arturo 
Castillo—Apolonio Rodrigue» 
Para PROGRESO y VERÁCRUZ, en el vapor es-
pañol M j i n a M a H á Cristina: 
Stes. i ) . Antonio S y Sra —Felipe Winsor-Ger-
vasio Pérez—Federico G. Amerigo y Sra.— Cástula 
Hernández— Juan Alvarez—D iego Rodríguez—Ja-
cinto Aedo—Angel C. Pinto—Pedro Centró—José A -
maro—Leonardo Alvarez—José I . Huerta—Féiix 
Carrero—Juan Elias—Gabriel Santa Cruz—Francis-1 
co Ribera—Francisco Peña—Francisco Saleano—ÍTe-
derico Viñas—Jorpe Ruiz—Elena H. Jiménez • Do-
lores Rodrigues—Matilde Lachica—Belén Rivera— 
Mercedes Garc ía—José P o n t á n — J u a n Cruz Monte 
do Oca,—Además 37 de tránsito. 
Día 7: 
Do Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con 800 sa-
cos azúcar. 
Cárdenas, gol. Joven Magdalena, pat. Molí: con 
800 sacos azúcar. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marante?: con 300 
sacos azúcar; 34 pipas aguardiente y 80 ruarlero-
las de miel, 
Harahatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con 1,040 
sacos azúcar. 
D a s p a c ^ a d o » do c a b o í a i » 
Día 7: 
Para Dominica, gol. Dominica, pat Bjsch: con efec-
tos. 
Cárdenas, gol. Joven Magdalena, pat. BIoll: con 
efectos. 
S.inta María, gol. Júcaro, pat. Aguiar: con efec-
tos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con efectos 
Sierra Morena, gol. 1? de Asturias, pat Simó: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Cabres: con efec-
tos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
B a q u e » co~¿regiattro abierto . 
Para Progreso y Veracruz, v^pnr-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Ban Emeterio, por M. Calvo 
y Comp. 
Puerto-Rico y csca'as, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca, por Sobrinos do Herrera. 
Puerto- Rico, Coruña, Santander y escalas, va-
por-correo esp. Veracruz, cap. García, por M. 
Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) geli amer. Addie Charlecson, 
cap. Charlosson, por S. T. Tolón y Comp. 
Delaware, ( B. W.) gol. ing. Calabria, cap. Pal-
mer, por 11. Truffin y Comp. 
Delaware, /B. W.) gol. amer. Elisha Gibbs, ca-
pitán Wooas, por 11. Tiuffm y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Evie B. Hall, ca-
pitán Hall, por R. Truffin y Comp. 
Üehvwire, (B. W.) gol. amer. Helcn G. Moaclev. 
cap. Holt, por S. T. Tolón y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Gern, cap. Wass, 
por R. Trullin v Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Humorack, capi-
tán Vcize, por R. Trufen y Comp. 
B u q u o s » qne K© h a n Aco»ae3a.a<3e 
Para Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabioc, por Bridat, Mont' Ros y Comp.: con 
6,700 tabacos y 209,500 cijetillas cigarros. 
Cirdenas, berg. t mer. Aunie R. Storer, capitán 
Davis, por G. Sastre: en lastre. 
Colón y escalas, vapor-carreo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp : con 
67,300 t.ibacos; 737,327 cajetillas cigarros; 606 K i -
los picadura y efectos. 
Uayo Hueso y Tampa, vap- amer. Olivette, ca-
pitán Mn Kay, por Lawton Hnos.: con 173 tercios 
tabaco; 5,000 tabacos y efectos. 
Matanzas, vap. amer. Aransas, cap, Staples, por 
Lawton Hnos : en lastre. 
Butraeo tros t a a b i a r t c r e g i s t r a 
a y e r 
Para Nueva York, vap. ame. Yumurí, cap. Curtís 
por Hidalso y Comp. 
Nueva-York vapor-correo esp. Habana, capitán 
Morebo, por M . Calvo y Comp, 
PtñUzaa c o r r i d a s ©i din 6 
do m s y o . 
Tabaco, tercios 
Tabií-os torcidos 
Cnjotillas cigarrón. , 
, Í73 
n . á o b 
15.(X)0 
B.?t;'a«fc(í> d».i l a c a r g a do bnQ.n«s 
d s r . p a c h a d o » . 
Tibr.co, tercios ^ l^S 
Tabacos torcidos ' 79.000 
• ' ^"tillan ciRarros 916.«27 
Picadura kilos 606 
lOONJA D E VÍVERES 
Venf/iH ft/ectuadas el dia 7 fik mayo 
¿í lo ra, á la vela: 
100 calas bacalao noruego R io. 
Qmiegp, á la vola: 
120 caías bacalao m-rurgo 
4 0 id. id. id 
Niágara: 
201 cajas bacalao noruego 
Feinn Marta Cristina: 
1312 cujdS bacalao noruego 
8 id. lacones $4i 
2 id. latas chicas morcillas. . . . . . . 
7 id. chorizos 
25 id. sardinas en aceite 
25 id id- en tomates 
750 sacos cafó Puerto-Rico corriente. 
Manuela: 





l l rs. lata. 
1' ra. lata. 
2 rs. lata. 




i 'ara l ibara , 
Polacra-goleta "Habana", v atvon Fsierella, admite 
carga y pasageros por el muelle de Paula, do más in -
formes su patrón á bordo. 5388 a6-6 d6-7 
Para New York directaraento 
E l nuevo y rápido vapor-correo americano 
i 
c a p i t á n M e K a y . 
Saldrá para dicho puerto el viernes 9 de mayo á las 
4 de la tarde. 
Admite carga ligera y pasajeros. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En ln cla^e. . . . $ 40 oro español. 
En clase. 26 oro español. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
C 000 6-3 
Cilia le of Mmi 
LINEA DE YAPORES 
m i r e Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San Jcsé. 
S I p r ó s i m o v a p o r 
Saldrá do Londres sobre el día 10 de mayo próximo. 
„ de Ambersa „ ,, 20 de ,, ,, 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONIUÍES, á los Sres. E. Bigland & C?. 
Dirección telegráfica: Pardo London. 
En AMBEKES, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección teltgráfica: Daniel Amberes. 
En la HABANA, á los Sres. Dussaq y Cp* Oúcios 30. 
C 622 29-30 A 
Vapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
Hiimburgfuesa-Americana. 
Para VERACEUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do mayo pró-
ximo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admite carga á flete, paeajeros de proa y unos cuux-
t w pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cftm»ra $25 
En proa 12 
» * » 
PwraHAVRKy I i A M B U R G O ooneaoal» en H A L 
T Y y ST. THOMAB, caldrá sobre el día 16 de 
mayo el nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admito carga para ion o U i o < puertos y tea;biét 
trasbordos d6n oonoc.mioutos diractos para ion 
-•uioníea puntea: 
IpT,.|,íyrvft> LowiíEBO , Soaibampton , Orunsb* J U l U p j * . j jo lL LiVBKPOor^ BÍIEMBK, AMBE-
BTÍ», Uotterdam, AMSTERDAM, Bordenax. Nautea. 
ilaraella, Tricóte, SXOKHOLMO. Qothcaburg, BT. PK-
i'LROBfTBO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ^ ^ n ^ í ; 
Santos, Paran^gua, A.-,tonina, Santa Catharina, Ri/. 
6 B R E E A L T R A S A T L A N T l O i 
Vaivom-H^crreíís Fr^aceseg» 
s 
S a l d r á p a r a d i c h o s puer tos direc* 
t a m s n t e ssobre e l é í a 1 6 do iaiayo 
e l ^ a s ^ o r - c o r r é o f r a n c é s 
c a p i t á n D e K e r s a b i o c . 
A d m i t o c a r g a p a r a S A T - T T A N J D K I Í 
y toda B u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d » o c o n c o n o c í -
2X.icntos d irectos . L a s oonocuxden-
toc de carge. p a r a 2?io J a n e i r o , M o n » 
te video y B \ i e » . ó 3 A i r e s , d é b e r á n 
e s p e c i f i c a r é l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a i a e t n r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 3 dt-i m a y o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y los conoc imientos d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d ia anter ior e n l a c a s a 
cons i&uatar i i c o n e s p e c i í i c a c i ó n dol 
p e s e bruto de l a m e r c a n c í a . L e s 
bul tos de tít baco, p i c a d u r a , etc., de-
b c i á n snvi ír . i 'se a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requis i to l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á ' r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l e t a p m . de t a b a c o s 3T. 
l í o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de i d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s ta C o m p a ñ í a s i -
g u e n dande á l o s s e ñ o r e o p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t iene acred i -
tado á p r e c i o s m u y reduc idos , i n c l u -
y e n d o a loa de t e r c e r a . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los pa -
s a j e r o s es te v a p o r a t r a c a r á á los A l -
m a c e n e s de D e p ó s i t o de l a H a b a n a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á s , 
s u s cons ignatar ios . A m a r g u r a 3 . 
D H I D A T . M 0 1 3 T E O S y C p . 
5550 8 8 «a-? 
DI! L A 
•C9EE£0S 
ANTBS D S 
áüfesio 10P12 
V A P O J S - C C R K E O 
m 
Grande do 8ul, Porto Alegre, MOHTKVIDEO, BÜENOP 
AUÍBS, Bosario, Sau NlcoTáa, LA GÜAIRÍ PÜBBT*.-
CABELLO y CUBAZAO. 
A Rlft* CALOCTTÁ, Bombay, Colombo, Eenang, 
x v o l í t . ginjfapore, HONGKONO, Shangiial, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
~ r t . Pcrt Sald, Suez, CAPBTOWN. Aleo'» Baj 
*•'**• Mosaolbay, Knlana, KOTVÍO, Eaet London Á M 
y Natal. 
A-US^rfldlE' ^D:BLAlDB» MBLBOUBNH y SID-
r i K a í U T r n ^ í / ^ n - I * carga para L a Guaira, Puer-
V / u a ü r v a L l U U . t0 cabello yCurMao se trae-
borda en St. Thomafl, la domas en Hambnrgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomaa, Hauy, el Havre y Hambnrgc 
á precica arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
eslíe da San Ignacio número 54. Apartado de OontOl 
5 í y , - ~ F A L K . soHXf&üS y OP. 
t 
c a p i t á n G-arcía. 
Saldrá para í a c r t o Rico, Coruña y Santandei el 10 
do mayo á las cinco de la Urde, llevando la correc-
pondencia x)fiblica y de oficio. 
Admite pasa.ieroa para dichos puortoa y cj-rga para 
Puerto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Coruña y Santander. 
Loa pápaportos ao eutrogarán al recibir los LiUetea 
de pai'ije. 
Las pólizas de éaíga no firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cayo requisito aerán nulas 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 8, 
De más pormeDores impondrán eua consignateriju 
M, CALVO Y COMP., Oflolo* n. 38. 
¡ n. 26 812-1 B 
• n c f « A b i n & o i ^ n s&a ic» v ia l©» u 
B u r s p f i , Vtíx&.crra'sii y C e n t r o 
Ser^n trea rieles mpnüUfs}**, Bít'londo loo yupcica d9 
ente puerta y del dfl Nue^a-l'nrtr, b? díaalO, í ü y S ó 
do cada tufw. 
El : VAPOR 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Hew-York 
«1 día 10 de mayo, á loa cuatro de la tarde. 
Admite eargv y pasajeroa, ú, loa ^uo ofi-ece el buer. 
trato que eats antigaa Compaüía üeue acredííado on 
ja»» áiicrcntet) lineas. 
TamUífc recibe caiga paru íoglatírra, Eambar^o, 
Sremen, Amítei.ifc.ü;, Rotterdam. Havie y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La oi^rga se recibe itüsta \<t TÍíjora do la atluía sola-
mftnt. j por el muelle do Cabaiisria. 
La orrtajwadenoííi tSía ce reeib» on a Aáminiatra-
cfAu de Corrooa, 
NOTA.—ücta •.íü^.^iitE, aLitrta una pon«,a 
Sotante, adpsraes-.» i icea u-mo pan* lod?e loa domííi, 
bajo la cnal priedon t'aegufarsic (OWNI 103 efecto» que 
es embarq^ioii en BUP vaDcroj», 
Habana, IV de mayo de i m — M . CAJ.YO 
OP? OícioD u0 W ?' 37 nxs-t B 
M a i l B t e a m S M p O o m p a u y . 
L 0 8 Hl íRMOSOb VAPO-iií-o OKESTA C O » 
Salúiso como tlgr-p: 
D S N S W - S T O R S : 
A L iAS 3 D S L A T A K D B . 
CITT OÍ1 V/ABilLVGTOK ílayó S 
ílATOGA. 7 
CT. m OP AL. ' iXANDRÍ A '0 
S E N E C A . . . . . n 




U r n t OP WASHINGTON U 
DES LfA H A B A N A 
AX-^fídÜA'ffliíí OTC L A TARDE LOS JUBVE9 
t SAÜADO». 
CITY OF A L E X A N D R Í A Mayo 1 
SKNfc'CA 3 
y C M H U I 8 
NIAGARA . . 10 
ORINABA 15 
SARATOGA 17 
L I T 0 ¥ WASHINGTON 23 
SEN . 'XA 24 
OIT3 OP A L E X A N D R I A 29. 
NIAGARA 31 
' :G jermoaos vapores tan V.QU oonceldcs pot la 
rapi j sogurldad deaus viiyea, íleiion excelentes v.o-
modi. ládoB para pasajeros en «us cnpacioBRs cámcTai. 
Tattbify M llevan á bordo oioeleuteií cooineioa ««-
par.c^oa y íciucoscB. 
La carrea s* reeibs en e? muelle Caoalleriii hant» 
U r- wvadel d i . de la salida, y se üómire carga para 
Inglaterra, Hamburga, Brámou, Amsterdan, Kotteif-
daía, Havre y Amberoa, pava Buenou Aiiaa y Monte-
rldec i 80 cta., par í Santoa á 85 ota. y Rio Janeiro 75 
Ota. piá c^bicp orin cenocimiontoa directos. 
La coxrca^onúcncla so admitirá únicamente en la 
AdminÍBtrao:áu Qen¿.*al de Corrasis. 
Sí> d a n bo le tas de v i a j e por los v a -
poras de e'sta l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
X á v e r p c o l , L o n d r e s , S o u t h a x n t c r í , 
I l a v r e , P a x Í D , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n c a C u n a r d , W h i t e Strsr y con espe-
c i a l i d a d con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z & i r e y l a H a -
b a n a y New-'SroTk y r¿l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n i " c l a s e de l a H a -
b a n a á I l u s i v a Y o r k , o c h e n t a p e s o s 
oro s s p a ñ o l . 
U M U ^.NTKK NÜKVA Y C Í l l i Y CIKNFÜEOOP, 
C<\N l!Í8f!Ar,A EN NASSAU Y » A T 1 A « 0 DK 
C r B A SlíA Y VTELTA. 
VSt t-os hermosos vaporea de hierro 
MISO 
C H O C O L A T E L E G Í T I M O BE LA C O R U Ñ A 
M a r c a F E m 2 £ C O H U K T E S . 
S I N R I V A L E N T R E TODOS LOS D E S U C L A S E . 
L a bondad de esto prec iado a r t í c u l o , f u é c o m p r o b a d a por todos 
l e s « c n t a u m i d o r e s . t;in pronto como s e i n i c i ó s u a p a r i c i ó n e n esto 
m e r c a d o . , . , , . , 
Solo r e c o n o c i ó por c a u s a ü n l i echo por d e m á s s e n c i l l o , a sabor , 
l a bondad de l a s m a t e r i a s p r i m a s qde e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n , 
por lo c u a l s e h a c o n s i d e r a d o s u p e r i o r á todos loa d e m á s q u e s e 
i m p o r t a t- de E u r o p a . , 
S e r e c i b e e n l a t a s de 1 2 y 6 l i b r a s ; s e v e n d e e n todos l o » a l m a -
cenos de v í v e r e s de e s ta p l a z a y por s u s receptores ú n i c o s 
COSTA, VIVES Y COMPAÑIA, 
' C o83 al I. 
B A R A T I L L O 2. 
26-8A 
I M N O m m o D E L r o n . 
B. FIÑON Y COMPAÑIA 
Hacen caber á los vogueroa, hacendadea, almaconistas y en general á todos los con-
sumidores de oste abono, que son los UNIOOS Q U E P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L P E R U ; y ni aún de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla ningún otro que sea legítimo; lo que se les previene para que, dejados llevar de las 
seguridades que otras casas ofrecen, no empleen otros que han de ser necesariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedentes de puntos do Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma ia legitimidad y procedencia directa del guano que 
expende. ¿ _ 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
C 541 26a-9 26d-10Ab 
s: —pepa a BEB 
Rauco del Coiaercio, Ferrocarriles Unidos de ta Habana y Almacenes de Regla. 
SO 81TÜAOIÓN EN 39 DB A Bill L DW 1800 
capitán PIERCE 
cap!'án COLTOM. 
S. leu en la forma Biguiente: 
D e N e w - 7 o r k . 
•ANTIAGO Mayo 
IIKNFÜEGOS 
D e Cienfuegos . 
lANTIAGO Mayo 







D e Síantiagro de C u b a . 
ÍANTIAGO. Mayo 
• TUiGOÍ». . . . . . . Junio 
^TTasuje por arabas linead á opción del viajero. 
Pij» fletes, diriSirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
I r ; más pormenores impomlrín sus consignatarios, 
Obf.ii-ía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
mm Mmí 
iS*. V A l ' O H RSPAfíOL 
Línea de Vapores Trasatlánticog 
DE 
DE CADIZ 
9 B « Q 
P a r a S a n t a n d e r , 
G-ijóa, 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
Saldrá directo el 26 do mayo á i a s 4 de la 
tarde el nuevo y rápido vapor 
I N D E W I F R E D O 
c a p i t á n G-orordo. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras. 
También carga para los referidos puertos. 
E l vapor estará atracado á los muelles 
de San Josó. 
Precios de pasaje para los tres primeros 
puertos: 
Ia de K $ 130 
Ia de 2a $ 115 
2" de 1» $ 100 
3:i $ 32 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, CODES, L O N C H A T E t CP. , 
Ofieioe, n. 19. 
C GfiO 20d-3 20a-3my 
P a r a £ T u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o S n e s e . 
Los vapores de esta linea ucidrán do la Habana los 
MIÉBOOUSS & las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap, Baker. Miórca. Abril 16 
Alí ANSAS Stapiea 23 
HUTCHINSON. . . Baker 30 
ARANSAS Staples. Viern Mayo 9 
Se admiten paoaieroB y carga pa^a diciio puerto y 
para San Pranoiaco de California. Be despachan bole-
tas directas para Houg Kong (China). 
Do más pomenorea dirigirae á Mercadcíiaí m 
e; ^eEatarioB. < - . - H v i i i m A t i m . 
C n. 644 I M 
CBISTÓBAL COLON a,700tons. 
H E R N I N CORTÉS 3,200 „ 
PONGK D E LEÓN 3,200 , , 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n L l o r c a . 
Este grandioso y veloz vapor saldrá á fi-
nes del actual para la 
C o r u ñ a y B a r c e l o n a . 
Admite nn resto de carga en tabaco ela-
borado y pasajeros quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para mayor comodidad de los mismos es-
tará el vapor atracado al muelle do los A l -
macenes de Depósito (San Josó). 
Informarán sus consignatarios, 
OfioiOg g^—a B L A N C H T COMP. 
5 i 9 3 29—3 m 
A. D E I L C O L I G A D O Y" C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
' : pitón D. RICARDO REAL. 
V I A J E * K.H!Y!ANAI.1iH DK L A HABANA A BA-
HIA-HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO V SIAXiAS AG üAS Y VICK-VERSA. 
bi ldr í de la Habana Jos nábados á las diez de la no-
nl)", y llefrará á San Cayetano los domingoe por la 
k y á Malas Aguas los Innes al amanecer. 
, •r-z'̂ -c A S.r.4 Cayetano (donde pernoctará) los 
B n f m o s S '.lio-Blanco y Bahía-Honda loe tnar-
Uaíltódq los mtémdss á l w cinco do la mañanu 
para la Hál.'ana. 
Recilie t:vr£n los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los Hotos y pasajes se pagan A bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
{Conaolainón del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Srea. F E R -
NANDEZ, OARCIA y C». Mercaderes 37. 
DE 
YAPOEES ESPADOLES 
C O S S E C í S D F , T - A S A£7TIX<Z<AS> 
f T « ASPOUTEf? AflLITARkJ* 
D E H O B M I N O S D E H E K B E M A * 
V A P O H 
MAIEITA Y MARIA 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá de este paerto al día 10 da mayo t\ las 5 de 
la tarde para los de 
' í-Tuevitas, 
Gribara, 
B a r a c o a , 
G n a n t á n a x n o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n e s , 
Mayagiioas, 
A g u a ¿lilla y 
P u a r t o - R i c o . 
Con escala al retomo on PORT-AU-PRINCE 
(Haití.) 
LAB .i-31kas para la «sarga de travesía solo se admiten 
el día anterior de sn salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Wuovitaa.—Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres, Estcnger, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J. Ginebra y Cp. 
i'onco.—Sres. B. y P. Salazar y Cp. 
Maya<iitoz.—Sres. Schulze y Cp. 
Agnadilla.—Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerío-Bico.—Sres. Ludivig y Duplaco. 
Port-au-Princs.—Sres. J. E. Travieso y Cp. 
8o despacba por SUS ARMADORES, San Pedro 
26. piara de Luz. £25 Sl2-]E 
V a p o r 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 16 de mayo 
á las 5 de la tardo para los do 
N u e v i t a » , 
Q i b a r a , 
S a g u a de T á n a s n o , 
B a r a c o a , 
Q-uantí .niaaa*, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
R vitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue» y Cp 
Gr b sra.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sa'oia de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
M vracoa,—Sres. Monós y Comp. 
C-noutónpmo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cub^.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se do-vHoha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 2B. olara de Lus. 
< ». 25 312-1 E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por NUEVITAS llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U. S 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
D. 28, plaza de Luz. I 25 312-1 E 
A V I S O -
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consiguatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recamo. 
Habana, 15 de abril do 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro número 26, Plaza de Luz. 
125 18-A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
d© Biersra y Qómoz . 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
Remate del bergantín goleta 
holandés E N J E T T A . 
E l martes 13 del corriente se rematará á las doce 
del día en el muelle de Caballería á petición del señor 
capitán y con la intervención del Sr. Cónsul de los 
Países Bajos, el bergantín goleta holandés Enjetla, 
con todo su velamen y demás enseres, de 506'52 me-
tros cúbicos, todo en el estado en que se hallen. Dicha 
embarcación está fondeada en las cercanías de Regla. 
Para más pormenores en la casa del Sr. Cónsul, calle 
de Cuba n. 53, 6 en esta almonedas-Habana y mayo 
3 de 1890. —Sierra y Qéme^ 
eses 7-6 
A C T I V O . 
1 Almacenes do Regla. . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Acciones en cartera.... 
Cambios 
Mobiliario. . . . 




















AN T E S í Y D E S -P U E S de los días de Sansón un pelo abundante ha sido 
símbolo de fuerza 
en el hombre y de her-
mosura en la mujer-
Como medio para pre-
servar este adorno de la 
persona, — deber quo 
todos consideran do 
gran importancia, — 
E l V I G O R D E L CABELLO 
D e l D R . A Y E R 
No tiene rival. Si por desgracia V . ha 
descuidado su cabello y dejado que perdiese 
su lustro y color, ó si el tiempo lo ha 
nalpicado de canas, use el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Para devolverlo su vitalidad y apariencia 
juvenil. Esta preparación admirable des-
truye la caspa, cura las enfermedades de 
la cabeza, fortalece el pelo débil, promueve 
un crecimiento exhuberante é impide 
la calvicie. Es , por lo tanto, una excelente 
preparación para el pelo, haciéndolo flexi-
ble, suave y sedoso. Como articulo de 
tocador no hay nada mas esencial ó agra-
dable. E l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Está elegantemente perfumado, no tiene 
color y no maucharíi el pañuelo mas blanco 
de bolsillo; sus efectos, como hermoseador 
del cabello, son duraderos y es por lo mismo 
el artículo mejor y mas económico para 
el pelo. 
PEEPAKADO TOB E L 
Dr. J. G. AYER & CO.,Loweil, Mass., E. U . A i 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
Jost SAV.EA., Agente General, Habana. 
PASIVO. 
Capital 
Fondo do reserva 
Cuentas corrientes 
Dividendos por pagar.. . . 
Cuentas varias 
Empróetitos del Porroca-
m l do la Habana 
Amortización do los mis-
mos 
Empréstito del Ferroca 
m i dé la Babia 
Amortización del mismo 
Empréstito & formalizar 
Onligaciones á plazo. . . . 





les $ 2.568,099-02 






















$ 21.138.924 77 $1.972.895 39 $ 21.138.924 37 $1.072.895 39 
NOTA.~i<; si aten en los Almaconofc do la Compañía 110 cajas, 436.955 sacoi, 678 bocoyes, 642 barriles 
de azúcar y 58,682 sacos do abono.—El Contador General, Félix de la Vega.—WU>. Bno.: El Direcwr, Lucas 
García Buiz. C 674 3-7 
C o n t a d u r í a de l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de Sagua l a Grande. 
Situaciía de esta Compafiía el dia 31 de marzo do 1890. 
ACTIVO. 
EFECTIVO: 
Jo&ó E . Moré, valores en depósito. 
Administración do la Empresa 
Cajii 
CARTr.ttA: 
Acciones disponibles do la Compañía. 
Valos por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 4^ série 
Samal de Sierra Morena, proyectado... 
Idem de Cai tagona, id 
Demdioc de aduana condiciónalos 
Ferrocarril cutre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas do combinación 
Otros créditos más 
Pito riKUADES: 
Construcción general de línea 
Id. del tramo do la EucnuMjada á Camn-
juaniy rama1, de Caiabaíiar 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
Cuentas amortizables 
Cuenta do materiales sobrantes 
l'ÉKDIDÁS: 
Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración.. 



















































Compañía Española de Alambrado 
do Gas. 
Do orden del Sr. Presidente, se cita & los señoree 
accionistas para celebrar junta general ordinaria el 
dia 13 dol corriente, en las oficinas de la Empresa,. 
Monte 1, con ol objeto de dar cuenta con el informe 
de la comisión examinadora nombrada en la sesión del 
14 do marzo último. 
En dicha junta, ae podrá tratar de todos los asuntos 
relacionados con la Compañía, y se advierte que, se-
gün el artículo noveno de los Estatutos, para celebrar 
el acto, será necesario que se haüen representadas las 
doc torceras partes de las acciones en que está divi-
dído el capital social. 
Habana, l'.' de mayo do 1890.—El Secretario, JWm-
«sco Barbero. 
Cn 624 10-2 
A T O 
GREMIO DE BODEGAS. 
SINDICATURA. 
Para dar cuenta del reparto do la contribución in -
dustrial, correspondisnto al egercicio de 1890 á 91, j 
celebrar el juicio de agravios, en cumplimiento de lo 
que previene el artículo 56 de la vigente Ley de Tari-
fas, so convoca á los señores industriales pertenecien-
tes á esto Gremio para la junta que con dicho ©bjetc 
se ha do celebrar el próximo domingo 11 del corriento 
á las 12 del dia, en la Lonja de Víveres, calle de-
Lamparilla núm. 2, advirtiéndoles que no se oirán re-
clamaciones ulteriores á l a expresada junta. 
Habana 5 do mayo do 1890.—El Síndico, Marceli-
no Arango. Cn 682 2-7a 3-8d 
A V I S O : Todas las personas que tuvieren negocios pendien-
tes, bien de relojería y joyería, prendas dadas á com-̂  
poner ó cualquiera otro asunto que se relacione con ei 
establecimiento Monte número 9, se servirán pasar 
por la calle de Lagunas número 68, donde me encuen-
tro curándome do las quemaduras que sufrí en el i n -








Idem idem por cobro de acciones de 4'.1 
Idem por realizar de idem. 
Idem por suscribir 
Fondo de resferva. 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-
GLÉS: 
Plazos pagados hasta el 249 
OBLIGACIONES Á LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n. 1 al 36. 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarri] de Cárdenas, cuotas de com-
binación 
Ferrocarrilfis Unidoo de la Habana id. id 
Impuesto del 3 v 10 por ciento para la Koal 
Ilacieda 
Cuenta cn suspenso 
Depósitos para el sello de cange do títulos 
Idem por garantías de contratas 
The Colonial Company limited, de Lon-
dres 
OI5L1GACIONE8 A PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés 
Empréstito do El conde do Casa Moré 
GANANCIAS; 
Productos por cobrar 
Idem sobrantes del aEo próximo pasado. 



































S, E. ú O.—Habana y abril 29 do 1890.—El Contador, H. A. Mántiei 







17 Tercio de la Guardia Civil, 
A n u n c i o . 
Debiendo precederse á las Bubaatas para la cons-
trucción de las prendas de vesiuario y equipo que pue-
dan necesitar los individuos da las Comandancias de 
la Habana, Matanzas. Vuelta-Abajo y Colón, que 
componen el indicado Tercio, durante el periódo de 
dos años, eo anuncia para que los señores que deseen 
hacer proposiciones puedan efectuarlo en la fornun. y 
modo que previene el pliego de condiciones y tipos que 
se hallan da raaniGesto en la Oficina de esta Sabins-
pocción todos los días no festivos, de doce á cuatro de 
la tarde; en la inteligencia que las subastas tendrán 
lugar ante la Junta económica del Tercio, que presi-
dirá el Sr. Coronel Jefe üel mismo á las 12 de la ma-
ñana del día 25 del corriente mes en el cuartel del 
Instituto en esta Plaza' Calzada de Belascoaín núme-
ro 50, en cuya hora entregarán los señores quo hagan 
proposicianes, el pliego ¡y demás documentos que co-
rresponden. 
Las prendas y efectos que han de subastarse se d i -
viden en cinco lotes, comprendiendo cada uno las si-
guientes: 
19 LOTE. 
Gorrera, pantalón para Caballería, idem para I n -
fantería, gorro, polainas de Infantería, levita de gala, 
pantalón de idem, par de guantes y capa de agua. 
2? LOTE. 
Camisa, camiseta, corbata, calzoncillo, forro-catre, 
colcha, sábana, almahada, funda de idem, manta to-
balla y bolsa do aseo. 
SV LOTE 
Corrdago para Infar tería. Cinturón con hevilla, ta-
halí de bayoneta, idem rie machete, porta-fusil, mo-
rral-mochila, canana, bolsas. Para Caballería. Cin-
turón con bevilla, corroo bandolera, gancho de cara-
bina, par do espuelas, par de correas, porta-pliegos, 
bruza, almohaza, par de trabillas con botones, cana-





Modelo de proposición en papel del seño 11» 
D, N , N , vecino de por si ó en representación 
de se compromete á facilitar á los indivi-
duos de la Guardia Civil de las comandancias quo 
componen el 179 Tercio, durante dos años, las pren-
das de tal lote que á continuación se expresan á los 
precios quo se detallan, sujetantandose en todos con-
ceptos al pliego de condiciones cuya conformidad he 
íimrado. 
PRENDAS PESOS CENTAVOS. 
(Aquí las prsndas y precios.) 
Focha y firma del proponento, , „ , . 
Habana, 6 de mayo de 18ÍÍ0.—El Coronel Subins-
pector, P. A . y O.—El Teniente Coronel, F d x p e B u -
lanto. Cn681 15-8 
66 
; y Ü Í F Í Í 
^ í E l U n A N T l I . I S S . 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
Témporaáa de MARIANAO y su P L A Y A . 
B A Ñ O S . — I S S O . — B A f T O S . 
Iniciándose el 15 do mayo próximo, tanto la tempo-
rada del pintoresco pueblo del Pocito, como la del ca-
serío do la Playa, cuyas envidiables aguas balnearias 
de arenosos pisos se convierten en granos de oro bajo 
el priptna de las azules ondas de Cuba, y quo en toda 
ella ni en el mundo entero admiten rival, la Empresa 
del Porrocarril determina restablecer el itinerario de 
1889. 
Se ha mejorado notablemente el servicio de los tre-
nes, corrieúdo en todos ellos lujosos y confortables 
carros de primera clase, en los que el viajero encon-
trará todas las comodidades apetecibles. 
En la Administración de la Empresa so expenden 
abonos do 30 viajes redondos en primera clase, inclu-
yendo IÍAÑO RESERVADO, á los precios siguientes: 
De Concha $ 16-00 oro. 
, , Tulipán y Cerro „ 15-00 
. . Puentes y Ceiba ,, 18-75 . . 
. . Samá y Quemados.... ,, 7-50 . . 
Las abonos sólo son válidos por la fecha de la tem-
porada en quo se expidan, 
NOTA —En todas las estaciones se facilitan itine-
rarios en forma de libro, propios para ol bolsillo. 
Habana, 30 do abril de 1890.—El Administrador, 
Jnhn A. Me Lean. V 658 15-3 
Minas de cobre, San Fernando y Sla. Bosa. 
Se advierte á los accionistas, quo D . Claudio de la 
Vega, pretende hacerse dueño absoluto do estas mi -
ñas, y están circulando una memoria para que se lo 
entreguen las acciones á pagarlas en diez á doce afios 
al precio del 1 p .g valor: no entregar nt formar na-
da toda vez quo se reclamarán & quien correspondo. 
Habana, mayo 5 de 1890,—Varios accionistas. 
5426 4-7 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Tillaclara. 
S e c r e t a r i a . 
La Junta Directiva ha acordado convocar junta ge-
neral de seBores accionistas para el 14 de mayo pró-
ximo á las 12 del dia, en la casa calle de Aguacate 
número 128, para dar cuenta del informe de la comi-
sión do glosa nombrada ríltimamontc. 
Habana, abril 2 V de 1890.~E1 Secretario, Antonio 
S. de Bustamante. C C00 14-26A 
EMPRESA DE ALMACENES 
D E 
D E P O S I T O , P O R H A C E N D A D O S . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva se convoca á 
junta general ordinaria que ha de efectuarse el dia W 
de mayo de 1890, á las doce del dia en las oficinas do 
la Compañía, Mercaderes 26. En dicha junta se d i rá 
cuenta con el informe de la Comisión Glosadora do 
cuentas; con una proposición que se hace á la Compa-
ñía para el arrendamiento de terrenos de la propiedad 
de la Empresa, que esta no utiliza, y se tratará ade-
más de cualquier otro asunto que pueda interesar á la 
Sociedad, 
Habana, abril 39 de 1890.—El Secretario, Carlos 
BANCO 1>EL COWKRCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de liedla. 
F e r r o c a r r i l c » . 
PRODUCTOS COMPARADOS, tomando para los dol año 
anterior la suma do los que tusfleron el ferrocai i i l 
de la Habana y el de la Bahía. 
ler. semestre 

























En los 9 me-
ses $ 1.346.055-41 $1630.093-97 $ 284.038-56 
Lo quo por acuerdo do la Junta Directiva se publi-
ca para conocimiento do los señores accionistas. 
Villauueva, abril 30 de 1890.—El Administrador 
General, A. de Ximcno. 
C 623 15-2My 
E M P R E S A U N I D A 
D E LOS 
Ferrocarriles de Ciírdenas y Jiícaro. 
Por mandato del Juzgado dol Centro do esta ciudad, 
cumplimentando exhorto del Sr. Juez del distrito del 
Hospital, on Barcelona, ha dispuesto el Sr. Presiden-
te quo so publique en 15 números del DIARIO DE LA 
MARINA el extravío ó sustracción de lus siguiontfs 
cerliticados á nombro de D . José Oller: n? 5,567 ex-
pedido en 24 de mayo de 1876, por tres acciourfi níi-
moros 4,270 al 4,272; número 8,096 expedido el 16 de 
febrero de 1880, por tros acciones números 8,312 â  
8,314: número 8,194 en 11 do marzo del 80, por cuatro 
acciones números 6,863 al 6,865 y 13,893; núm. 10,140 
en 30 de septiembre de 1881, por un cupón núm. 1,630 
do 100 pesos; núm. 13,113 expedido en 13 de agosto de 
1883, pornn cupón núm. 2,574, de cien pesos; número 
10,720 on 10 de agosto del 85, por otro cupón número 
3,579 de ciento treinta pesos, y otro núm. 21,136 en 8 
de noviembre del 87, por otro cupón número 4.H43 de 
sesenta pesos: en concepto de que transcurridos tres 
días del último anuncio sin que se hubiese presentado 
oposición, se expedirán los correspondientes duplica-
dos, quedando anulados aque1los documentos.—Ha-
bana, 2¿ de abril de 1890.—El secretario. Guillermo 
Fenuindez de Castro. 4916 15-26A 
Gremio de Cafés-cantinas. 
El lunes 12 del actual, á las doce de sn día, y en el 
local quo ecupa la Secretaría de Gremios de la Haba-
na, Lamparilla n. 2, (Lonja de Víveres) se celebrará, 
Junta general para celebrar el juicio de agravios á que 
so refiero el art 57 dol Reglamento general y Tanfea 
vigentes. ., , , _ 
Lo que so pone cn conoemuento do los señoreo agre-
miados para su puntual asistencia. 
Habana, 6 de mayo do 1890.—-Z/V Sindico. 
Cn 679 6-7 
BANCO AGRICOLA DE FTO.-PRINCIPE. 
JS1 Consejo de Dirección ha señalado las doce del 
dia 19 del corriente mes para que tenga efecto la junta 
general do accionistas en la casa Eeido número ¡fe Y 
so publica en cumplimiento de los Estatutos,—Haba^-




C O M P R A 
toda clase de créditos que adeude la Hacienda por el 
solo concepto de babores personales posteriores al a-
ño do 1883. Calle de Mercaderes ntím 16 bajos. Cen-
tro Comercial "La Cooperativa" de 12 á 4 de la tarde, 
Cn 672 10-g 
0 0 , 0 0 0 
Parte del número 9,210, se vendió cn la ganosa v i -
djriera La Esperanza, Gallaao esquina á Sau Miguel, 
portales do la gran peletería el Palacio de Cristal. 
Teodoro Iglesias.-25 tabacos superiores un peso, 2S 
dos peso»: billetes de lotería, cigarros de las mejore» 
marcas—Galiano 72, 5394 1-Ga 7-7d 
GrKEMIO D E T I E N D A S 
de tej idos c o n s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
Convoco i los industriales del mismo, á los ealonest 
del Casino Español y á las siete y media de la ñocha 
del diez del corriente, con objeto de celebrar el juicio 
de agravios.-El Síndico, Manuel Pérez. 
B4U1 l-6a 4-7d 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E 
S A G U A L i A G R A N D E . 
Secre taña . 
La Junta Directiva on sesión celebrada el dia de 
ayer, ha acordado que, por cuenta de las utilidades dol 
año social corriente, se distribuya á los señores accio-
nistas un dividendo de seis por ciento en acciones do 
la Compañía, empezando el reparto en la Contaduría 
de la Empresa, calle de Egido n . 2, el dia 20 del que 
cursa de una á tres do la tarde. 
Habana, 19 de mavo de 1890.—El R^retarin susti-
¿ tuto, Mnrigm A. m Monis,, C 6?7 8 3 
Gremio de fabricantes de velasi 
de cera. 
Por esto medio se c i taá los señores que pertenecen, 
á este gremio, para que asistan á la junta que se ha da 
celebrar el viernes 9 de mayo á las 7 de la noche, en, 
la casa callo de Riela 69, para proceder al reparto dei 
la contribución.—Habana, 3 de mayo de 1890.—El. 
Síndico. 5273 ^ 4 
Ldo. Rodolfo Navarreíe, Secretaria 
dol J u z g a d o s e g u n d o de lo C i v i l 
y de H a c i e n d a de e s te D e p a r t a * 
m e n t e : 
CERTIFICA: que en las diligencias promovida» 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para qu» 
se le provea de representación legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso Pintins Troncoso, Juez segundo da 
la Civil y de Hacienda de este Departamento judicial . 
Por el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo & 
los que se consideren con derecho á, la patria potestad 
ó tutela legitima del menor Antonio Elizondo y L l a -
mosas, para que en el término de treinta días que sa 
contarán desde la última publicación de este edicto, 
se presenten á deducir el que lea asista, apercibidoa de 
que de no verificarlo les parará el petjuioio que en de-
recho hava lugar. Dado en la ciudad do Ménda , ca-
pital del Estado de Yucatán (México) á los trece días 
del mes de marzo de mil ochocientos noventa año».— 
A. Pintins Troncoso.—R. Navarrete, Secretario. 
Y para su publicación por la prensa, tres veces, de 
diez en diez días, libro la presente en M é n d a á loa 
trec« día" del mes de marzo de uñí ochocientos no^ 
J U E Y E S 8 D E MAYO D E 18!)0. 
Tebgruús por el Cafcle. 
^ E i l V l C I ü FAÜTlt'ULAJi 
UHl. 
X)iario la Marina. 
A L D I A R I O D31 L A aLARIJf A. 
T E L i E Q H A M A S D E A ' S ' B R . 
M a d r i d , 7 de >«(Í</O. 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p e r e l 
C o n g r e s o t e r m i n ó l a d i s c u s i ó n d e l 
p r e s u p u e s t o d e g a s t o s d e l a i s l a de 
C u b a . 
E n B a r c e l o n a v a n v o l v i e n d o a l 
t r a b a j o l o s h u e l g u i s t a s . 
Nueva- York , 7 de mayo. 
L o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c i u d a d p u . 
b l i c a n d e s p a c h o s de M a d r i d , d i c i e n -
do q u e e n d i c h a c a p i t a l l o s t r a b a j a -
d o r e s d e t o d o s l o s g r e m i o s h a n 
v u e l t o á s u s t a r e a s y q u e l a t r a n q u i -
l i d a d s ó l o e s i n t e r r u m p i d a p o r t a l 
c u a l a l t e r c a d o c o n l a s t r o p a s , p e r o 
s i n i m p o r t a n c i a a l g u n a . 
Lias h u e l g a s c o n t i n ú a n e n A l c o y , 
A n t e q u e r a y a l g u n a s o t r a s p o b l a -
c i o n e s . 
L a s a u t o r i d a d e s de V a l e n c i a , h a n 
p e d i d o o t r a v e z f u e r z a s de l a G u a r -
d i a C i v i l , e f e c t u á n d o s e n u m e r o s o s 
a r r e s t o s . 
E n B a r c e l o n a s o n m u c h o s l o s o-
b r e r o s q u e h a n v u e l t o á s u s l a b o r e s . 
L a s t r o p a s a r r e s t a r o n á c i n c u e n t a y 
d o s a n a r q u i s t a s , e n c u y a s r e s i d e n -
c i a s s e h a n e n c o n t r a d o d o c u m e n t o s 
q u e d e m u e s t r a n l a e x i s t e n c i a de 
p l a n e s p a r a v o l a r l o s f e r r o c a r r i l e s 
c o n d i n a m i t a y q u e m a r l a s f á b r i -
c a s . 
Nueva Tork, 7 de mayo. 
S a s i d o d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o 
l a g r a n f á b r i c a de m á q u i n a s de co-
s e r de S i n g e r y C a , s i t u a d a e n B l i s a -
b e t h p o r t , N u e v a J e r s e y . L a s p é r d i -
d a s m a t e r i a l e s a s c i e n d e n á m á s de 
u n m i l l ó n de p e s o s , q u e d a n d o u n a s 
t r e s m i l p e r s o n a s s i n t r a b a j o . O c u -
r r i e r o n e s c e n a s d e s g a r r a d o r a s . 
Ber l i n , 7 de mayo. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o d i jo t a m -
b i é n e n e l d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó 
c o n m o t i v o de l a a p e r t u r a d e l B e i -
c h s t a g , q u e t a n t o é l c o m o s u s a l i a -
d o s r e c o n o c e n e l d e b e r q u e t i e n e n 
de m a n t e n e r l a p a z e n E u r o p a , p o r 
m e d i o de a l i a n z a s a m i s t o s a s , c o n » 
e l u y e n d o e l d i s c u r s o m a n i f e s t a n d o 
q u e s u s p r o p ó s i t o s de a u m e n t a r l a s 
f u e r z a s m i l i t a r e s d e l I m p e r i o , obe-
d e c e n á q u e l a s c o n s i d e r a c o m o u n a 
g a r a n t í a de é x i t o p a r a e l m a n t e n i -
m i e n t o de a q u e l l a p a z . 
Eerl ín , 7 de mayo. 
E l p r o y e c t o de l e y s o b r e e l a u m e n -
to de l a s f u e r z a s d e l e j é r c i t o , s e ñ a l a 
e l e f ec t ivo de p a z e n 486,775 p l a -
z a s , s i n c o n t a r c o n l o s v o l u n t a r i o s 
q u e p r e s t a n sus s e r v i c i o s p o r u n 
a ñ o . 
Viena, 7 de mayo. 
T a n t o l a p r e n s a a u s t r í a c a c o m o 
l a h ú n g a r a , c e l e b r a n e l c a r á c t e r p a -
c i f ico d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r 
e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o e n l a a p e r -
t u r a d e l B e i c h s t a g . 
P a r í s , 7 de mayo. 
D i c e n de L i l a y de R o u b a i s que 
h a n s i d o a r r e s t a d o s l o s p r i n c i p a l e s 
c a b e c i l l a s a n a r q u i s t a s de a m b a s 
p o b l a c i o n e s . 
Lisboa, 7 de mayo. 
E l M i n i s t r o de B e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s h a m a n i f e s t a d o que e n b r e v e 
q u e d a r á a r r e g l a d a de u s a m a n e r a 
h o n r o s a y s a t i s f a c t o r i a , l a c u e s t i ó a 
a f r i c a n a , p e n d i e n t e e n t r e e s t a n a 
e i ó n . á Inf ir la terra . 
E l S r . C a s a t i n i e g a q u e s e r e a l i c e 
d i c h a p r e d i c c i ó n . 
Londres, 7 de mayo. 
E n u n a m i n a de L c i g h o c u r r i ó 
a y e r u n a e x p l o s i ó n , r e s a l t a n d o u n a s 
350 b a j a s , e n t r e l o s q u e m a d o s y l e s 
q u e q u e d a r o n s e p u l t a d o s e n l o s e s 
c o m b r o s . 
Quebec, 7 de mayo. 
T o d a v í a no s e h a podido p r e c i s a r 
e l n ú m e r o de m u e r t s s q u e h u b o e n 
e l i n c e n d i o d e l a s i l o de d e m e n t e s de 
L o n g - P o i n t . 
E l m é d i c o p r i n c i p a l d e l e s t a b l e c í 
m i e n t o c a l c u l a q u e d i c h o n ú m e r o 
v a r i a de c i n c u e n t a á d o s c i e n t o s , pe-
r o l a g e n e r a l i d a d lo e s t i m a e n m á s 
de c ien* 
T o d a s l a s m u j e r e s q u e s e h a l l a -
b a n en l a p a r t e a l t a , e n t r e e l l a s s i e -
te r e l i g i o s a s que s e r v í a n de enfer-
m e r a s , p e r e c i e r o n . M u c h a s s e h a -
l l a b a n e n c a m a . E l fuego o c u r r i ó 
por l a m a ñ a n a . T o d o s l o s m u e r t o s 
p e r t e n e c í • n á l a c l a s e de p o b r e s de 
s o l e m n i d a d , m i e n t r a s q u e l o s enfer-
mos q u e p a g a b a n d i e t a s s e s a l v a -
ron. 
Ü L T I M O S T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 7 de mayo. 
T o m a c a r a c t e r e s a l a r m a n t e s l a 
e n f e r m e d a d q u e p a d e c e e l e s - m i n i s -
tro de l a G u e r r a , G e n e r a l C a s s o l a . 
L o s d i p u t a d o s c u b a n o s de X J n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l , h a n c e l e b r a d o h o y 
u n a r e u n i ó n p a r a p o n e r s e de a c u e r -
do r e s p e c t o de l a d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l . 
Washington, 7 de mayo. 
H a e m p e z a d o e n e l C o n g r e s o l a 
d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o de l e y r e l a t i -
v o á l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a . 
Londres, 7 de mayo. 
Se h a n s a l v a d o todos l o s i n d i v i -
d u o s q u e s e h a l l a b a n t r a b a j a n d o e n 
l a m i n a de c a r b ó n e n L e i g h , e n e l 
m o m e n t o de l a e x p l o s i ó n . 
P a r í s , 7 de mayo. 
L a p o l i c í a s e h a a p o d e r a d o de v a -
r i o s c a r t u c h o s de d i n a m i t a e n L y o n 
y e n T o u r c o i n g . S e va c a l m a n d o l a 
e x c i t a c i ó n e n t e d a s p a r t e s . T7n g r a n 
n ú m e r o de o b r e r o s h a n v u e l t o á s u s 
l a b o r e s , y s e e s p e r a q u e e n b r e v e 
u n o s 15,000 s e h a l l a r á n t r a b a j a n -
do e n T u r c o i n g y e n L i l a . 
Viena, 7 de mayo. 
D i c e e l Pestes TJo>>d, q u e e l m o v i -
m i e n t o u n i v e r s a l de l o s t r a b a j a d o -
r e s f u é d e c r e t a d o por u n a n u e v a 
U n i ó n I n t e r n a c i o n s l , f u n d a d a du-
r a n t e e l C o n g r e s o de P a r í s 
Nueva York, 7 de mayo 
U n t e l e g r a m a de B u e n o s A i r e s 
a s e g u r a que s e h a d e s c u b i e r t o e n 
e l d e p a r t a m e n t o de A d u a n a s , u n a 
c o m b i n a c i ó n de f r a u d e s q u e h a c í a n 
p e r d e r á l a R e n t a l a s u m a de I D 
m i l l o n e s de p e s o s a n u a l m e n t e . 
Nueva-York, 7 de mayo. 
P r o c e d e n t e de l a B E a b a n a l l e g ó e l 
v a p o r S é n e c a . 
( Q u e d a p r o h i b i d a i a r e p r o d u c c i ó n 
t 'Jefff^amas t-s- £of» q u « a»4>boeettsn, COK 
a^reaUf a l arfttcuio S? L * * de 
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H É C T O R M A L O T . 
VERSIÓN CASTELLANA 
D E 
O L E G A R I O S L I P E M B A Z S . 
COXTISÚA. 
—Eso no me diría quién viene aquí, que 
es preei amenté lo aue quiero saber, respon-
dió Geoffroy. No es hoy el primer día que 
noto indioioe de qv.e alguien entra en epte 
cuarto: ayer observé algunos y anteayer 
otros. Esta repetición me ha obligado á 
acepta^ la so&pecha que rechacó en un prin-
cipio cerno absurda. Supuesto que no vie-
nen á robar ¿á qué vienen! Hay que poner 
en claro la cuestión, y no pasará de esta no-
che. Dormiré hoy aquí, y, si es preciso, ma-
ñana, pasado mañana y cuantos días sea 
necesario, repitió. 
—Pero si es un l a d r ó n — . 
— Y a lo veremos. 
—Mire V. que un ladrón que se ve sorpren-
dido se defiende. 
Trip quiso insistir para evitar una impru-
dencia. Geoffry le tapó la boca diciéndole 
que su resolución era inquebrantable. Que-
dó, pues, acornado que á las cinco saldría á 
pasear por París, que volvería á las siete, y 
que á las ocho volvería Trip, como siempre, 
á llenar de carbón el horno, retirándose en 
seguida y dejando colgada del clavo la l l a -
ve de la puerta, para que los que quieiesen 
La cuestión obrera. 
I I I . 
Insistir debemos en el examen de la pal-
pitante cuestión do la reglamentación uni-
versal del trabajo, á que parece aspirar la 
clase obrera, supuesta esa uniformidad de 
sus manifestaciones en los diversos actos 
que ha realizado el primero de este mes, en 
todo el mundo culto. E s a reglamentación 
puede alcanzar al trabajo de los niños úni-
camente, ya al de los niños y las mujeres, 
ya al do los hombres adultos. 
Casi todas las naciones civilizadas han 
escrito y promulgado leyes acerca del tra-
bajo de los niños, leyes que merecen el ge 
neral asentimiento, el universal aplauso. 
Encuóntranse, en efecto, en el mundo, ma 
los padres, malos patronos, y los niños no 
pueden defenderse contra la avaricia de 
unos y otros. Justo es que alguien venga 
en su ayuda, puesto que están incapacita-
dos para defenderse por sí mismos cuando 
sus protectores naturales, en vez de prote-
jarles, los exploten ignominiosamente. L a 
intervención del Estado, en tales casos, es-
tá plenamente justificada. Mas ella tiene 
también sus límites naturales, que consis-
ten en que esa intervención se ejerza con 
moderación, preocupándose de las mismas 
dificultades do la vida de la familia obrera, 
de las exigencias de la producción, de las 
condiciones especiales ó locales que deban 
ser examinadas y atendidas. 
Tal intervención es más discutible en lo 
que concierne á la mujer mayor de edad. 
Puede ser considerada, debe ser considera-
da como dueño de sus derechos. Además, 
puede emplearse en tan diversas ocupacio-
nes, entre las cuales figuran los pequeños 
talleres y el trabajo doméstico, donde la 
vigilancia es imposible, que no se ve cómo 
una reglamentación, por severa que se quie-
ra suponer, pueda llegar á ser eficaz. A no 
volver á la generalización de prácticas añe-
jas, condenadas por una protesta univer-
sal, no se conciben los medios de impe-
dir, ya que exista la obrera aislada, ya que 
haya obreras que trabajen por pequeños 
grupos, y que prolonguen su tarea más allá 
del tiempo que les convenga. Independien-
temente, pues, de la cuestión del derecho 
que tiene toda persona mayor de edad, de 
disponer de su tiempo, de sus fuerzas, - se-
gún las necesidades variables de su vida, la 
diversidad de sus gustos ó de sus aptitu-
des, se tropieza, con respecto á la regla-
mentación rigurosa del trabajo de las mu 
ieres adultas, con dificultades de aplicación 
que pueden considerarse invencibles. Hay 
que reducirse á la reglamentación del tra-
bajo de las fábricas ó de los talleres de al 
guna importancia. Sabido es, sin embar-
go, que sólo una parte mínima del número 
cotal de obreras trabaja en las manufactu 
ras ó en los grandes talleres. 
Llegamos á la reglamentación, es decir, 
á la limitación del trabajo de los hombres 
adultos, que suscita dificultades de carácter 
mucho más grave y delicado. Hé aquí cómo 
se expresa un economista francés que no 
puede ser tachado de parcialidad en favor 
de las ideas religiosas:!'Somos, dice, resuel-
tos partidarios del descanso hebdomadario; 
(leseamos que en las obras públicas, no tan 
sólo las que ejecutan directamente el Esta-
do, las provincias y los municipios, sino en 
odas aquellas que se realizan por su cuen-
ta, por empresarios privados, el trabajo 
quede prohibido los domingos; pensamos 
\ne igual medida debe adoptarse en las ma-
nufacturas y en los talleres, en lo tocante á 
los niños. A las costumbres corresponde 
hacer lo demás." 
Ciertamente no se puede en esta materia 
establecer una regla absoluta. Depende la 
resolución del caso, de múltiples circuns-
tancias. A ellas tiene que atenderse para 
decidir acerca de las excepciones que hayan 
de introducirse en la prohibición del traba-
jo del domingo, que admitimos como con-
veniente, como necesaria. Y todo el proble-
ma estriba en esas excepciones que pueden 
ser más ó menos amplias, según los hábitos 
de cada país. Pongamos un solo ejemplo: la 
clase trabajadora obtiene un día de descan-
so á la semana, el domingo. Desea consa-
grarlo á sus prácticas rehgiosas durante la 
mañana, y al esparcimiento del espíritu en 
el resto de las horas del día. Ahora bien, la 
privación del trabajo dominical ¿acarreará 
la paralización de toda diversión honesta, 
de todo medio de comunicación con los lu-
gares de solaz y sano vagar? ¿Habrán de 
verse impedidos los obreros de la ciudad de 
ir á respirar el aire puro del campo? A esas 
consecuencias llevaría una interpretación 
demasiado absoluta de la reglamentación 
del trabajo, en cuanto al extremo que pare-
entrar en el taller no sospecharan que había 
gente dentro. 
—Si quiere V . , me quedaré haciéndole 
compañía, no iré esta noche á repartir el 
periódico—dijo Trip arriesgando una últi-
ma resistencia. 
Geoffroy, que quería estar solo, le dió las 
gracias, pero no aceptó la proposición. 
—Tenga V. mucho cuidado—dijo el es-
maltador—de no dirigirme la palabra esta 
noche y de obrar como si estuviese V . solo. 
I V . 
No hubo más que una infracción contra el 
encargo de Geofiroy. Cuando, á las ocho 
entró Trip en el estudio, con una linterna 
en la mano, empezó por buscar á su inquili-
no, y, como no lo encontrase, trató de le-
vantar la cortina para entrar en la alcoba, 
pero viendo que aquella se resistía, com-
prendió que el esmaltador la sujetaba desde 
adentro, é inclinándose, dijo: 
—Por si tiene V . hambre esta noche, he 
traído pan y jamón. E n la cocina quedará 
todo. 
T sin aguardar respuesta, hizo lo que ha-
bía anunciado y comenzó su cotidiana ta-
rea. Cortó en un plato un pedazo de híga-
do crudo, l lenó de leche un cacharro, cargó 
el carolífero cuanto pudo, y así que prendió 
el fuego, cubrióle de ceniza y dejó medio 
cerrada la llave, para moderar el tiro. 
Había terminado. Sin embargo, en vez 
de marcharse en seguida, permaneció me-
ditabundo, con la linterna en la mano, de-
lante del calorífero. Pasado un largo rato, 
se aproximó de nuevo á la cortina y dijo en 
voz baja: 
—Piénselo bien el señorito, mire que 
me sería muy fácil quedarme acompañán-
dolo. 
ce ser más sencillo, al de la natural lute-
rrupción de la faena diaria, en ciertos pe-
ríodos determinados do tiempo. 
Veamos ahora algo de lo que ha ocurrido 
en diversas naciones, tocante á la reglamen-
tación del trabajo. Coraenaaremos por el 
ejemplo de Inglaterra. Es ta nación ha ad-
mitido la reglamentación en las fábricas y 
en los talleres, del trabajo de las mujeres a-
dultas, considerándolas acaso como perso • 
ñas susceptibles de ser explotadas por sus 
maridos, ó sujetas á la responsabilidad in-
mensa d é l a vida de sus hijos, nacidos 6 por 
nacer. Ha asimilado á las mujeres adultas 
de toda edad á los adolescentes, y reducido 
las horas de trabajo á que pueden estar su 
jetas. Se ha mostrado, en cambio, opuesta 
á toda reglamentación legal del trabajo de 
los hombres adultos. 
Después de la publicación de los célebres 
rescriptos de Guillermo I I , dos hombres do 
Estado ingleses, que repiesentan dos parti-
dos opuestos, han manifestado su resisten-
cia á penetrar en la vía de la reglamenta-
ción. Uno, Gladstcne, el jefe ilustro del par-
tido liberal, ha declarado que no encuentra 
el medio de arrogarse el derecho de prohi-
bir á un adulto el trabajar todo el tiempo 
que juzgue conveniente. Otro, Mathew, mi-
nistro del Interior en el gabinete conserva-
dor actual, al recibir á los delegados do la 
Federación de mineros, quienes pretendían 
que apoyase un proyecto de ley en el cual 
se limitara á ocho las horas de trabajo en 
las minas, les contestó que el gobierno in-
glés no prestaría su concurso á ninguna le 
gislación que tendiese á restringir la liber-
tad del trabajo, por medio de la interdic-
ción á los obreros adultos de disponer do 
sus brazos como les convenga. 
a l ffii BU»i 
E l Sr. D. Manuel Calvo. 
Este nuestro distinguido amigo y correli-
gionario ha vuelto desde hace dos días á su 
residencia de la Habana, después de haber 
permanecido cuatro meses en su ingenio 
"Portugalete," mientras han durado las 
faenas de la zafra, ya terminada. 
Celebramos que se encuentro entre noso-
tros tan oxcoleute patricio. 
Círculo de Trabajadores. 
Por resolución del Sr. Gobernador Civil 
de esta Provincia, so ha dispuesto la clau-
sura del Círculo de Trabajadores, de eeta 
ciudad, en el que han venido reuniéndose 
diariamente los gremios y colectividades 
obreras declaradas en huelga. 
Resolución gubernativa. 
Por el Gobierno Civil de la provincia se 
ha dispuesto que en lo sucesivo no se cele 
bren otras juntas de gremios que las con 
vocadas para asuntos que se rocen con los 
intereses de los mismos, debiendo asistir 
éstas un delegado de la Autoridad, que ba 
jo su responsabilidad cuidará de que no se 
traten en ellas otros asuntos que los especi 
ñcados en la convocatoria, disolviéndose la 
reunión si se aparta del objeto para que ha 
ya sido citada. 
Fallecimiento. 
H a dejado de existir en esta ciudad la 
muy digna y respetable señora D!.1 Victoria 
del Rio, viuda del que fué nuestro amigo 
particular el Sr. D. Francisco do Armas 
Martínez. Hallábase la difunta relacionada 
con diversas distinguidas faaiiüa? de la Ha 
baña, entre ellas con la de nuestro querido 
amigo y compañero el Sr. D. Ramóu d 
Armas y Saenz, á las que damos el má 
sentido pósame por esta deegraoia. 
Descanse en paz. 
E l entierro de la señora Ríos de Arma 
se efectuará hoy, jueves, á las cuauo de 1 
tarde. 
BectiñcaciOn. 
Por un error de caja ha salido equivocad 
en el D I A R I O de ayer la fecha de L a É p o c 
do Madrid, al trasladar lo que este colega 
dice respecto de las gestiones del Sr. Dipu 
taño Vérgez en la Comisión do presupues 
tos de Cuba. Debe leérse L a É p o c a del 18 
de abril último, en lugar del 10 del propio 
mes. 
Detención. 
Se encuentran detenidos en la Jefatura 
do Policía, é incomunicados y á disposición 
de las autoridades judiciales, diez individuos 
obreros, con objeto do averiguar si pertene 
cen á los gremios á cuyas juntas asisten 
proceder, en su consecuencia, á lo que ha 
ya lugar. 
L a remolacha en Europa. 
E U o u r n a l des Fabricants de Sucre con 
tiene en su r.dmero del 23 de abril nuticia 
respecto de las siembras de remolacha que 
empezaban á hacerse para la próxima co 
seeha. E l tiempo había favorecido mucho 
los trabajos del campo, y loa primeros gra 
nos sembrados encontraron el terreno per 
fectamente preparado. Si no sufre un cam 
bio de temperatura, se espera un resultado 
satisfactorio de la cosecha 
L a s noticias recibidas de diversos centros 
azucareros, dicen que el nuevo impuesto 
proyectado ha ejercido una influencia peno 
sa en los cultivadores, que alentados por el 
éxito de la última campaña de remolacha 
hallábanse dispuestos á desenvolver esta 
rama de la producción y confiaban encon 
trar en ella un remedio á la crisis agrícola 
por esta causa en algunas regiones se sem-
brará menos remolacha que el año último 
Sin embargo, en lo general no parece que 
sea inferior el área de cultivo á la de 1889 
E n Alemania ee calcula un aumento de 
ciento por ciento. E n Austria-Aungría se 
espera también un excedente que aún no 
puede calcularse. E n Holanda habrá dismi 
unción en las siembras y en Rusia un au 
mentó de 5 á 8 por ciento. 
— Y ¿quién cerraría la puerta? ¿quién col-
garía la llave?—respondió Geoffroy en el 
mismo tono de voz. 
Trip no había pensado en ello. Discul-
póse como pudo y se fué. 
Geoffroy no tenía más que esperar. Ha-
bíase sentado en una butaca, detrás de la 
cortina, dejando á mano, sobre una silla, 
una vela,- una caja de cerillas y un revól-
ver. 
Transcurrió el tiempo. E n el taller ru-
gía el calorífero, y cuando rodaba algún 
carbón enrojecido, desde el hogar al guar-
da ceniza, despedía un resplandor que a-
lumbraba hasta L s rincones más sombríos, 
para extinguirse en seguida. Pistón (este 
era el nombre del pájaro) estaba inmóvil 
en lo más alto de su pechero, y Diávolo se 
había ido á colocar sobre las rodillas de su 
amo. E n la calle, la helada hacía crujir la 
nieve del tejado, y á veces, las maderas y 
hojas de zinc parecían quebrarse ó arran-
carse bajo la influencia del frío. 
E n su butaca, con los ojos abiertos y el 
oído alerta, reflexionaba Geoffroy, dándole 
mil vueltas á la cuestión de quien podría ha-
ber venido las noches anteriores, pues no 
dudaba de que alguien había venido; y co-
mo la visita se había repetido varias veces, 
parecía probable que se repitiera una voz 
más aquella noche. No temía que fuese un 
ladrón, porque, cuando los ladrones entran 
en una casa habitada, despachan de una 
vez y se van á continuar sus operaciones en 
otra parte, mientras que la persona en cues-
tión iba y volvía por lo visto. 
Sin saber todo lo que decían de él en la 
calle de Championnet, no era sin embargo 
Geoftroy tan ciego que no hubiese notado 
que excitaba la curiosidad de mucha gen-
te» Yeía lae mirada que le dirigían al pa-
Baile magnífico. 
Nuestros lectores saben que las nobVs y 
caritativas damas que forman la Junta Pia 
dosa de la Maternidad, han acogido con e! 
iuterés que se merece et loable pensamiento 
de establecer talleres en la Real Casa dt 
Beneficencia, para que las pobres niñas que 
allí se albergan puedan permanecer en eso 
santo asilo hasta que posean un oficio que 
les permita ganarse la vida honradamente; 
y á fin de reunir fondos con que llevar á 
cabo tan piadosa obra, han acordado dar 
un magnífico baile el sábado próximo en 
el teatro de Irijoa, estando al frente de la 
comisión que entiende en la celebración de 
dicha fiesta la muy distinguida señora doña 
Rita Du-Quesne del Valle, tan apreciada en 
nuestra buena sociedad. 
Reina animación extraordinaria entre las 
familias más conocidas en esa misma buena 
sociedad, para concurrir al bailo menciona 
do, que será brillante bajo todos aspectos y 
digno del santo objeto á que se destina su 
producto, así como de las caritativas y por 
rail títulos apreciables señoras que lo han 
promovido. 
Los billetes para asistir á tan apetecida 
fiesta pueden adquirircj en el Círculo Mi-
litar, en la Caridad del Cerro y en el Círcu 
lo Habanero. 
E s de esperarse un resultado magnífico. 
L a Habana responde siempre generosa-
mente á todo llamamiento que se le hace 
invocando la más santa do las virtudes 
cristianas. 
ugi u » 
Movimiento de pasajeros. 
E l Sr. D . Aquiles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buqnes, nos lia remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, durante el mes de la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
ENTRADAS. 
Do la Península, Canarias y 
Puerto-Kieo (vía directa).. 
De Tampa y Cayo Hueso 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-












Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía diíecta). 
Para Cayo Hueso y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-

































Diferencia á favor de la población. 













Habana, 30 de abril de 1890.—El Piloto Inspector 
de buques, Aquiles Solano. 
NOTA.—De los 1,781 pasajeros nacionales, que lie • 
garon durante el mes, 1,513 saben leer y escribir. 
Incidente parlamentario. 
Parécenos interesante el que se suscitó 
con motivo de la discusión de la totalidad 
del proyecto de ley electoral de la isla de 
Cuba, en el Congreso, y en el que tomaron 
parte los Srea. Diputados D. José F . VéÉgez 
y D. Miguel Villanueva y Gómez y el Sr. 
Ministro de Ultramar y que comenzamos á 
insertar en el presente número. 
Helo aquí: 
E l Sr. VÉRGEZ: No pensaba, señores Di-
putados, intervenir en la totalidad de este 
proyecto de ley que discutimos seis ú ocio 
Diputados de Cuba y Puerto-Rico con dos 
ó tres señores de la Comisión, ante el señor 
Ministro de Ultramar y cinco ó seis Diputa-
dos de la PoDínsula que nos honran con su 
ásiáteueia; y digo que no pensaba intervenir 
en la discusión, porque convencido como lo 
estoy, y como lo están todos los Sres. Dipu-
tados que me h^u precedido en el uso de la 
palabra, de que es urgente la a;>x.-bación4p 
esa ley, me reservaba hacer nlganae obser 
vacíones con motivo do cuairu ó cinco en-
miendas que he presentado. Pero como 
quiera que parece que por algunos señores 
Diputados se ha empezado á dar explica 
eión de la conducta seguida en cuanto con 
la reforma electoral se relaciona; do los an-
tecedentes ó de los precedentes en virtud d( 
los cuales se ha llegado á la discusión d.. ía 
misma, por esto creo que debo decir al^u 
uas palabr&a, que os prometo serán muy 
pocas. 
Yo, Sres. Diputado?, desde el primer mo 
mentó he pensado que no cabía más refor 
ma que el proyecto de ley presentado por el 
Sr. Ministro de Ultramar, y por lo tanto, el 
cítalo adicional á la ley de sufragio nniver-
aal era da todo punto improcedente, y según 
oii leal sabor y eateuder, era algo más: era 
peíigtoéo para las islas do Cuba y Puerto-
Rico. Y que ea esta idea mía abundaba;! to 
doslos Sres. Diputados de aquellas provin 
cias, me lo demuestra el que durante !a dis-
cusión del sufragio universal á ninguno de e 
líos se le ha ocurrido intervenir en el debate, 
presentar una enmienda, estudiar qué varia 
ciones podían hacerse en el procedimiento 
de esa ley con relación á las necesidados y 
al modo de ser de Cuba y Puerto-Rico; se 
nal indudable de que por nadie se creía ni 
ae pensaba que el procedimiento de la ley 
del sufragio universal pudiera aplicarse á 
aquellas islas, pues de otro modo no podría 
explicarme ni concibo la conducta que to 
dos hemos seguido al no intervenir en ]a 
discusión de la ley del sufragio universal. 
Tampoco podía pensar en manera alguna 
que este fuera el criterio del Grobiorno, por 
que en el preámbulo del proyecto preeotita 
do por el Sr. Ministro de Uitramar se dice 
lo siguiente: " E n la imposibilidad do llevar 
por ahora á las provincias de Ultramar el 
sufragio con la extensión con que se prepa 
ra en la Península, porque el atraso do las 
razas do color, el poco tiempo que llevan de 
vida libre y propia no permite esperar que 
estén educadas al presente para ejercer á 
conciencia funeiones públicas, predeude el 
Gobierno al menos extender el ejercicio de 
aquel derecho político en grado y medida 
tal, que sea un paso prudente, etc." 
De modo que para mí no ofrecía duda al-
guna que el título adicional al proyecto de 
ley del sufragio universal no estaba en la 
mente del Gobierno, ni tampoco en la de 
ninguno de los Sres. Diputados de los par 
tidoa incondicional de Puerto-Rico y de 
unión constitucional do Cuba, por las razo 
nes que ya he expuesto á la Cámara. E n 
cuanto á los Diputados de Cuba, juzgaba 
también que teniendo la ley vigente un pro 
cedimiento quo nos ha dado por resultado 
una verdad electoral, y cuando en dicha lev 
son pocas muy pocas, en pequeños déftoUes, 
¡as deficiencias observadas en la práctica, 
que procuraremos corregir y correínrecuos 
si acepta la Comisión y el Sr. Ministro de 
CJitramar, como tengo la seguridad do que 
las a optarán, las enmiendas que á ese par-
ticular se refieren; con ese procedimiento, 
repito, que nos ha dado una verdad electo 
sar, y oía que Iba labios murmuraban pala-
bras que á ól se referían indudablemente. 
¿Era inverosímil suponer quo alguno de e-
sos curiosos, queriendo penetrar un miste-
rio que excitaba su atención, se hubiese in-
troducido en el taller por haber descubier-
to el escondite de la llave? Quo hubiese 
querido ver el interior de aquel taller miste-
rioso, se explicaba fácilmente, pero no que 
núblese vuelto y que aúa debiera volver. 
Hcibía en esto algo que no era perfectamen-
te claro, y veíase, pues, obligado á dese-
char la hipótesis del curioso, como la del 
ladrón. 
Poro después de las nueve, la vidriera 
del techo se iluminó con un resplandor pla-
teado que inundó el taller, dando á los ob-
jetos su forma distinta; era la luna que bo-
gaba en un cielo sin nubes y que reflejada 
por la nieve de los tejados y del suelo, to-
maba la intensidad luminosa de un focoo-
léctrico. Despertado Pistón por aquella 
deslumbradora sábana, que envolvía com-
pletamente su perchero, se despertó y, cre-
yendo sin duda que aquello era el nacer del 
alba comenzó á silbar Las campanas de 
Dunkerque. 
Casi al mismo tiempo, notó Geoffroy como 
pisadas sobre la nieve; pero como hacía una 
hora que tales crujidos se producían en el 
exterior no dió marcada importancia áaquel , 
atribuyéndolo á la helada. 
Aquel ruido se precisaba cada vez más: 
evidentemente, alguien venía hollando con 
sus piés la endurecida nieve. Diávolo se le-
vantó y miraba atentamente hacia la puer-
ta de entrada: Pistón se había callado. 
L a s hojas de hiedra entre las cuales esta-
ba escondido el clavo, produjeron cierto rui-
do: alguien cogía la llave. Casi al mismo 
tiempo la iotrodujeroii suavemente en la 
ral, no voía el motivo ni la razón de ciertas 
¡nodiñeaciones, cuando, después de todo, no 
podíamos temer, por lo que acabo de iodi-
•ar, qua foora el pensamiento del Gobierno 
establecer la ley de sufragio universal. Des-
de el moni-uto que tomamos un sufragio 
restrintítido, una cuota electoral determina 
da. sea la cantidad que fuere, márquese co-
mo quiera, no cabía cambiar un procedi-
miento que en la práctica ha dado y está 
dando tan excelentes resultados. Porque ¿á 
qué se aspira con la variación do la ley elec-
toral? A buscar la verdad, además de la 
mayor ó menor representación del país en la 
emisión del voto. 
E n este último punto el Gobierno nos fa-
cilitaba un criterio, ol tipo do 8 á ¡2 pesos; 
de manera que, con cuota alzada, íbamos á 
poner un título adicional á la ley de sufra-
gio, á una ley cuya esencia es la universali-
dad del voto, y en su procedimiento facili-
tar su emisión. E n una ley de esta clase no 
podía caber un título adicional, que sería la 
negación de la ley misma. Cabía, en efecto, 
un título adicional en la ley vigente do 1878, 
pues entiendo que en nada altera su esencia 
una cuota mayor con relación á la que se 
restablecía para la Península; cabía igual-
mente un título adicional cuando no existía 
representación de la isla de Cuba en las Cá-
maras, y no podían, por tanto, intervenir 
sus Diputados para indicar á la Represen-
tación nacional en qué forma, de qué modo 
y manera debían cambiarse 6 ampliarse de-
terminados métodos en el procedimiento. 
Que el Sr. Labra haya defendido desde 
su punto de vista político el criterio del su-
fragio universal, la aplicación de la ley que 
aquí hemos discutido y aprobado á las islas 
de Cuba y Puerto-Rico, nada me extraña 
ni me sorprende, aunque yo, recordando an-
tecedentes, debo suponer que el Sr. Labra, 
í)or compromisos políticos, por los ideales 
que defiende, haya resuelto presentar á la 
consideración del Congreso y haya apoyado 
la enmienda para la aplicación á las islas 
de Cuba y Puerto-Rico del sufragio univer-
sal, cambiando por completo lo que su par-
tido pensaba hace dos ó tres años. Y á este 
propósito debo decir á la Cámara qUe cuan-
do presentó el Ministro de Ultramar señor 
Balaguer el proyecto de ley electoral de Cu-
ba y Puerto-Rico, Diputados tan caracteri-
zados, que tanto suponen y representan en 
el partido autonomista de la isla de Cuba 
como el Sr. Montero, aceptaron aquel pro 
yecto de ley, y autonomistas tan ilustrados 
como el Sr. Betancourt, Senador á la sazón, 
lo aceptaron igualmente. E s más: el Sr. Be-
tancourt propuso, si no estoy equivocado, 
que el Sr. Montero formara parte de la Co-
misión, á fin de que se viera cómo se proce-
día de común acuerdo por uno y otro par 
tido en la cuestión de la reforma electoral. 
De esto hace dos años. Aquel proyecto de 
ley determinaba una cuota aproximada á la 
del dictamen actual de la Comisión, y no 
comprendo, repito, esa transformación tan 
radical en el partido autonomista, porque 
uo creo que en dos años hayan cambiado 
hasta ese extremo las condiciones políticas 
y sociales do las islas de Cuba y Puerto-
Rico. 
Se dijo ayer que el procedimiento electo-
ral de la ley vigente para la elección de 
Ayuntamientos y Diputaciones provinciales 
venía á ser casi el procedimiento de la ley 
de sufragio tiuiversal. Yo siento no estar 
de acuerdo con esta apreciación. Ese pro-
cedimiento de las leyes municipal y provin-
cial, sobre el cual diré breves palabras, 
dista mucho, á mí parecer, del procedí 
miento del sufragio universal. Este último, 
que ha sido ruda y tenazmente combatido 
desde la minoría coalicionista, puede en-
tregar, y dadas las condiciones especiales 
de aquellas provincias, de fijo entrega, en 
un momento dado, la independencia electo-
ral á la voluntad de los gobernadores, y 
quita lo que hoy ostentamos como legítimo 
timbre ios Diputados de Cuba, que pode-
mos exclamar con orgullo: "Somos la ver-
dadera, la genuina expresión de la volun-
tad del cuerpo electoral." Cuando esto su-
cede, cuando tenemos una ley que nos da 
esta inmensa ventaja, ¿por qué ni para qué 
cambios de ninguna especie, de ninguna 
clase? Yo desde mi posición, de todo pun-
to independiente, felicité al señor Ministro 
de Ultramar por el proyecto ¿6 iey 
presentó respecto á la reforma electoralj 
proyecto informado en estos mismos prin-
cipios y en estas mismas ideas que defien-
do; porque S. S., como lo demuestra en el 
preámbulo y como lo confirma después en 
el articulado, comprende perfectamente el 
estüdo social y político de las islas de Cuba 
y Puerco-Rico. 
( Con t inua rá . ) 
II»BB ip 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
7 do mriyo 21.237 91 
ÜOJ1FARACIÓN. 
>6l Io al 7 de mayo de 1889. 282 60i 75 
J e i al 7 de mayo de 1890. 151,724 35 
De monos en 1890. 130,880 40 
CJ K C N I C A G-BETB H A L . 
fíl Exem i. Sr. Capitán General, tomando 
en cooBiuerlición lot> meritorios y distinguí 
dos servicias prestados durante largo ti era 
p.) en el instituto de Voluntarios por nuea-
tro antiguo y querido an-igo y correligioua 
rio D Buenavet-.tnra T-oryha y Fornagu» 
ra, en la a i ua" i dad o pi- án de la Plana 
Mayor gen eral do dióhu Cuerpo, .Jia asenti-
do á la propuesta de! Exemo, Sr. General 
Subinspector del Instituto, concediéndole 
el empleo da Coronel su; ernumerario, como 
gracia especial y sin qaií -irva este caso de 
precedente para lo sucetiTo. 
Peüdtamos con este motivo al Sr. Trot-
cha por semejante disiinción. 
— L a Cámara de Comercio, Indu&tria y 
Navegación de la Sabana, ha trasladado 
sus oficinas á la calle del Príncipe Alfonso 
oéméro 3. 
— ÍSn la mañana de ayer, entraron en puer-
co los vapores Habana, nacional, do Colón 
y escalas, y los americanos Y u m u r í , de 
Veracruz y Progreso, y Olivette, de Tampa 
y Cayo-Hueso. Dichos buques conducen 12, 
13 y 70 pasajeros, respectivamente. 
—Se ha hecho cargo del Negociado de 
Beneficencia, del Gobierno General, el se 
ñor D. Julio César Martínez. 
—Anteayer se reunieron en los salones del 
"Centro Canario" los individuos que coro 
ponen el gremio de cigarros y envolvedo 
res, acordando nombrar una comisión para 
que se avistase con los dueños do fábricas, 
á fin de hacerles presente el acuerdo que 
habían tomado de qua so les abonase en 
oro su trabajo y que el precio do la tarea 
sea de $3 en metálico. 
—Por la Sociedad de Salvamento de 
Náufragos, se ha pasado una atenta comu 
nieación á los prácticos de número do este 
puerto Sres. D. Manuel Serra y D. Francia 
co Recaman, en que se les dan las más ex-
presivas gracias por su humanitario com 
portamiento en el salvamento de cuatro in 
dividuos que naufragaron en la ensenada 
de San Lázaro, el 5 del mes de febrero úl 
timo y los cuales escaparon de una muerte 
segura, por el pronto auxilio que les pres 
taron los citados prácticos. 
— E l celador del barrio de San Lázaro, 
por orden superior, detuvo á siete operariot» 
do la Sierra de Vila, los cuales fueron con-
ducidos aute el Sr. Juez de Instrucción del 
distrito del Oeste. 
— E n los montes de Valera, término mu 
nicipal de Cabezas, fué detenido por el ce-
lador de Madruga uo individuo por ser 
coaufor del asalto á mano armada efectúa 
cerradura, abriendo y cerrando la puerta. 
Sin levantarse de la butaca ni mover los 
pies, inclinóse Geoffroy adelante y, como 
había separado la cortina de la pared, podía, 
sin .ser visto, observar lo que pasaba en la 
parte del taller alumbrada por la luna; pero, 
como la puerta estaba en la obscuridad, uo 
vió al que acababa de entrar. Por el ruido 
de pasos comprendió que venía solo. 
No cardó el intruso en salir de entre las 
sombras y Geoffroy pudo ver que era un jo 
ven pobremente vestido, cuyo aspecto no 
tenía por qué inspirar temor: el revólver se 
ría. pues, inútil con ól. 
Atravesando deprisa el taller, se acercó 
nuü.-tro joven al calorífero y aplicó á ól am 
bas manos con el ansia de un infeliz que es 
tá helado. 
Entonces dejó Diábolo las rodillas de su 
amo y se acercó al intruso como á un 
amigo. 
—¡Ola, Diábolo! ¿quieres calentarte, eh?... 
seguramente no lo necesitarás tanto co-
mo yo. 
L a voz era extremadamente dulce para 
un joven de su edad, y el acento no tenía 
nada de parisién. 
Sentóse en el suelo dando frente al calo-
rífero cuya portezuela abrió para recibir el 
calor en la cara y en el pecho. 
—¡Brrr! ¡qué gusto!—murmuró. 
Y sufrió un estremecimiento y crujieron 
sus dientes, cual si delante de las brasas la 
sensación del frío fuese más apreciable para 
ól que en la calle. 
Había puesto el sombrero á un lado, de-
jando al descubierto su cabeza, que no era 
ciertamente la de un ladrón de oficio. Veía-
lo Geoffroy á favor de los resplandores de 
las brasas, tan claramente como si hubiese 
estado junto al foco de vm lámpara, y DO 
do en la colonia de un asiático da dicho 
pueblo. E l propio funcionario, ,oon fuerzas 
do la Guardia Civil, detuvo á otro sujeto 
conocido por E l Vueltabajero, que se halla-
ba reclamado por la autoridad como indi-
viduo de malos antecedentes. L a captura 
do este sujeto se efectuó en la finca Casa 
Blanca, término municipal do Cabezas. 
— E l martes fué nuevamente secuestrado 
el periódico L a Tribuna. 
— L a exportación en general por ol puer-
to de Gibara, durante el pasado mes de 
abril, suma 10,004 sacos de azúcar, 161,485 
piés de caoba, 222,287 id. de cedro y 13,890 
racimos de guineos. 
—Los tipógrafos de Santiago de Cuba 
piensan celebrar con una espléndida velada 
el 17 de mayo, el aniversario del descubri-
miento de la imprenta. Los periódicos de 
allí tomarán parte en esa fiesta. 
—Dice E l Productor do Sagua: 
, "Aunque las lluvias de estos días han 
sido insuficientes para saciar la tierra seca 
desde hace meses, nuestros agricultores, es-
peranzados on que los aguaceros de esta se 
mana se repitan, han comenzado las siem-
bras de primavera. 
Son pocas las fincas que muelen aún y 
contadas serán las que trabajen después de 
la primera quincena del actual mes. 
Los negocios de pecuaria están poco me-
nos que paralizados: sólo alguna que otra 
punta de añojos cambia de manos á precios 
que varían de $5.30 á $6^. 
E s evidente que el tabaco de la actual 
cosecha es de superior calidad. 
Abundan menos las viadnas; pero no pue-
de deeirse que escasean. 
E l estado sanitario en ol campo no es más 
que regular." 
—Ha cesado en su publicación el perió-
dico Z a Proíesía, que bajo la dirección de 
D. José B . Alemán, veía la luz en Santa 
Clara, defendiendo las doctrinas del parti-
do autonomista. 
—Por el puerto de Caibarién se han ex-
portado en el mes de abril último 21,411 sa-
cos azúcar y 480 bocoyes miel, para Nueva-
York, Fíladelíia y Delaware. 
L o exportado de cabotaje en el mismo 
mes, asciende á 15,185 sacos azúcar y 590 
bocoyes do miel. 
E l día 30 existían en almacenes, á flote 
y en la cosa 153,277 sacos y 1883 bocoyes 
azúcar, y 858 bocoyes de miel. 
— E l viernes cayeron fuertes aguaceros 
hacia la parte E . de Cíenfuegos. 
— L a red telefónica de la Guardia Civil 
ha puesto ya en comunicación á Cienfuegos 
con Jicotea. 
—Durante todo el mes de abril hubo 
en Trinidad 40 nacimientos y 25 defuncio-
nes. 
— E l jueves llovió abundantemente en 
Remedios. 
— L a Empresa del ferrocarril de Caiba 
rión á Saucti-Spíritus, ha rebajado el 20 por 
100 á todas las cargas desde aquella villa á 
Camajuaní, que ya disfrutaban la misma 
bonificación, quedando por tanto reducidos 
los fletes al 60 por 100 de la tarifa 
Los efectos que tenían concedido el 40 
por 100, tendrán ahora el 60. 
— E l ingenio "Vueltas" había montado 
este año nuevas máquinas, tachos etc. y te-
nía hechos, cuando resultó la catástrofe, 
6,500 sac-r-s de azúcar de primera, y 900 de 
segunda* 
—Pasan de mil doscientos los regalos de 
objetos hechos al bazar de Santa Clara, y 
se esperan muchos otros de la Habana y 
Cienfuegos. 
— E l remolino que se hizo sentir el jueves 
en Santa Clara, se presentó en el campo 
con mayor intensidad, originando daños de 
consideración. E n las inmediaciones de San 
Gil cayó un fuerte aguacero, acompañado 
de granizo, y el viento tronchó palmeras, 
arrancó de raiz algunos platanales y echó 
por tierra varias casas de tabaco. 
—He aquí, según JSl Correo de Matanzas, 
la exportación por dicho puerto en el pasa-
do mes de abril: 
Para la Península en bandera española. 
200 bocoyes de aguardiente. 
290 pipas de id. 
200 cuartos de id. 
2 garrafones de id. 
12597 sacos azúcar centrífuga. 
1 caja cera, con 983 kilos, 
3 pipas cera, con 983 kilos. 
1 caja con 750 tabacos torcidos. 
7 pipas cobre viejo. 
1 cuarto id. id. 
1 cuarto bronce viejo y 
4 cuartos calamina vieja, 
Para los E&tados-Unidos de América, en 
bandera inglesa: 
33524 sacos azúcar centrífuga. 
310 bocoyes azúcar húmeda. 
Para los Estados-Unidos de América en 
bandera noruega: 
'0000 sacos azúcar centrífuga. 
Para los Estados Unidos de América, on 
bandera amer i cana : 
60 0 sáéoa azúcar húmeda. 
1116 bocoyfja idem idem. 
37868 sacos azúcar centrífuga. 
13778 bocoyes miel de purga y 
65 barriles pinas. 
Fiestas en Managua. 
Según nos escriben de Managua, desea 
esta religiosa villa dedicar fiestas públicas 
á en patrona la Virgen Santísima, bajo la 
advocación d j los Remedios, y á San Isidro 
Labrador, ios días 15 y 16 de corriente, si-
guiendo la piados? costumbre do años ante-
riores, y queriendo que estas se efectúen al 
mismo tiempo con todo el esplendor podóle, 
ha determinado realizar las mismas en la 
forma que á continuación se expresan: 
Día 14. —A las doco se hará un repique 
general de campanas, anunciando la festi-
vidad del siguiente dia, y al efecto recorrerá 
'as calles la música tradicional del pueblo. 
Al anochecer del mismo dia habrá gran 
Salve á toda orquesta en la iglesia parro-
quial, quo aparecerá completamente ilumi-
nada. 
Al final se quemarán en la plaza princi-
pal vistOHos y variados fuegos que llamarán 
la atención, por los di veíaos caprichos, sím-
bolos y hermosas combinaciones. Una mú-
sica amenizará los intermedio?, elevándose 
á la conclusión un globo de grandes dimen 
sienes. 
A las nueve de la noche se efectuará el 
baile acostumbrado en 4el logar destinado al 
efecto. 
Dia 15.—A1 amanecer la música recorrerá 
las calles de la villa tocando diana, y un 
repique geneml do campana anunciará la 
función dedicada desde tiempo inmemorial 
á San Isidro Labrador. 
A las nueve de la mañana concurrirán 
todas las Autoridades, así civiles como mi-
litares, del pueblo á la iglesia parroquial, 
que lucirá en este dia como nunca, debido 
á la laboriosidad ó inteligencia del archive-
ro, D. Eduardo Juan y Alonso, sus mejores 
galas y cortinajes, hechos expresamente pa-
ra el acto, drindo principio á la S í d e m n e 
f u n c i ó n religiosa, en la que pronunciará el 
panegírico del Santo un dislinguido orador 
do i a Habana. 
Da dos á tres de la tarde habrá diversio-
nes públicas. 
A las tres do la tarde saldrá una brillante 
procesión, en la que se lucirán las imágenes 
de San Itúdro y la Virgen de los Remedios 
elegantemente ntaviadae por la antigua ca-
CDarera, Sra D* Antonia Núñoz, muy apre-
ciada en dicha villa por los servicios pres-
tados espontáneamente en favor de la Igle-
sia. Cerrarán la procesión, que irá precedi-
da por la Guardia Civil de á caballo, las 
fuerzas de voluntarios residentes en Mana-
goa. 
A la conclusión se cantará una gran salve 
pudo menos que asombrarse ante la finura 
y delicadeza de su perfil: era en verdad un 
lindo muchacho de tez blanca, ojos azulea, 
cejas doradas y cabellos rubios bien cor-
tados. 
Interesado Geoffroy por aquella fisonomía 
dondo se pintaban el sufrimiento y la tris-
toza, no dejó la butaca para intervenir in-
mediatamente en la escena, como había 
pensado antes; decidióse á observar más. 
Después de haberse calentado por delan-
te, volvió el joven la espalda al fuego. Mu-
cho frió era preciso tener, para soportar la 
intensidad de aquel calor á tan corta dis-
tancia. 
— E s un pobre diablo que sólo busca ca-
lentarse—pensó Geoffroy. 
Esto parecía lo verosímil, porque, des-
pués de haber permanecido un instante de 
espalda al fuego, volvióse otra vez, se des-
calzó y aplicó los pies á la llama, acercán-
dolos ó retirándolos, según que era resisti-
ble la intensidad del calor. Sus dos talones 
asomaban por los agujeros de loa usados 
calcetines. 
Había puesto los zapatos cerca de sí, y 
Geoffroy comprendió entonces de donde 
procedían las manchas de agua que había 
visto. 
Parecía llegado el momento de presentar-
se en escena, porque no sabría más con se-
guir mirando, pero se equivocaba. Cuando 
iba á separar la cortina, levantóse el mu-
chacho. 
E n vez de dirigirse hacia la puerta, se fue 
á la cocina, de donde trajo enseguida el 
plato en que Trip había puesto el hígado 
para Diábolo. Llamó después al gato y se 
lo enseñó, dioíendole: 
—Ven, Diávolo, vamos á cenar. 
Pero el gato volvió la cabeza eos d^cléB; 
á toda orquesta como víspera del dia de la 
S sntíeima Patrona, apareciendo la iglesia 
en la misma forma que el dia anterior. 
A coulinuación ee quemarán brillantes 
fuegos artiüoiídcs de magníficos efectos, co-
mo en el dia anterior, llamando la atención 
un hermoso templo dedicado á la Patrona 
por el pirotécnico que los ha dirigido. A l 
final se elevará un globo do regulares di-
mensiones en medio de los acordes de la 
música encargada de amenizar el acto. 
A las nueve de la noche, gran baile en la 
Glorieta, preparada al efecto. 
Dia 16. - Un repique general de campa-
nas y la diana tocada por la música del 
pueblo, anunciarán al mismo la festividad 
de la Patrona, 
A las nueve comenzará la función reli-
giosa en la misma forma que el dia ante -
rior y en presencia de las Autoridades y 
Comisiones respectivas, estando el sermón 
á cargo del elocuente orador P. Miguel de 
los Santos. L a iglesia aparecerá en parte 
adornada de color azul, cuyo cortinaje ha 
sido dedicado á la Virgen por el digno y 
celoso Cura Párroco, Poro. D. Mariano L o -
bera y Codesido. 
De dos á. cinc . de la tarde se repetirán 
loa espectáculos del dia anterior. 
A las seis de la misma saldrá la proce-
sión de la Virgen, con magnifico acompaña-
miento, recorriendo el itinerario de costum 
bre. 
A las nueve do la noche habrá un baile 
espléndido en la Glorieta destinada al efec 
to. 
Dia 17.—-Habrá diana y repique general 
de campanas como en los días anterio-
res. 
A las ocho, misa solemne dedicada á la 
Virgen de los Remedios y costeada por un 
devoto. 
E n este dia habrá diversiones, torneos, 
corrida de patos y otros entretenimientos, 
con baile por la noche. 
Merecen plácemes las comisiones nom-
bradas con objeto de que las fiestas se ve-
rifiquen con todo el esplendor posible, y 
sin grabar al pueblo en general, á causa de 
la sequía que este año experimentan los 
campos, hecho que da alto concepto de lo 
que puede un vecindario fervoroso, anima-
do de buena voluntad. 
TEá.TRO D E TACÓN.—Una función extra-
ordinaria, corrida, la de gracia del inteli-
gente y simpático director de orquesta D. 
José Mauri, se anuncia para la noche de 
hoy, jueves, en nuestro primer coliseo. E l 
beneficiado la dedica, con lisonjeras frases, 
al público habanero, á la prensa de esta 
capital y á las sociedades regionales exis-
tentes en la misma. E i interesante progra-
ma del espectáculo es como signe: 
1?—Acto primero d é l a opereta bufa, mú-
sica de Offembach, titulada L a Vida P a r i -
siense. 
2?—Bajo la dirección de su autor, el be-
neficiado, se ejecutará un brillante himno, 
que dedica á S. M. el Rey D. Alfonso X I I I , 
y en su representación al Excmo. Sr. Gober-
nador General de esta isla. E n este himno 
tomarán parte las sociedades corales galle-
gas, montañesa y catalana, que con los co-
ros del teatro formarán un conjunto de dos-
cientas voces, con acompañamiento de una 
orquesta de cuarenta profesores. Las estro-
fas do esta pieza musical serán cantadas 
por la Sra. Goizueta y el Sr. Palou. 
3o—Sogundo acto de L a Vida P a r i s i é n 
se. 
4o —Ave M a r í a de concierto, cantada por 
la distinguida artista Sra. D^ María Nal-
bert. 
5"—Acto tercero de L a Vida Parisiense. 
6?—Coro de una aplaudida zarzuela, can-
tado por varios jóvenes de nuestra buena 
sociedad, que se han prestado á ello por de-
rencia al Sr. Mauri. 
7?—Acto cuarto de L a Vida Parisiense. 
E l joven maestro Sr. Mauri es digno de 
toda la protección do nuestro público, en el 
que cuenta con numerosas simpatías y por 
lo tanto es de esperarse un éxito por ex 
tremo satisfactorio. 
V A C U N A . — S e administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la sacristía de la parroquia del 
Monserrate; y de 12 á 1, en la Real Casa 
de Beneficencia. 
E L SALÓN D E L A MODA.—Bonito núme 
ro es el 164 de E l Sa lón de la Moda que 
acabamos de recibir. Su ameno ó instruc-
tivo testo es tan notable como la multitud 
de modelos que adornan sus páginas. Trae 
además un precioso figurín iluminado y una 
gran hoja de patrones que ie sirve de cu 
bierta. 
E n Neptuno 8, casa de nuestro amigo el 
Sr. Artiaga. se halla establecida la agencia 
de E l Salón de la Moda. 
T E A T R O D E A L B I S T J . — L a bellísima zar-
zuela E l Belámj} ¡go, letra de Camprodón 
y música de Barbierí, llena con sus tres ac-
tos las tandas de hoy, jueves, en el limpio 
y ventilado coliseo de Albisu. Véase el re-
parto qu3 se ha dado á los papeles de dicha 
obra: 
Clara, Sra. Carmena. 
Enriqueta, Srita. Rusquella. 
León, teniente de marina, Sr, Massanet. 
Jorge, Sr. Aren (M.) 
Coro de negros. 
Mañana se estrenará L a Segunda Tiple. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA Tenemos el 
gusto de acusar recibo del último número 
publicado de la Bevista de Ciencias Médicas 
que dirige el ilustrado Dr. Jacobsen. Con-
tiene lo siguiente: 
Facultad de Medicina: Laboratorio de 
Fisiología.—Ablación del cerebelo en un 
consejo: conferencia, por el alumno D. E n -
rique Fortún.—Correspondencia: Universi-
dad de Hohns Hopkins, por el Dr. Emilio 
Martínez.—Notar; de la espermatorrea por 
la antipirina.—Un reactivo inalterable, por 
el Dr. Nioasio Silverio.—Boletín de la Be-
vista: L a Memoria del Presidio, por D. Ma 
noel F . Alfonso.—Terapéutica: Tratamien-
to de la angina diftérica, por el Dr. Manuel 
Moreno.—Academia de Ciencias.—Revista 
de la Prensa.—Notas y Noticias.—Anun-
cios. 
L A D I A N A . — U n a de las más hermosas y 
conocidas tiendas de ropas que cuenta nues-
tra capital, la siempre bien surtida y acredi-
tada casa de la calle del Obispo esquina á 
Cuba, L a Diana, en fin, se propone realizar 
todas sus existencias, á precios tan módi-
cos, que asombran por su extraordinaria 
baratura, dada la superior calidad de las 
mercancías que encierra el mencionado es-
tablecimiento, procedentes de los mejores 
centros fabriles. 
Tiene L a Diana además un departamen-
to de gangas, donde las que se ofrecen al 
público no admiten comparación, ni compe-
tencia. Cuanto se dijera on su alabanza, se-
ría pálido ante las ventajas que ese mismo 
departamento brinda á los consumidores. 
L a Diana, que es cazadora, 
Desde remotas edades. 
Ahora caza voluntades 
Y ¡qué bien las caza ahora! 
Allí todo es excelente, 
Allí se dá muy buen trato 
Y aüí se vende barato 
Inconmensurablemente. 
Después de un verso abarcado en su tota-
lidad por un sólo vocablo, cierra el pico la 
charlaiana musa, y entra de nuevo la prosa, 
para decir: "Lean ustedes el anuncio de L a 
Diana inserto en otro lugar." 
R E V I S T A S D E MODAS.—Son muy intere-
santes, amenas ó instructivas las que se ti-
tulan E l Correo de la Moda y L a Úl t ima 
Moda, ambas procedentes de Madrid. He-
mos recibido do la primera el número co-
rrespondiente al 18 de abril próximo pasa-
do, y de la segunda dos nómeroa, el pos-
trero de dicho mes y el primero del actual. 
—¿No tienes hambre esta noche? ¡Quién 
fuera como tú! 
A l ver el plato que le metían por las na-
ricee, Diávolo se había enfadado, y, desde 
el auclo, saltó sobre ¡a mesa para rehuir la 
invitación. 
Después, como el plato le siguiese, saltó 
nuevamente desdo la mesa á un armario 
aleo, donde comenzó á lamerse las patas, 
con la indiferencia del que se halla en lugar 
seguro. 
—¿De modo que no quieres? 
E l gato cerró los ojos. 
—Entonces no te perjudicaré si tomo la 
mitad de tu cena. 
—¡Pobre diablo! pensó—Geoffroy. 
Y su curiosidad se tornó en lástima. 
Del taller pasó el joven á la cocina, don-
de había no más que los utensilios indis-
pensables á juicio de Trip, y Geoffroy oyó 
que el muchacho descolgaba algo que aplicó 
después al caño de la fuente. 
Cuando volvió al taller, pudo ver Geo-
ffroy que el joven ponía en la olla, contán-
dolos, varios pedazos de hígado. 
Uno, dos, tres 
Cuando llegó á trece se detuvo. 
—Esto hace lamitad justa—dijo mirando 
al gato—y supuesto que no tienes hambre, 
creo que te bastarán trece pedazos. 
Dicho esto, colocó la olla en el fuego y, 
volviendo á la cocina, trajo un vaso de hie-
rro batido, el cual puso entre sus piernas, 
después de sentarse junto al calorífero. E n -
tonces sacó de los bolsillos de su chaqueta 
algunos mendrugos de pan y los partió. A l 
caer contra el hierro, producían un sonido 
seco, como si hubiesen sido de piedra ó los 
hubiera endurecido la helada. 
No era esta la única cosa característica 
de aquellos mendrugos; entre los cuales so 
Uno y otros son notables, tanto su»-
eseoriido texto cn^to ñor sus ^raba^-s,: 
patronea y figurines ilnmlDa&os. 
L a agencia de las repetidas revistas t» 
halla eatablecida en la Habana, en el centro;-; 
de BuecriDciones de lo? Sres. Molinas yJn-i; 
li. Rayo 30. 
SACERDOTE P E T R I F I C A D O . — A l hacer u-
na excavación para levantar ¡os cimientos, 
de una casa de campo en las óralas del Ar-
kansas cerca de Eooneville, Colurado, los 
trabajaderes desenterraron el cuerpo petri-
ficado de un hombro vestido con los hábito» 
de sacerdote católico. 
Todo el ropaje, como también los zapato^ 
están petrificados, y el todo pudiera muy 
bien tomarse por una obra maestra de es-
cultura. Las manos ; us tiene puestas so-
bro un crucifijo do marfil pendiente del cue-
llo por un rosario. Junto al crucifijo se ve 
salir del pecho el cabo roto de una flecha, 
que indica la causa que quitó la vida al in-
fortunado sacerdote. 
Según parece, el sacerdote fué muerto 
huyendo de loa indios, y los que le acompa-
ñaban no le pusieron señal alguna para e-
vitar que fuera desenterrado y mutilado. 
E l cadáver, que está admirablemente con-
servado, parece ser el de un joven fino. 
JAZMINE.S C O L O S A L E S . — E l señor Dordo-
ni, floricultor muy conocido en Buenos Al-
res, República Argentina, y muy aficiona-
do á hacer curiosos esperimentos, acabado 
efectuar una cvusa magnífica, mediante la 
cual obtiene jazmines del Cabo colosales. 
Basta decir que recientemente una de m 
plantas ostentaba cuatro flores del tamaño 
de un plato común. 
Para obtener tal resultado, ingerta nn 
gajo de jazmín en una planta de magno-
lia que tenga entre cuatro y siete años de 
edad. 
Parece que la savia de la magnolia ali-
menta poderosamente el desarrollo de los 
jazmines del Cabo, haciéndolos llegar á te-
ner un gran tamaño y el aroma más de-
licado. 
B A I L E D E B E N E F I C E N C I A , — L o a señores 
socios del Círculo Habanero y demás perso-
nas que nuieran proveer?e de billetes para 
dicho baile, deben acudir á la calle de 
Compostela número 58, de 3 á 5 de la tar-; 
de; advirtiendo que los personales valen 5 
pesos y los familiares 10 pesos. 
E L F U E G O D E SAN TELMO.—Contrarioá 
lo que creen muchos malinos, que la apari-
ción de los fuegos de San Telmo espressgro 
de buen tiempo, los estudios y las obsem- • 
ciones en el observatorio de Ben-Nevis, 
Escocia, han demostrado que casi siempre, 
después del paso de uoa tempestad con 
fuego de San Telmo, otro ciclón se aproá-. 
ma y el mal tiempo no tarda en reaparecer! 
E l observatorio de Ben-Nevis, está situ 
do á 7,354 piés de altura, y *es particular 
mente notable por semejante fenómeno, qut 
allí se manifestó 18 veces en 188S 
Durante y después de cada aparición del 
fuego de San Telmo, so efectuaron allí deli-
cadas observaciones meteorológicas. 
E l fenómeno se presenta bajo la forma de 
llamas blancas y azuladas de 15 á 20 centí-
metros de altura, quo se desprenden del ex-
tremo de todos los objetos más altos que loa 
techos de los edificios, como chimeneas, pa-
ra rayos, anemómetros, etc. 
Cuando el fenómeno es completo, el ob-
servador colocado sobre un techo, muestra 
el San Tolmo, en loa cabellos, en el sombre-
ro, y si levanta el bastón, una larga llama 
se despide de la punta. 
E l fuego de San Telmo va acompañado 
d:3 silbidos más ó menos fuertes, según la 
intensidad de las llamas. 
C A B A L L I T O S . — E n el Circo Oriental de 
Chiarini se efectuará esta noche una varia-
da función, c:n programa nuevo, en el cual 
figuran loa principales trabajos que ojeen-
tan ios mejores artistas de la numerosa 
compañía que ha traído aquel antiguo em-
presario. 
MUSEO D E PERIÓDICOS.—En Aix-la-Cha-
pelle hay un Museo de periódicos que con-
tiene un ejemplar de todos ó de casi todos 
los que se publican en el mundo. 
E l mayor de ellos vió la luz en 1859 en 
Nueva York con el título de Bluminated 
quadruple Constellation. 
Tenía el tamaño de una mesa de billar, 
ocho piés y medio de largo, por seis de an-
cho, y contenía ocho páginas de trece co-
lumnas cada una. 
E l papel de este periódico, que sólo debe 
aparecer una vez al siglo, es muy hermoso 
y bastante fuerte. 
L a resma de él pesa doce arrobas. 
Cuarenta cajistas trabajaron durante & 
semanas para componer el original. 
Se tiraron 28.OíX) ejemplares y cada nú--
mero costó 2-50 pesetaa. 
E l texto, quo tiene grabados en madera 
muy bien ejecutados, podría llenar un to-
mo en 4o 
E n Ja última plana no hay anuncios. 
E l periódico más pequeño del mundo B l 
Telegrama, de Guadalajara. Méjico, es dos-
cientas veces más pequeño que aquel colo-
so 
P U B L I C A C I O N E S VARIAS—Hemos recibi-
do el G i l Blas con caricaturas, Laurac-
Bat, E l Eco de Galicia. E l Pitcher, E l He-
raldo de Asturias, E l E n o M o n t s ñ é ; E tP i -
lareño, E l Magisterio, E l Eco de los Licen-
ciados, la Bevista de Agricultura y E l 06-
servador. 
DANATIVO.—Con una esquela suscrita 
por Uno que oculta su nombre, hem a reci-
bido un octogésimo del billete 3,802. pre-
miado con cinco pesos en el último sorteo 
de la Real Lotería, para que sea entregado 
á la pobre señora enferma de la calle de 
San Ignacio nümero 2. 
POLICÍA.—Una vecina del barrio de San-
ta Clara ee quejó al celador do su demarca-
ción de que habiéndole vendido á plazo una 
máquina á una señora, le entregó primera-
mente una usada hasta tanto le mandaba 
uoa nueva y que al verificarlo supo que a-
qudia había empeñado la primera y vendi-
do la última. L a acusada confesó el hecho, 
por cuya causa el celador actuante la remi-
tió ante el Sr. Juez de .guardia, para prece-
derse á la que hubiera lugar. 
— E n la casa de socorro de la calle de 
Empedrado, fué curado de primera inten-
ción un vecino de la calzada de San Láza-
ro, que presentaba una herida grave sobre 
el párpado y globo del ojo izquierdo, cuya 
lesión le faé inferida con un estoque por on 
individuo bla-ico con quien estaba jugando. 
Este hecho ocurrió á ¡as dos de la madru-
gada de ayer, y el Sr. Jaez de guardia se hi-
zo cargo de ía ocurrencia. 
— E n la calle de General Casas, esquina 
á Zanja, fué detenido á la voz de ¡ataja! en 
la madrugada de ayer, un pardo que era 
perseguido par el sereno particular del Mer-
cado de Tacón, á causa de que al raquerirle 
porqué estaba durmiendo sobre una de las 
tarimas del citado mercado, dicho pardo le 
arrojó una piedra, amenazándole ademáa 
con un cuchillo que se le ocupó. 
— E l joven que en la mañana del 6 se 
causó la muerte al arrojarse de uno de los 
carros del Urbano da la línea del Vedado, 
para coger el sombrero qat? se le había vo-
lado, resultó nombrarse D. Emilio Menén-
dez, de 18 años de edad, natural de Astu-
rias y vecino de la calle de Neptuno esquina 
á Lealtad. 
—Por hurto dt3 una caja de fideos al due-
ño de una bodega de la callo del Aguila efr; 
quina á Estrella, fué detenido un moreno*̂  
conducido á la celaduría del barrio (& 
Marte. 
—No ha sido habido el autor de la estafe 
de varios efectos de loza á una vecina del 
barrio de la Ceiba. 
— E n el barrio de Ataréa fué detenido mí-
individuo blanco por estafa de 80 pesos 
dueño de un almacén de forraje do la calle 
de O'Reilly. 
había dos siquiera quo fuesen semejantes. 
Unoa parecían re^toa de Viena; otros, al 
contrario, procedían maniñostamente de 
coronas y del pan que se vende por libras. 
De todos modos, estaba claro que no habían 
sido comprados en ia panadería y que su 
unión formaba un conjunto de mendrugos 
recogidos acá y allá, cuyo aspecto era poco 
agradable. 
Mas no debía pensar así el muchacho, 
porque, con gran cuidado, casi con respeto, 
iba partiéndolos en la cacerola. 
Mientras tanto, la olla había comenzado 
á rugir, despidiendo un ligero olor de pu-
chero. 
No hacía falta esforzar la imaginación.;:; 
para comprender que era, en efecto, una es-
pecie do puchero lo que hacía el muchacho 
con aquellos pedazos de hígado; y, sin du-
da, cuando estuviesen cocidos, vertería el 
caldo sobre los mendrugos que acababa de 
partir. 
Fácilmente se adivinaba también qno' 
aquel pobre muchacho, poco antes muerto 
de frío', era también un hambriento que ha-
bía recogido los mendrugos en cualquiera 
parte. 
Ante la idea del reparto que había hecho 
con Diávolo, contando los pedazos, enter-
cióse Geoftroy: aquel hambiento, era por lo 
visto mozo de buen corazón, pues otro en 
su lugar, no habría hecho lo propio. 
Bién que Geoftroy supiese ya á qué ate-
nerse respecto de esta aventura, quiso sa-
ber cómo terminaría y se abstuvo de inter-
venir. 
L a olla seguía rugiendo. De vez en cuan-
do inclinábase el muchacho para verla y 
aspirar el humo con avidez creciente. E l po-
bre estaba impaciente por comer. 
( O m t i n m r á h 
B I G i O 
A cadíi paao eneootrámos eeñoras que s 
-quejan de anfiinia. dolores de estomago 
«aBsanclOj cuorvacirn, Ja palabra es d é b i l 
la m;>"(:b) íónfcaj el eútis descolorido, lacir 
caiii'Mán poco activa 6 paralizada, d--cordo-
nes quo dimanan do la pobreza do ía ean 
gro en pnncipioa minóralos indispensable* 
a! mantenimiento de la vida, en especial 
•del fcifirru, tan necesario al organismo COUK 
el aire á ios pulmones. E n este caso los mó 
dices recetan el H I E R R O D E L E R A S qm 
no irrita ni estriñe y EC asimila inmediata 
mente, mientras que las pildoras, polvos y 
grageas cargan el estómago y cruzan el in-
teatino como cuerpos inertes. 
Todo medicamento eficaz es objeto de la 
falsificación, v esto sucede cón el J A R A B E 
D E RABANO YODADO D E G R I M A U L T 
Y C11, universalmento recetado para com 
batir el liofaticmo, el uaagro y las erupcio 
nee de la piel en los niños pálidos y delica 
Hnn ^ „,-.,,, ^ ^ - ^ , • • i„ • f-„ y . , quo haya habí o para provocar uiuua unuuauo, n-
dos, como para preyemir la mfartación de i m i t a n emitir conceptos bacieudo caso omiso do ion 
Sr Director del DiAUio nis r.i MAHINA. 
Muy señor mío y de mi más diétju'giiidá considera-
ción: lía de merecer de su amabilidad se sirva publi-
car en el periódico de BU digna dirección, 'as siguien-
tes líneas, coa las cuales, y en contestación al suelto 
publicado en el día do boy, intento dar satisfacción al 
vecindario de esta culta ciudad con motivo de la re 
cíente huelga ocurrida enira los trabajadores del 
' Tien de Limpieza de Calles." 
Aprovecbo esta oportunidad para ofrecerme de V. 
atento s. s, q s. m. b. 
Jacinto Sigarroa. 
Sic Estóvez 58. 
Mayo 7 do 1890. 
Con motivo de la huelga habida entre los trabajado-
res del "Tren de Limpieza de Calles", han surgido un 
sin número de comentarios de que no haría caso si, on 
ciertos centras oliclalos no se hubieran vertido'con-
ceptos denigrantes para mi honra y que lastiman mi 
dignidad, obligándome á la defensa, pues no me es da-
ble permitir queden a-uiellas i, la merced do eualquiei 
in lividuo que ignorante y desconociendo los motivoi. 
quo haya babi o para provocar dicha asonada, s 
O B U A P I * 83. 
E' caso es que Roca va tirando y va vi 
viendo. ¡Va á instalar la Inz eléctrica en eu 
fibrica de suspensorios, guardacamisas j 
otros < xi'esos! 
Pero Roca está sordo de cañón, y ofrecí; 
al especialista que lo cure mil onzas oro 
¡A que no viene el gallo! 
O B R A P I A 83. 
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las glándulas del cu llo, fundirlas y excit r 
el apetito. Exi ja pues el comprador que él 
papel amarillo que envuelve el frasco sea 
estampado con el nombre de G R I M A U L T 
Y C* en relieve y en filigrana eu la pasta 
del papel del prospecto. E l color del verda-
dero J A R A B E D E RABANO D E G R I 
M A U L T es ambarino y no obscuro como 
el de las imitaciones. 
E N E L BAÑO, E N E L T O C A D O R , E N 
el pañuelo, en el vaso de los dientes, en las 
ropas de la cama, en todas partes es valio-
so, útil y agradable, el delicado perfumo 
conocido bajo el nombre de Agua Florida 
de Murray y Lanman. 11 
P A R I S MtJMDÜMO. 
STÁ ahora de moda el corsé Lóoty, la 
[primera casa de Paris, que han adop-
tado todas las parisienses. Para recibir u -
na maravilla, artística y elegante, sea 
corsé de batista, de gasa, de seda para 
mientras los calores fuortos, de brocado ó 
de ruso, basta con enviar á la casa L E O T Y , 
8, place de la Madaleine, un cuerpo qm 
siente bien, ó las medidas tomadas por en-
cima de la ropa. E l corsé moldado sobro el 
cuerpo será una verdadera obra de gusto y 
de elegancia. 
OBJETOS F U N E B R E S , 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; hav todo el año ^ran surtido y so 
venden sin compotoncia posible ón 
FÁSHIOJíABLE. 
OBISPO. 
A P Cu 687 1 M 
P H O N T A C U R A C I O N D E 
TLA. S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A EKAÍíCÉS. 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y aiu opera -
ción las enformedados de la cara, do la nariz, de la 
boca, de la garganta, do la matriz y toda* las enfer-
medades que so tienen por incurables ó do mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
IMBDAll i DS HONOIl! 
Consultas todos los días, desde las nuovo do la 
mañana liaste las siete do la noche. 
Calle de S a n Ignac io n. 140, 
l e tra B.—Habana. 
P 503fi 11-30 
Se venden billetes para todos los sortcoü 
del año ü precios mny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
(Miaño n. 59, osquiud Á Coucordia, 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa., servirá cuantos pedidos so le bagan dé 
billetes do Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos. 
tumbrado en los muchos años que lleva de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
ÍÜALUNO N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
PELETERIA 
L A 




EFECTOS DE VIAJE 
m m\m p M I I E 
PORGUE QUEREMOS Y PODEMOS. 
iris y 
148 BO-B30 
ORONí.n/V H K I i l O I O a A , 
D I A s I )K M A V O . 
El Circular está en San Francisco. 
L a aparición de San Miguel Arcángel. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
MISAS SOLEMNE?.—EU la Catedral la do Tercia á 
las ocho, on la T. O. de San Francisco la dtl Sacra-
mento á las 8, y en las demds iglesias las de costum-
bre. 
CORTK DB " MARÍA.—Día 8: Corresponde visitar 
& la Purísima Concepción en San Felipe. 
F i e s t a á N t r n . S r a . de l S a g r a d o 
C o r a z ó n á e J e s ú s . 
Parroquia ¡ic Guadalupe.—El domingo 11 del co-
rriente tendrá lugar en dicha iglesia, á las ocho de la 
maGana, la (jue so lo dedica anualrneuto, e&tando el 
Bermón á cargo del Rdo. P. MunLadas 
E l dia anterior á la mjsma hora se dirá una Misa 
cantada con comunión general páralos asociados.—La 
Camarera, Allagracia Cornelias. 
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JBCS. 
¡ í a d o Belén . 
M e s d<3 M a y o . 
El jueves próximo comienza eu esta iglesia el ejer-
cicio piadoso conocido con el nombre do Mes do Ma-
yo. Todos los dias á la? seis y tros cuartos comenzará 
el rosario y á continuación tendrá lugar la lectura y 
sermón. 
Los jueves, sábados y domingos cantarán los niños 
las letanías y otros cánticos á la virgen y los demás 
di-.s los cantores do la iglesia. 
Los martes, jueves, sábalos y domingos recitará 
desde el pálpito el ejemplo do la virgen un alumno del 
coloeio.—A. M. D. G. 5121 8-ñO 
E . P, D. 
R í o , D o ñ a V i c t o r i a del 
v i u d a do A x m a s , 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para el día 
de hoy, jueves, 8 de mayo, A las 4 de 
la tarde, sus hijos invitan á las per-
sonas de su amistad para que se sir-
van concurrir á la casa callo Ancha 
del Norte n. 103, para de allí acom-
pañar el cadáver al Cementerio Ge-
neral, favor que agradecerán. 
Habana, 8 de mayo de 1890. 
Manuel de Armas y Eío. 
Francisco de Armas y JRío. 
5 93 
No se reparten esquelas. 
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antecedentes favorables que á continuación expongo: 
E l servicio de limpieza de nuiles fué fundado tor 
mi señor padre eu el ano de 1830 y vino desempeñán-
dolo hasta 1859, tu cuya focha y por fallecimiento de 
él me hice cargo en representación do mi señora ma-
dre y hermano?; y por cierto puedo asegurar, que á 
virtud de üos continuados disgustos que exparimeutó 
mi señor padre durante esa época, por la falla de pago 
do las mensualidades convenidas, sobrevino la grave 
enfermedad quo lo llevó a' sepulcro. 
Desdo el uño de 1859. como he dicho, vengo deeem-
peñando la contrata do "Limpieza de Calles"; do 
manera que es un heclio que he cumplido 31 años de 
contratista, sin que en tan larga fecha haya dado lu-
gar jamás áque ninguna autoridad municipal me haya 
formulado cargos ni censuras graves por ningún con-
cepto. De todas ellas estoy agradecido y deboatencio-
nes que jamás olvidaré. 
Ahora bien, para mayor claridad y tomando como 
base do partida el año de 1879 á 80, en cuya fecha me 
adeudaba el Ayuntamiento de la Habana la cantidad 
do $100,000que me vi compelidopor causas parecidas á 
laque ha motivadola reciente huelga áicobrar en bonos 
municipals, bonos que sufrían un descuento do 31 á3¿ 
por ciento, ex^crimentaudo con este motivo la sensi-
blo pérdida do $3r,fi00: de manera que con la canti-
dad líquida quo recibí de un señor corredor, muy co-
nocido en esta plaza, no podía satisfacer todos mis 
compromisos. No obstante, aboné íntegramente á los 
braceros sus alcances.—Esto sucedió el 21 de diciem-
bre ê 1879.—Pues bien, al año siguiente, ya ora a-
creedor el que habla, de la suma de$24,724-90 centa-
vos, que el Ayuntamiento le adeudaba por semanas 
vencidas y co'satisfechas, cantidad que filé aumen-
tando en los años siguicntts hasta la de £65,037 con 
40 centavos, que con RUS intereses pactados en el con-
trato liquidados hasta 31 do diciembre del año último, 
forman U respetable suma de 102.973 pesos oro. Esta 
deuda quo consta certificada, pueda comprobarse con 
toí documentos quo olvran en mi poder. 
So compronde ^erfectameato el motivo de lo ocu-
rrido eu estas v'iimaT noches, así como las serias dill-
cultades quo vengo expoi-imontando desdo larga fecha, 
para lleoar mis compromisos con loa braceros, pues 
nadie tiene caja bastante para resistir el fuerte empu 
jo déla pérdida que experimenté con la venta de los 
bonos muuicipoiea, y sufragar los enormes gastos del 
servicio de "Limpieza de '.'alies" con un crédito de 
$102,973 oro que me adeuda el Exorno. Ayuntamien 
to en la actualidad Callo, porque así conviene; deta-
llar los innumerables descuentos que he sufrido en 
anteriores admiuiñtraciones con los pagarés que por 
valor do más de $200,000 recibí en pago do mis servi-
cios; pagarés quo solo podía descontar cierta persona, 
que mo imponía un descuento do 3 por ciento men-
sual, interés por demís ruinoso para mí; como tam-
bién las iufuiitss cantidades que lie recibido de ese 
mismo Ayuntamiento eu plata, cuando esta tenía un 
descuento de lü á 12 por ciento; ó pagos en billetes 
del Banco Español á tipos inferiores al que tenUu en 
plaza, liechos todos que constan en los libramientos 
que lie limado para su cobro. Estoy mucho más que 
pudiera decir y comprobar, como todo lo quo do mi 
pluma sale, he sufrido por la necesidad imperiosa en 
que me encontraba do atondor con sacrificios al pago 
<tc obligaciones, siempre sagradas para mí, 
Pues bien; obedeciendo aí diotado de mi conciencia, 
siempre bonrada y pura, declaro públicamente, que 
durante la adminiatración dtl Sr. 1). Laureano Pe-
queño he sido satisfecho de todos mis alcances en la 
forma más correcta posible; que á dicho señor como á 
los señores cuncejal'M Castillo y Calderón, sólo debo 
atencionea y la mayor considt ración, por bi que les 
estoy profundamente agradecido. Que en la pasada 
huelga ocurrida en el tren de mi propiedad y en mo-
mentos en queme encontrab.i presidiendo una junta 
en la casa morada del Sr. Crusnllas, fui avisado por 
uno de mis criados do lo que ocurría. Este aviso lo 
recibí algo tarde; no obstante, acto continuo supliqué 
al Sr. Castillo me acompañara al lugar de la ocurren-
cia, con objeto de que como autoridad interviniera en 
el arreglo do las diferencias que pudieran ocurrir, y 
dlóljo señor, atendiendo á mis súplicas accedió. E l se-
ñor Castillo ofreció á los braceros t-u amistosa inter-
vención, pidiéndoles que trabajaran aquella noche y 
que á la mañana siguiente atendería á sus peticiones. 
Desgraciadamonto nada obtuvo, y notando que había 
alprunos que manifestaban su descontento arrojando 
botellas y oíros objetos sobre los que tenían necesidad 
do atravesar el patio, fué que reclamó el auxilio de la 
fuerza do Orden Público y Municipal para contener el 
tumulto é impedir mayores desórdeut s. Esto señor 
Concejal cumpliendo su deber do Teniente-Alcalde del 
distrito, intentó bnsta última hora la vuelta al trabajo, 
y no consiguióndolo, so retiró á las dos de la mañana 
del siguente día dejando perfectamente custodiados 
mis intereses y restablecida la tranquilidad. 
Al siguiente día ó soa ol domingo último, el mismo 
Sr. Castillo exhortó á los huelguistas, pidiéndoles tre-
gua para resolver su petición bin obtener éxito alguno. 
E n este estado las cosas, recibí un aviso del Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal ordenándome me presentara á 
su autoridad, lo que verifi ,ué acto continuo; y habién 
dolo manifostado lo quo ocurría, con todos sus deta-
lles, acordó trasladarse al "Tren de Limpieza,'' donde 
exhortaudo á los trabajadores á que tuvieran fe en el 
Contratista y pidiéndoles tregua hasta el 15 del co-
mento, les manifestó, ''̂ ÍIC para eée día tendría es-
tudiada la forma en que pudieran cobrar sui atra-
aos y que da r í a al Contratista mensual mente la 
cantidad necesaria p 'ira anc cobraran en cada mes 
unü •mensualid'id de tas que se les debían atrasa-
das." Tfimbiéu manifestó á los braceros fy esto hace 
la apología dol Sr Pequeño) "que t r a cierto que el 
A f/ioif.d.micMto de la l l ábana adeudaba al Contra-
Unta ¡Sr. Siijarroa un,'i fuerte suma por atrasos.,, 
Esta honrada y franca manifestación, calmó los áni-
mos, ofrooiendo mnclios de loa braceros, sin protesta 
de los demás, continuar trabajando y salir acto conti-
nuo á la limpieza de los m rcados. Con esta buena 
impresión so retiró el Kr. Pequeño para paificipará 
los Excmos Sres. Gtoberírador General y Civil, el fa-
vorable resultado que babíau obteirdo sus gestiones. 
Pues bien, á los pocos momentos ya estaba roto el 
pacto hecbo con el Sr. Alcalde y so presentaron nue-
vas exigencias y do peor naturaleza. Fuéme preciso 
participar al Sr. Alcalde lo que ocunía y llegada la 
no :he volvieron á ocurrir los desórdenes de la anterior, 
y necesitarse la consiguiente custodia do fuerza arma-
da; y habiéndome hecho preflonto el Sr. Castillo, el 
deber en que estaba de levantar acta, atí lo hizo, con-
signando lo ocurrido y sus causas. 
Al día siguonte volvieron á presentarse nuevas pe-
ticiones muy exageradas, ijuo me negué á aceptar, per 
la impo ibilidad do poderlas cumplir: y deneando á mi 
vez terminar la huelga j or las comoeuencius funestas 
quo podían sobrevenir á lu hjeiené pública, me prestó 
á entrar en un aireglo, ofreciendo aumentar los suel-
dos y pagarles dos mensualidades en cada mes; una la 
corriente y otra por atrasos, hasta dejíir extinguida la 
deuda. Desdo luego, esta oferta descansaba en la que 
el día antes había bocho el Sr. Pequeño á los braceros 
de pagarles sus atrasos, por ser muy justa la petición, 
y cou esto se reanudaron las trabajos on la noche de 
ayor quedando perfectamente recogidas las basuras de 
tres días en diez horas de trábalo. 
Hasta aquí lo ocurrido con respecto á la huelga. 
Los que me conocen saben perfectamente mi manera 
de proceder como particular y como Contratista. 
Sicmpro he procurado cumplir mis deberes en la me-
dida do mis fuerzas; jamás lie pretendido ocupar luga-
res en sociedades é quo no puedo ni debo pertenecer. 
Modettamente he vivido y educado mis hyos, incul-
cando á estos los deberes del ciudadano correcto, y 
jamás por nada ni por nadie he sido requerido, encau-
sado m demandado. Reto al que se atreva á desmen-
tirme. Me honro con la amistad de insular's y pe-
ninsulares de alta posición social que me distinguen 
con sus afectos; entiendo que soy querido y respetado 
por todos los quo mo conocen y aún mis dependientes 
de mostraron en la huelga ocurrida últimamente que 
me rospotaban, á pesar de que entendían que en aquel 
momento defendían sus doiechos. 
Más ha llegado á mis noticias, que hasta en las es-
fera» oñciales se intenta harer creer que yo ho provo-
cado 'a huelga para obtener ventajas en los pagos, y á 
la verdad, si es cierto el hecho como se me asegura, 
puede ol caballero á quien le bo merecido la honra de 
ocuparse de mi humildo personalidad tomar informes 
on Lis altas y bajas esteran do la sociedad, sobre la 
conducta, autecedenle? y moralidad dol que suscribe, 
cierto do quo comprenderá su injustilica'Ja apreciación 
y quizas sería el primero on proclamar su error. Y lo 
más sensible y doloroso para mí del caso presente es, 
que no tan solo ha sido injustamonto caliticida mi ac-
titud en esos centros oficiales, sino (jue en plena sesión 
municipul, se me han inferido agravios por algún señor 
Oonofjul quo ilo ser ciertos, merecen pública censura. 
Ríen se comprende que soy poco conocido en el A -
y untamiento á q»c he servido por espacia de 31 años, 
y ai ciiHlme veo privado de concurrir por el estado 
delicado de mi salud. 
Conste, por último, que doy las gracias á los señores 
Jefes uo O. P , Inspector do Policía Municipal, se-
ñor Randa, celadores de Chávtz y del Pilar, fuer-
zas do Orden Público y Municipales y ú distintos 
amigos que rao prestaron su concurso, y quiera Dios 
uo se les ocurra algún día formar juicios tan desacer -
tados do mi persona, como se lo han permitido algu-
nos señores á quieucs do buena fé perdono. 
Habana, mayo 7 de 1890.—Jacinto Sigarroa. 
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Habiendo cesado el que suscribe en la 
propiedad del hotel liorna desde Io dol mea 
corriente, se avisa á cuantos tengan pen-
dientes créditos activos ó pasivos hasta 30 
do abril último, que pueden dirigirse para 
su liquidación á Industria n. .138. 
Todos los asuntos del referido hotel desde 
Io de mayo ptesente son de cuenta do su 
actual propietario D, Juan Kopko. 
Habana, 5 de mayo de 181)0. 
GUSTAVO D E L L A LUNA. 
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G R A N F A B R I C A 
do aparatos ortopédicos. 
RRACTTEROS Y PAJAS A H D O M I N A L E S para 
ambos sexos, construidos con arreglo á conocimientos 
anatómicos y fisiológicos. 
SUSPENSORIOS los más cómodos y adaptables á 
lodo especio de inflamación, hidrocelo, etc. 
TIRANTES para adquirir un cuerpo elegante y es 
belto. 
PIERNAS POSTIZAS, sistema francóí, inmejora-
bles y mny superiores á las construidas on los Estados 
Unidos. 
N E D I A S D E GOMA, do algodón y de seda. 
MULETAS AMERICANAS de toda» clases. 
Esta casa se halla bajo la dirección de los distingui-
dos médicos ortopedistas Sres. Forrer, Remírez y 
Montes. 94, Obispo, 94. 4753 alt 7-23 
Lá LOCION ANTlHERPÉTICAt'.ü.': 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque oste proparado hace desaparecer a los pocos 
momentos de usar.o el picor moiestisimo que tanto 
Inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece con las mancLaa, ba-
rros, grietas, espinillas 6 irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cari y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
So vendo: Obispo 94, farmacia, (Sarrd) LoM, 
botica Santa Ana, B}?l3 03 y 08 y bngsw boticas. 
ó coqueluche, catarros crónicos, agudos y to--
í das las enfermedades del pecho se curan con el 
^ J a r a P e c t o r a l C u b a n o , que se-
3 gúu fórmula de Gandul, prepara Alfredo Pó- j 
\ rez -í arrillo. 
j DEPOSITOS: Sarrá, Lobó y Torralbas. I 
i De venU en todas las boticas. 
j C 596 ir)-2(5A j 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL GUTIÉRREZ. 
Vende todo el aílo, mfia baratos fine na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
ios de 1,600 pesetas y menores, correspon-
dientes á esta casa resellados así <í6 por 100 
premio.,, 
Manuel Gutiérrez, 





Y todas sus aproximaciones asi co-
mo las del premio mayor de $120,000 
se pasran desde hoy por 
MANUEL G U T I E R R E Z 
(*aliano 120. 
Cu 678 2-7a 2-7d 
54700 
57104 









546'*5 al 5Í699 
5470) al 54775 
57029 al 571 Oí 
571̂ 5 al 07179 
37879 al 37953 
37955 al 38029 
Torroinales en 00 
La lista oficial llegará el dia 15 
Paga los premios 
Manuel G u t i é r r e z , 























O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
Dientes postizos de todos los maíoriales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorableB á to-
das las clases. 
I 
entre Compostda y Aguacate. 
5501 10-8 
A n g e l R o d r i g u e s L ó p o z , 
Médico-Cirujano.—Especialista en oufermedades de 
mujeres y niños —Cúralas referidas enfermedades de 
la mujer, pin necesidad de conocer á las señoras Con-
sulta de 12 á 2.—Amarprura 21.—Pobres gratis. 
5100 5-7 
Doctor Vicente B . V a l d é s 
R! ÉDICO-CIRUJANO. 
Teniente-Bey 104. 5417 26-7My 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O , 
Cirujano-lRutista especialista en oriñeaciones y ex-
tracciones sin dolor por nuevos procediniientos, inven-
tor de las tan afamadas gotas do oro para quitar los 
dolores de muelas: consultas do 8 á 5, pobres de 3 á 4. 
Acosu 7. 5231 13-3M 
DOCTOE GALVEZ GUILLSM, 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea). 
impotencia, esterilidad y enfennedades venéreas y 81-
QUiicas. Consultas de 12 á 4 y de 8 d 9 de la noche. 
Consultas por corroo. Ha trasladado sus consultas k 
O-Reilly \m, gabinete ortopédico, 5214 10-2 
Raftiel Cliaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta üniyersidad 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A, 
Cn 618 11 1M 
F E R N A N D O E S C O B A R 
DOCTOR E \ MEDICIN i Y CIRCJÍA 
DE Vk KACUl/TAD DB rAHIS, REál. UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esía capitil 
los servicios de tu profesión en general para toda cla-
se de enfermedades y operaciones, y como especialista 
on las enfermedades del aparato génito-nrinario de 
las señoras y dol hombro. 
En las señoras curaiúón radical de la caida ó des-
censo del útero, rRomiUENDO en lo absoluto el uso 
del pesario.—Curación completa dolos pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.^—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
E n los hombres.—Curación completa do la esper 
matonea, impotencia, debilidad, afecciones postáti 
cas, cálcuios vetleales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro do la vejiga, etc —Curación radical oí 
DIEZ DÍAS de las eatroclioces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali 
dad.—Horas de consulta: De 10 4 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e d© l a s V i r t u d e s n ú m e r o 
e s q u i u a á I n d u s t r i a 
5172 10-2 
13. 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
Especialidad Enfermedades vonéreo-sifllíticas y 
afecciones de tx piel. Consultas de 2 á 4. 
O n. fi46 1 M 
D R . ( M R O A N T A . 
L A M P A R I L L A n9 17. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
aifdíticss. C n. 615 1 M 
Doctor H i g i n i o B e t a n c o u r t 
ABOGADO. 
Zulueta, 36. 4228 28-11A 
CARLOS I . PARRAGA. 
ABOGADO. 
Se na trasladado á Acosta S2. Consultas y confe-
rencias de 12 á 2. 8571 79-283Izo 
O l í . A l i l l l í S T O F I f i I J E R O 
especialista on enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 189. 
Consultas de 1 á 3. 
On 636 \ M 
ISrastus W i l s o n , 
MEDICO-CIR (JJ ANO-DE K T I S T A 
AMERICANO 
T CONSTRUCTOR DB DIENTES POSTIZOS 
PRADO 115. HORAS: DE 8 A 4. 
On 544 27-10Ab 
¡¡CURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci 
lio que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
Aural.—Prado 40, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
5118 14-30 
José María de Janreguizar, 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocelo por 
un procedimiento sencillo, sin extracción del líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
C n. 597 27-24 A 
A D O L F O C A B E L L O , 
ABOGADO. 
Estudio: Lamparilla 74, esquina á Villegas, altos, 
de 1 ú 4. Domicilio Prado 109. 4585 27-19A 
DR. R. CHOMAT. 
Cura ía sífilis y enfermedades veneres?. Consultas 
ÍMQA 
Eladio Martines y Cordero. 
M E R C A D E R E S 16. 
U 3 




E K i l l É i 
s u u c o s 
EL SURTIDO MAS ELEGANTE Y HE PUEDE VER. 
l - M 
POLVOS 
d en trí fíeos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales, E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillo* y elixir han tenido mejoras en 
on fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que rcconiicn lo al público. 
Consultas y operanicini-s do siet,'>. á cinco. 
Los niños amparados pói la Sociedad Protectora se-
rán operados gratis & todas horas. 
C 528 28 6A 
mmm m i . 
Se trata de la vida y por eso es uoa cues-
tién vital el evacuar una vez Crida veinti-
ciu>tro b'iraa. Con frecuencia eucnd^ qne 
muchas pcr8oijg.s A todo breetan cuidado 
menos á. la cueátión do exfm-rar td .vientre, 
lo que origina inapetencia, dolores cólicos, 
pesadez de cabeza y obstáculos para la nu-
trición dol individuo. E l que no evacúa lo 
hapésarip no puode comer y los que no co-
men no tienen fuerzas, ni sangro, ni dis-
posició!) para nad»; de ahí viene la dispii-
ceruda, la palidez del rostro, las ojeras, loe 
dolores de cabeza, las menstrnaciones difí 
ci'es y el cortejo de síntomas quo acompa-
ñan á ja anemia. Boy se conoce una rce 
dicina que regula el movimiemo intestinal 
propoicioi ando las ganas de evacuar una 
vez al día y ese medicamento confeccio 
nado con la corteza de un árbol do Califor-
nia se llama 
E L I X I R D E C M í i M 
S A G R A D A 
del Dcctor G-onzález, 
del que bastan tomar al día dos cucharadí-
tas de las de café, una por la mañana y otra 
por la noche. E l Dr. González ha recibido 
loa plácemes de muchas señoras y señoritas 
quo con el F.üxir do cáseara sagrada, de su 
preparación se han curado del extreñimicn 
to y han engordado, &. Él Elixir de cis-
cara sagrada del Dr. González, tieno buen 
gueto, no irrita y se vende el pomo á un 
peso billetes, en la Botica de San José, ca 
lie de Aguiar n. lOfi, Habana; eu la Botica 
L a Fó, calzada de Galiano esquina á Vir-
tudes, y en todas las demás acreditadas. 
Cn 512 156-9 Mz 
u s r s B 
121 E l ix ir Dentífrico 
D R . T A B O A D E L A , 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATOHIO DE LA BOCA. 
Y E L 
POLVO ÜENTT F HTCO HIOTENÜ'O 
D E L MISMO AÜTuK. 
Oajas de trss taBik&ofc Orandes ti 1 pes>j billete», 
medianas, a 50 ct« id.; chicas, á SO cts. id. De renta 
»n Dwfnnieríris v Vi.->tifl!i« 6500 10 8 
UN riiOFESOR CON T I T U L O ÜNIVERSI-tario se ofreca para dur á domicilio dases de 1? y 
segunda erseñ-iiiza; repasos páralos exámenes y prc 
paración páid las rarrera» ue Derecho y Letra?: in-
lor/narán los Sres. R. Maturana y C ? , Muralla esqui-
ua áAguiar. fcl87 alt 8-8 
Clases de materniítieas y francés, 
preparatorias para todas las carreras del Ejórc'io y 
Armada. Pormenores, Cuna uómero 3. 
C 67r> (5-7 
M c n s i e s r A l f red B o i s s i é , 
delegado de 1' Alliance Prautjaise, autor de obras de 
enseñanza premiadas en París, iinpector do los estu-
dios del Curso Gratuito í e fran'-cs, corresponsal de 
La Patrie" de Parts: Galiano 130 5402 4-7_ 
L' E C C I O N E S E N CAMBIO D ü X Ü T Ó - Y comido. Una profesora de Nueva York da clases de 
música, inglés, francés y los ramos de instrucción en 
espaCol, todo con perfección Dejar las señas en la 
callo d« S-.n Nicolás 142, profesora. 
5427 4-7 
UN P R O F E S O R E X P E R I M E N T A D O Y CON título académico desea dar clases en una familia 6 
colegio de la Habata, del Cerro ó de Mirianao. E n -
seña el francés, inglés, alemán, piano y solfeo: tiene 
las mejores refereücias. Informaráa en la librería 
Wilson, Obispo 43. 5284 4-4 
F R A N C E S , I T A L I A -
•Los discípulos estudiosos son aptos 
á los tres meses para llevar la correspondencia extran 
jera —Hay clase especial para los extranjeros Se 
pasa á los colegios y on casa do particulares. Impon-
drán Luz 24 5177 15-2 
/ ^ L A S E S D E I N G L E S , 
V^no y alemán 
8AN R\MON 
COLliGIO DE 1" Y 2a ENSliSASZA DE 
GLAfeE. 
unez y 
7' l O O V e ü a d o . 
E?te Colegio está situado en una casa-quinta con 
henuofOR jardmes al rededor de la casa con muchos 
árboles frutales, tres solares inmensos cercados para 
recreo de sus alumnos, buen dormitorio, hermoco sa-
lón oomfr, buen baño, donde diariamente se asean 
b>8 alumnos, ventiladas aulas y un salón de estudio 
cou venti ai-.ión por los cuatro vientos, hacen que los 
padres do familia consideren eíte «'elegió como el que 
reúne mejores condiciones hiáiémcas y una enseñanza 
sólida explicada psr profesores idóneos. Se admiten 
pupilos, modio pupilos y externos para los 5 años de 
'2? Enseñanza, 5122 9-30 
i f i e Í W O S -
JTJLÍO VERNE. 
Obras completas 12 ts con láminas empastado $5. 
Historia do la Prostitución en todos los p-ísea, 12 ts. 
mayor con lúmiusí. $'2. Las Hadas del Mar 2t8. lá-
-ninas eu colores $12. Obras coraplttas de Quintana, 
1 tomo en 4V $2. Historia de la Isla de Cuba por A -
rrate, Urruliay Valdés 3 ts. mayor $15. L a Majeste 
L' argent et son Altesse L ' amour 11 ts. $5 btes. Sa-
lud n. 23, librería. 5481 4-8 
Historia de España 
por LafueL'te continuado por Valora. 6 tom' s fo'io lá-
minas y magniñna pasta; César Cantú, Historia uni-
versa'. 10 tomos láms. Gaillermin; E l mundo físico. 5 
tomos folio. Oviedí •. Historia de la? Indias. Idem por 
Fray Bartolomé de la* Tasas. Michaud; Historia de as 
Cruzadas. Especcer; Histeria de los Estados Unidos, 
3 tomos folio Lrr>s finas Trujiilo; Los crimina os de 
Cuba. 1 ton,o Ví- tor .Uala^uer; Uiaioria de C'.'ita'.uñu 
5 lomos Pezn'da; HÍKÍ TÍ de Cuba. 4 tomos Los a-
more> ééfebres t tomos Revieu de Deux Monde, á 20 
centavos cu.-.uerno Revista de Cuba por Conina, á 20 
cts. la enrrejia. La U tivenidad 0,Reiilv 61 librería. 
54*3 4-7 
Contiene; sueldos alquileres y jornales ajustados por 
día, peninua, quiucer-ay mesej do 2i, Vi), 30 y 31 días; 
arrendamientos por í.ños liquidados por meses y por 
días; reducción de onza», medias onzas, doblones, es 
cudo^y centenes & petos; conversión de oro á billetes y 
de billetes A oro; lanle piM-a saber los días que hay entre 
dos fechas; ingreses qae tocan ai i.íes y a1 día con 
respecto til tanto por ciento anual; Reducción de va-
ras y me ros á caballerías y cordeles y vice-v^rsa; cu-
bicación de maderas; hy deí timbre, raucel de los 
Juzgados Municipales y de los ropislrubores de la pro-
piedad; tarifa general de correos para el franqueo d§ 
la correspondencia y otras muchas cosas útiles y de 
interés general. 
PRECIO Í$B, OBISPO 86. LIBRERIA 
5276 4-1 
Desmeuuzadora do caña qu», no tiene rival por sus demostradas ventaja* para la industria azu 
carera, como lo vienen probando las muchas (¡uo hay en uso en la Lousiaua, Puerto Rico, Buenot 
Aire». Java, Nnut<> Domingo v en esta Isla, 
Una NACIONAL instalada sobro un buen trapicho do «i Á 7 pié* de longitud con buena m&-
nuina prepara en 15 hora» de tmkijo 45,000 brrobas de caña con un aamento considerable do ex 
lra< ciot llel guarapo, que varia dé l " á :M p .é ¡ üeglTd las (•..indiciónos dor trapiche. También rB= 
sulta ventaja ou el combustible, pues disuiinayéndose la presión por encontrar el trapicho menos 
resitdenm para osprimir lu caña quo le prepara la desraenuzadora. hay una economía on el gasto 
de bagazo quo pu^de estimarse de 10 á 16 p % 
A estas ventajas del i. uiia'lifK U nmy importanto quo proporciona ol uso de esta máquina, 
por evitar toda clase de rotum dilicultudcs en el trapiche, que sin la. desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. . 
E l costo de esa desmenuzadora iustahida v lista para funcionar y libre do lodo gasto para el 
(ompnidor, osde$(J,750 oro. Este importe lo reembolsa L A NACIONAL, cuando monos endeble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas, » » T 
Lo quo so ofrece se garantiza, siempiv qne los aparatos anexos á L A N A C I O N A L rcunpn lai» 
condiciones quo antes se expresan y bajo la (Uroc"ióu do Un raaquin;"ta capaz y celoso de bu tra-
bajo. 
De L A NACIONAL hay ocho taíúafifls ¡u) relación cou to''os los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirso perEonulnenfo o por escrito íínicamento á. 
W J o B é Anton io Pesant,. Obrapía 5 1 , HAMNA 
Cn m A l - M 
T S E N E S D E L E T M S . 
D ciiommiro do yiédeoino et de Chirnrpio par J a -
coud, 40 tomos. Guide de Techniq'-.o microscopiquc, 
par R. Boneval, 1 tomo. Le Diaiicte sucre, par E . 
Schré^; Les anesthásiques, par Dastro, 1 tomo. Mala-
dúis do l'oreille, par Hantomann. 1 tomo; Guido médi-
cal del'officier d' infauterie do marine dans les regions 
tropicales, 1 tomo. Enfennedades de los niños, por 
Gerhardt, 1 tomo. 
OBISPO NUMERO 86. L I B R E R I A . 
5277 4 6 
r f i K K itOu 
CIMENTO PORTLAND, legítimo, claso supe-
rior, eu barriles grandes, do la tan justamente afama-
da marca W H I T E . 
Mármoles y motáicos, ticos, de todas clases y co-
lores, en bonitos y elegantes dibujas de novedad, y 
demás clases de materiales de ed fleación y ornato. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
Pons Hermanos, Eg ido n. 4. 
C66t 10d-3 5a-3 
Q E H A C E N V E S T I D O S D E SEÑORA Y D E 
£5niños por el tiltimo ñgurín: los do olán á $6, de la-
nilla y Vichy á $8, los de seda á $12, respondiendo á 
¡a elegancia y bû -n coite, se adornan sombreros de 
señoras y niños á precios módicos. Luz 80. 
5387 4-8 
•pOB UNA D I S C I P U L A D E L A AFAMA.DA 
JT Mine. Chuchinellv de Paris se hacen corsés y fa-
jas por su propio modelo, los cuales son muy elegan-
tes, higiénicos y de duración á precios moderados, ca-
lle 'le Empedrado núm 45, en la misma casa se hacen 
vestidos de todas clases. 5410 15-8My 
J E N 
40 AÑOS D S P R A C T I C A . 
.Sato el f'omepén donde quiera que tea: garantl-
<n:ido la operación para siempre. 
Hecibo órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Forrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Laiara, Habano. 
5401 8 8 
CORA BE I M 
RADÜSAS. 
O. J. Gros, calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V, en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas. GrftKorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hyos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
5169 15-2 
Qhií soc ia l de Mmm 
, O'HBULX-IT 36. 
E l gran Braguero de P A T E N T E G i -
lí A L T , " á par do superar por su BC-ncillo, 
fuéi to y sólido niecamarao, á todos loa co-
nuciaos irnstu el día: es el más e c o D ó m l c o 
por su gran duración: ningún pacierted ebe 
comprar B i n g ú n aparato sin antes ver este. 
Predoa sin competencia, al alcance de to-
dos. Bragueros Umbilicales para ambos se-
xos. Gabinete reservado para consultas y 
aplicaciones fíratis. Se va á domicilio. 
O ' R E I L L Y 36, entre Cuba y Aguiar. 
5.39 6 3 
para pelar y para recortar 
la T^arta 
1? PREMIO M lá EXPOSICION 
UNIVERSAL DE PARIS. Hmum mmmm PARA 
Unico concesionario para 
l>la de Cuba. 
la 
Este modelo es oompMamenté nuevo (de 1889) lo 
más bólido ekgauie y ligero, con un mecanismo tan 
toocillo como ingenio quo no tiene los inconvenien-
tes do los dercá'-- sistemas, con la ventaja, por medio 
do graduadores, de hacer difemitcp cortes de pelo quo 
se colocan y se (juran instaníaneameiile.\omismofi\io 
armarlas y d( sarmashu, y se gradúa á voluntad la 
fuerza del muelle, todas estas aperaciones se hacen do 
momento y f-io el auxilio de llaves ni de otra herra-
mienta. Cun^uier persona sin oprendizaje puede ha-
cer un nflado en el espacio de 2 ó 3 minutos con una 
pevfeéciAn y regularidad que no es posible obtener por 
ningún otro procedimiento, y se garantiza el resultado. 
Adornas si p<>r «-fecto del uso ó de cualquier avería 
so inntiliz-Rcii hay la ventaja que por poco dinero, en 
esta ca?a ÍU añian y se venden piezas de repuesto. 
Todo csío es motivo á que se recomiendo no ndlo & 
los barberos, (para quienes es hoy una prenda ndis-
p-usable) sino también á los particulares á causa de 
que, por su fácil manejo, ligereza v suavidad en el cor-
Ur, permite á las teñeras, servirse f'e ellas como de 
bu tijeras comunes para corlar el pelo á sus esposos ó 
hijos; por eso no titubeamos eu recomendarlas muy 
espenialníeoti á los padres y á las madres de familia 
no r,'>!o como cuestión de comodidad y economía, t i -
H Í también de elegancia y buen gusto y xobre todo 
d* id iene por la facilidad de tener Iss niños siempre 
ase,.dos y al fresco, tan necesario en esta época del 
calor, en la vesruridad de que quedarán satÍ8fe:ho8 y 
noe lo fl ̂ radecexán. 
Kl precio dr !a mdquir.a completa es de $4-25 oro. 
"s-iecialea ¿ ara tufar caballos, porros, etc. á $3-50 
y i 55. 
L E POGOXOTOME, ó sea el nuevo afeitador mc-
dánicp que Un biif nos resu tados ei-tíí dando para a-
foharse uno mismo con prontitud, perfección y suavi-
dad sin r! menor lietgo de cortárso así no se haya a-
feitado nunca Hay estuches de 2 hojas á $2-12 y se-
manarioo ó sean de 7 hojas á $4-25. 
Gmn surtido de cuchillería fina, especialmente cn 
navajas de afeitar, cuchillas do bolsillo, tijeras de to-
das formas y para todos los usos, piedras de afilar y 
asentadores, cuchillos do monte y puñales corta-pa-
pel propios para regalos, etc.. etc. 
Se garantiza la superior calidad de todas las herra-
m'entas quo so venden en esta casa. 
1 3 0 G-aliano, frente á l a P l a z a 
de l V a p o r , t a l l e r de a f i l ar y d e p ó s i t o 
de c u c h i l l e r í a de H I B I S . 
R?92 4-4 
mmm mmumm 
S « c o n s t r u y e n bt <i{/((rroN,ít!.i*.£i a b d o m i n a l © © , corso t s p a r a d e s v i a c i o -
n e s v e r t e b r a l e s , m i e m b r o s ar t i f i c ia l e s , a p a r a t o s do c o x a l g i a ( tumor b l a n -
co do l a c a d e r a ) y a n g e n e r a l toda c l a s e de a p a r a t o ? p a r a c o r r e g i r defor-
m i d a d e s y c u r a r c a i t a s e n f e r m e d a d e s . 
O'liei l ly 100, re Vil legas y Bornaza . 
E L B I E N P U B L I C O . 
T r e n de l i m p i e z a de l e t r i n a s , p o z o s 
y s u m i d e r o s . 
"íEste tren que funciona por separado de^la^Impresa 
de trenes de limpieza, con el acostutebrado celo que 
hasta aquí lo ha hecho, recibe órdenes en los puntos 
si^uicnies: Galiano y San Lázaro, bodega; Aguiar y 
Tejadillo, Cuba y Teniente-Key, Cuba y Empedrado, 
Campanario y Concordia. Habana y San Juan do 
Dios; Gloria y Cienfucgos, Jesús María y Curazao, 
Reina y Aguila. San Miguel y Aguila, San José y 
'•ampanario. Teniente-Bey y Bernaza, Monserratey 
Lamparila, Monserrato tren de cal de Fragüella, San 
Safeel y San Nicolás, carbonería. Sus dueños Jesús 
Peregrino n. 70. 5102 9-30 
*.SUNCHOS P E LOS E«T4 ^«M-fT.:*'!!^. 
C Q M S E J O A U S M A D R E S , 
E l J A R A B E C A L M A N T E d e l a 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Bobo usarse siompre para la dent ic ión eií 
los niños. Ablanda las enchie, alivia los dolo-
ros, calma al niño, cura ol oúlico ventoso y es 
el mejor remedio para las diarreas. 
B FEBCEDENTÜ. 
í m M B WM. 
,:: ....c-;,' .•7? .r* 
a i g j 
52'3 8 2 
Kl hilo para co^er á máquina y á la mano marca León de 
Cliadwrick, es el mejor y así lo declaran DIEZ de los más acre-
ditados fabricantes de máquinas de coser que son los verdadera-
mente competentes en la materia. Véase el siguiente certificado: 
E S 
1 - ' - ^ 
c a o 
— ; 
4'Sres. James Chadwick & Ero1; 
Muy Sres. nuestros: Tenemos el honor de consignar 
como fabricantes de máquinas de co-er, y por consiguiente 
competentes peritos para poder apreciar las cualidades su-
periores que en conjunto reúne el hilo "Super Glacé" que 
producen Vdos. con la uMarca León", que os el único hilo 
cuyo m o recomendamos preferentemente á las señoras para 
coser con nuestras máquinas, por La experiencia que de su 
superioridad hemos adquirido usándolo nosotros mismos por 
espacio de muchos años. 
The Atlas Sowin^ Machine Co. 
TSradburi & Co. Limited. 
Jonen & Co. 
Murdoch & Co. Limited. 
New Howe Sowinff Machine Co. 
The 8ew¡ng Machine manufac-
turin Co. 
The tíThomas', 8ewing Machi-
ne Co. 
The Vertical Feed Sewin Ma-
chine Co. 
White Sewinp: Machine Co. 
The Wanzer Sewin Machine. 
Febrero 17 do 1888. 
El hilo León de Chadwick se vende en todos los estableci-
mientos, y al por mayor Riela n. 59. 
G O M E Z Y 
PIDANSE MUESTRAS. 
Cn576 -1«A1J 
I s T E F T X J K T O I S f - S 3 -
Sxpos ic ión de ropa interior de señoras , trajes 
para n iños y efectos de fan tas ía . 
Camisas do vestir, de seda y blondas, do Flucesitoa para vmV>u. do dril, de $5 á 6 
$17 íl 20 Vestidos á. la marinera, para varen, á 
$8-50 Camisas de vestir, de hilo bordadas, do 
$3 sí 12 
Caraisas do vestir de fantasía, do $ 1 0 á l 5 
Camieas do noche, de color, bordadaa, do 
tt á 8 
Enaguas con tiras y entredós, do $3 & 12 
Alatinóes blancos y de color, de ricas te-
las y encajes finos, de $G á 17 
Medias de seda negra, última moda, áíj!Í2 
Cuellos de seda, nansú, claso extra, ñ, 
$3 y 4 
Ficbú de eeda y filo-seda, superiorep, á 
$1 50 y 3 
Vestidos de niña, lana broderie y soda, á 
$15 y 17 
Vestidos do niña, do seda y broderie, 
claso extra superior^ de $25 íl 30 
P210 
Voatidos de foulard, para varón, con jo-
keyo y á rayas, de $22 & 31 
""Veistidos para niña y sirven A los dos se-
xos, do $3-50 á 5 
Batas de oían, confección dol país, ¡l $12 
Camisas, 
desde 
sayas y matinóes, iuferioTes, 
$.1 á 3 
Cortes de vestido de lanilla, bordados de 
seda do Chantilly, imitación, superiores, 
$17 A 70 
Efectos do canastilla en juegos y por pie-
zas, supoiiurísimos y á precios inconcebibles. 
Flores finas, pájaros, bouquots, pompo-
nes, plumas, cintas francesas, puntas de 
Chantilly, á precios reducido?". 
Pañuelos de soda, granadina y olán, 
marcados ¡l la orden, sin imitación posible. 
l - 5a 8-3d 
SANDALO DE GRIMAULT Y Gu 
Farmacéut i co do Ia Claso, en Paris . 
Suprime el Copaiba , la Gubeba y las Inyecc iones . Cura los flujos en 
48 horas. Muy elicáz en las enfermedades de lu vejUja, loma claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
mmmm^ :: úllmmUUJ 
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
El M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamonle que el aceite, cuyo 
peso representa 25 v e c e s sin tener analogía con los exlraclos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el Morrhuo l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la bronquit i s , los c a t a r r h o s , los 
sudores nocturnos , los dolores de pecho, la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. El apeÚto renaco y se anima la tez de los enfennos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobro lodo en las piernas. 
En las Bronqui t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosog y escrofulosos, el Morrhuol modifica 
rápidamente el estado de lo» enfermos. 
P A R I S : 8, R U E V I V I S N N B , y cn las principales Fannácias. 
Lotería del Estado de Loaislaa». 
Incorporada por la Legislatiu'a para loa objeto» 
Kilucaoión y Caridad. 
Por iumen-io voto popular, BU íranaulou» íotrat 
p uto da la presente CoDatitución del Estaao. <üdopi»dí 
>a diciembre de 1B7». 
Has soberbios sorteos extroordiaarlog 
se celebran eemi-anualiaente, (Joaio v Diciembre) J 
Ion GRANDES SORTEOS OEDINARJOS, «n tiaáÉ 
nno de los diéa meses restante» del año, y tienen IOÍ^I 
en piSblic<, es la Academia de t/íúmlnA cft N w a Of» 
leaus. 
Vdin-c© a ñ o a <L« i * m » po? ixxt&gxi' 
¿Lad loe aorteos y pagro eacacte 
loo p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O 
Oeríijlcamoa los abajo firmantes, que bajo nuestro 
rupervisión y dirección, se hace *. iodos los p reparáis 
titos para los Sorteos nomnwks y semi-anuales di 
la Lotería del Estado de Lonisiana: que en persona 
presenciamos lu eelebraeión de dichos sorteos y que 
lodos se efectúan ton honradest, equidad y huenu, fe, 
y aulorinamos á la Empresa qve haga uso de este 
oertifioado con micstras firmas en facsímile, ««» to-
do* sus anuncios. 
í £ 
••i que tusctihen, ífanqucros de Ifueva-OrleanS, 
remos en nuestro despache; lot billetes premia-
Les i 
pagan 
jf>r. de la Lotería del ¡Ssíad^ da Louisian^ gwi WOP 
sean presenlaáos, 
R. Al. W A í M t t h R V , PívS». ¡UíUISIAiKA «A-
TPIONAl, B A N K . 
in i íRKE I.ANAÜX í'REá. K T A T E WAT. BíiMK. 
A. BAJLDWIW, PK.EP*. N E W - O K - f . a A N l í K / f 
BANK. 
OAItl. KO{(M, P H K » . UNION N A W - B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia úii Música de Naeva Orloans 
el nmrtOH l l í d© mayo de Í800» 
Premio mayorIp, 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos 
Tig-ésimos $1. 
LISTA DB W>IB PREMIOS. 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D B . . . 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D B . . . 
2 PREMIOS D E . . . 
6 PREMIOS D E . . . 
35 PREMIOS D E . . . 
100 PREMIOS D E . . . 
200 PREMIOS DE. ,s 
500 PREMIOS DE„» . 
APROXIMACIONES. 
100 premioa de $ 500. • . . 
100 premios de 800—.. . . . . . . . . . . 
100 premios de 200..... -
TEKMINAI.ES. 
999 premios de i 100 


























8.134 premios aecezulente» ft.... ,,.$1.054.800 
NOTA.—Los bUiotsa agraciado* OOÜ lo» vrr i^o» 
mayores uo rscibiráa ei premio torminal. 
So n e c e s i t a n agentes . 
S ^ L o a blttetM partí, eoclodades ó clubs y otro» m-
(orme*. deben pedirlo al que suscribe, dando clara" 
'ivonta lan aeñsa del osnritor, e8lo es, el Estado, Provine 
ola, condado, callo y HÚmcr», álás pronto ira 1» ros-
puesta si se nos manda -.ut sobr? y» dirigido A l» pe? 
sona que ««oribe. 
I M P O H T A i T T B . 
»IBKí! í i íOfí i Sí. A. DAÜFHIN. 
Sow OrleauBt J^s. 
E, IT. i»B A. 
ó bittn « . A. OAÜPHJN. Vyasíiinjftea, ií„ c» 
si fuero on» carta ordinari» que contmgn giro de ai-
ípna CompafiÍR de Expreeo. •Letrii d̂  cambio, Orda» 
ae pago ó Pagaré postal. 
us m m CEFTÍFICÁBAS m mmuf m m 
'« Banco, «o dirigirán 4 
M»VV fíItfjSAN^ fíA^MfNAIi «ANM. 
New Or5eftnB5 La», 
uor CUATRO BANCOS NACIONALES D B NUE-
VA-ORLEANS, y que los billetes están fraíados poi 
»1 presidente de una Institución, cuyos derechos BOB 
reoonooidos por lo» Jutgaios Supremos de Jaotíol». 
uor oonslgnlente, cuidado co» IM Imitaolori*»! y «B-
preftRB anónimas. 
JfTTWT O TJ* t í / >. fale la tniootá» site PMR»-
U X H J r . f U O ' L * fir <l«k>f. MÍ5Í-:<* di. nfíTi 
TODmimülSHAT 
Osblendo llopcado á nucetro conocimiento que en 
la dudad de la Habana BO ha ofrecido cn venta una 
bebida llamada "Schledam Bchnapps," con cuyo 
nombro pudlora enKafiarse al publkw tomándolo por 
nuestro tan afamado. 
aoia 
advertimos L todos los consumidores de esfo artí-
culo quo nuestros únicos agentes para toda la isla 
do Cuba eon loa seílorca 
I M l e r o a d o r e s 8 8 i 
HABANA. 
Y oue rlnguna otra casa cn la Isla do CüM tíene ed 
derecho do ofrecer en venta bebida alguna bajo eí 
nombi-p. de "ScUnapps" ••Sclilodam Sclmapps" 
A "Schledam A r o m a t i c Schna^ps" por ser 
nosotros los únicos fabricantes de la bebida conocida en 
d mundo entero bajo este nombre y que .por consigui-
ente cualquier nrtícxdo que se qfrezca bajo este nombre, 
sin l l evar nuestra firma fui do considerarse como 
F A I i S I M C A D O . 
ÜDOIPHO WOLFE'S SON & CO. 
NUEVA-YOBK. Jallo 1" do 1882. 
Trasludo 
La zapatería de vaqueta de Muralla 117, se 
trasladado á la calle de Monte 2, casi esquina á 
gido. 5130 0-1 
GRA3Í ímÚ ESI'EUIAL 
d o bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas ln??léí?ícas. 
s 
D E A G E S T E 
D E 
E S T A B L E C I D A H A C E Ü0 AÑOS. 
DE H . A. YE«A. 
Los grandes adelantos de esta casa y la mucha 
Eráctloa hace que ningún braguero de les conocidos asta hoy pueda competir cou los especlaleB de doble 
presión de este establecimiento por eu duración y 
modidad. 
Todo se hace por medida 
1 O B I S P O 31 
B126 111 
"LA AMERICA," D E J . B O R B O L L A , 
C A L L E D E COMPOSTELA Nos. 54, 56 y 60 ¥ » E OBRAPIA N. 61. 
GRANDIOSOS A L M A C E N E S D E J O Y E E I A , M U E B L E S , P I A N O S Y O B J E T O S 
D E A R T E Y D E F A N T A S I A . 
P o r l e s ú l t i m o s v a p o r e s de E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l m á s e s p l é n d i d o svirtido de re lo j e s , a l h a j a s c o n 
b r i l l a n t e s y otros p i e d r a s p r e c i o s a s y s i n e l l a s , c o n s i s t e n t e s e n b r a z a l e t e s , d o r m i l o n a s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , 
a l f i l e r e s p a r a corbata , todo de f o r m a s c a p r i c h o s a s 7 a j u s t a d o á l a ú l t i m a m o d a . 
E n m u e b l e s h a y todo cuento p u e d e n e c e s i t a r s e p a r a a m u e b l a r u n a c a s a , d e s d e l o s m á s m o d e s t o s h a s t a 
lo s m á s l u j o s o s que s e d e s e e n . G-ran s u r t i d o de v a r i l l a s d o r a d a s p a r a c u a d r o s . 
F í a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de B u r o p a , é n t r e l o s c u a l e s s e c u e n t a n P l e y e l , E r a r d , B o i s s e l o t y Otto, 
é s t o s c o m p i t e n c o n l o s m e j o r e s por l a e x t e n s i ó n y b r i l l a n t e z de s u s v o c e s . 
T O D O S E V E N D E M t T S - B A R A T O . S E A L Q U I L A N P I A N O S . S E C O M P R A O R O , P L A T A , 
^ I ^ ^ N T E - ^ P I E D R A S T i m A U T M U E B L E S . 
A P A R T A D O m * : i m m m m - B O R B O L L A . 
C O N 
HIPOFOSFITOS DE CAL Y GE SOSA. 
ER T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R OOraiO L A L E C H E . 
Combina, de una manera sabrosa y agrada-
ble, las propiedades nutritivas y medicinales 
del Aceite de H I G A D O de B A C A L A O y las 
virtudes tónicas y reconstituyentes de le | 
Hlpofosfitos. y, con BU uso, se obtienen simul-
táneamente los efectos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios- E s ademas bien, 
tolerada y asimilada por los e s t ó m a g o s maa 
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
muclias veces acontece con el uso del simple 
ClCGlijOi 
Cura la Tisis y Bronquitis. 
Cura la' Anemia. 
Cura la Debilidad General.; 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la Tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo. 
Ningún remedio basta e l dia descubierto 
í c u r a las enfermedades antedichas, especial-
mente l a E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y l a ÍIBÍS, 
como l a E M U L S I O N DE S C O T T . 
I L A S P R I N O I P A L i E S D R O G U E R A S y B O T I C A S . | 
" L - A . X J 1 T I O N ' " 
Bmpreaa de limpieza de letrinas, 
pozos 7 sumideros. 
S* re«bien órdenes en la Agencia Central, Zulueta 
Ti, entre Dragones y Monte, próximo al hotel Quinta 
•venida, deide las seis de la mañana, á las seis de la 
tarde, ezo«pto los domingos. 
5028 l«-29 
s E S O L I C I T A ÜNA L A V A N D E R A C U B A N . » M6¿ 4 8 
UN A S E Ñ O R A V I C D A , S IN HIJOS Y D E bue-na educación, desea encontrar un colegio para a-
yudar & la clase de lahor ó hacerse cargo del grupo de 
oarflla: informarán Obispo fi5, relojeiía. 
5437 4-8 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -lar de portero ó criado de mano: tiene personas 
que abonen por su conducta: calle del Sol n. 26 infor-
marán. 5í52 4-8 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca para manejadora, que tenga perso-
nas gue r^pondan de su moralidad, Galiano n. 70. 
ñ^46 4-8 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
desea colocarse pan? manejadora de UTÍO 6 dos niños 
des-ie cuatro años en adelante y además lo enseña su 
idioma: informarán Habana 112. 
5483 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanco que esté acostumbrada á viajar y 
que no se marée, para cuidar una niña de d<;8 años y 
me-lio. se dará la preferencia á una que hable inglés ó 
f tanrés . Reina 128. 5482 8-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, blanca, de edad meaiana, que entienda de coser á 
mano y máquina, también una muchacha de color de 
doce á trece años á la que se le abona sueldo. Manri 
que 137 d » las doce dia en adelante. 
5479 4_g 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R QUE POSEE una esn. erada educación, desea encontrar una 
familia para ayudar en la costura; sabe peinar y coser 
á máquina y posee perfectamente el francés, ae ofrece 
también para acompañar á una familia al extranjero. 
Para r^á- infermes, Aguiar 101, altos 
C687 4-8 
fe N E C E S I T A N DOS C R U D A S , l M A N E J A -
dora, 1 costurera. 3 criados, 1 camarero y todos los 
sirvientes que deseen colocarse con buenos sueldos; 
t«-ngo cocineros y reposteros de primera; cocberosi 
P ' ; t?roi . crianderas, dependientes y sirrieutes que ne-
oe iten. P'dan. Lamparilla 27i. 
6í89 4-8 
S a s o l i c i t a 
una criadita de 10 á 12 años para el servicio de manos 
E c bar 117. 54P3 4.3 
DESEA COLOCAKSE UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de manos, sabe bien su obligación y 
tiene buenas recomendaciones: informarán Empedra-
do esqniTu» á Aguacate, bodega. 
sáa 6 4-8 
A p r e n d i z de b a r b e r í a 
Se «olicrta uno que sepa algo dándole buen íueldo. 
Teniente Rey n. 96. 5473 4-8 
Se sol ic i ta 
una criada blanca ó de color dándole diez y siete pesos, 
foco trabajo y muy buen trato. Obrapía 9' , entré lemaza y V i l l ^ a s . 5471 4 g 
^ ¿ E S O L I C I T A U N A M O R E N A , P A R D A O 
Sr1 blanca del país, para cuidar un niño y limpieza de 
cuartos, a eada. honrada y cariñosa con los niños: 
buen sueldo y ropa limpia. San Isidro 36: entre Ha-
baca y Damas. 5472 ¿.g 
Se so l i c i ta 
^ t H S J S ^ ' Í S de mano I116 teDga buenas referencias 
en O Reihy ICO, peluquería. 
4-8 
Se so l i c i ta 
una c r i í í i blanca para los quehaceres de la casa, no 
tiene que sal:r á la calle: San Rafael 146 A , tren de 
coches entre Belascoaín y Lucena. 
5t65 4_g 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, calle de la Industria n. 103, entre V i r -
to íes y Nep'nno. 5466 4-8 
ÜN A S E Ñ O R A D E M U Y B U E N A M O R A L I -dad desea encontrar una casa respetable pava el 
•ervicio de una señora ó señorita, sabe coser y peinar, 
tiene personas respetables que respondan por su con-
ducta y honradez. Informarán en Monte 2. librería E l 
Correo. 5477 4-8 
S" E DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E R A pe-ninMilar: tiene personas qn e respondan de su con-
ducta: calle de Temente-Rey 14. 
5470 4-> 
V E S O L I C I T A U N J O V E N D E 8 A 15 AS OS 
K dol país ó peninsular dándole casa y comida y en-
señándole el oñ.ño de barhero, el cual si es listo podrá 
?a ar un regular sueldo. Barbería de los bajos de Ta-
oán por Sau Rafael informarán. 
C 683 4_g 
SE N E C E S I T A U N J O V E N D E 14 A 16 ANOS que sepa leer y escribir, peninsular y de los recién 
Legado», para enseñarlo á dependieníb de librería: ca-
lle de O'Reilly 87, librería La Publicidad. 
5464 4-8 
Se neces i ta 
una manejadora b anca qne traiga buenos informes, 
sueldo $25 y ropa limpia, Zulueta 71, Quinta Ave-
nida- 64Í2 4-8 
UN J O V E N F E M N S U L A R R E C I E N L L I Í G A -do desea colocarse de platero, relojero. Jurador y 
grabador, y se solicita á D . Mariano Váznuez y Váz-
quez. Morro 56. 5436 ' 8-8 
Se so l i c i ta 
una cocinera con referencias en San Ignacio 17. 
8457 l-7a l-8d 
UN A M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A D É Islas Canarias desea co ocarse para manejadora ó 
cnada de mano, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne peraonas que la giranticen; impondrán calle de la 
Muralla 6 Riela núm 113. 5H9 l-7a 3-8d 
^ A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 5 MESES 
de parida desea encontrar una casa para cr ia rá 
leche entera, la que tie-.e buena y abundante tiene 
guien garantice su conducta, en la misma un portero 
baratillo 5 informarán 5425 4-7 
1 \ E ^ A OOEO<:AKSE r l i B U E N COCINERO 
l^seeado y de moralidad, ya sea en casa particular 
6 establecimiento, teniendo personas que abonen por 
su con^i^a : impondrán Aguacate 136. 
5129 4_y 
Se so l ic i ta 
nna mandadora para un niño de dos años y en los ra-
tos desocupados atienda á otros quehaceres de la cas» 
ha ue -ener recomendación de la casa donde haya es 
tado de manejadora. Empedrado 46. 
5*24 4_7 
E n l a C a l z a d a de l Monte 
número 27, se solicita una manejadora, de color, qt 
presente jiuenas referencias. Se le dará buen sueldo 
5423 4-7 
Se t o m a n 
$2500 oro con hipoteca de una casa en esta capital < 
^ril!-1^0"11^?^68^ á 0qUe4nd70' 
U n a j o v e n p e n i o s u l a r 
desea nna casa decente para manejar una niña ó niño, 
taene quien responda por su conducta, Carlos I I I 207 
O420 4_7 
C o c i n e r a . 
S ^ g ^ P e n i ^ r para un matrimonio 
Se so l i c i ta 
nna criada que duerma en la casa para cuidar un ni-
Mgi"^ A&ú¡a50uxíoTm*rán. 
C o r r a l e s 86. 
- ^ ^ " j j y M ^ O g f o w * W — aseada, para corza familia. KOM 4-7 
S e s o l i c i t a 
H a W m 6 maD45qne ^ rYr;ncÍas -
X ^ d e r . á leche entera, tiene 23 dias de parida: tiene 
¡rasa? ^ ^ ™, si 5381 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano; tiene personas que res-
pondan por ella. Merced número 84. 
5315 4-6 
SE S O L I C I T A N A D O N FRANCISCO O R T I Z y á D . Carlos Yúvini para entregarles una carta de 
importancia: en la misma se alquilan dos habitaciones 
Aguacate 69 entre Sol y Muralla. ñ335 4-H 
LA P A R D A KOSARIO G A L L O , R E S I D E N T E en Matanzas, desea saber el paradero de su ma-
dre Dolores Gallo, que se encuentra en esta capitál: 
informarán Rio 162^, Matanzas. Se suplica la repro-
ducción en los demás periódicos de esta. 
5309 4-6 
COCINERA Y C R I A D A D E M A N O SE N E C E -sitan para servir á una familia corta, sean jóvenes 
V de buena conducta, se les abonará buen sueldo calle 
de Jesús María n. 3. 5379 4-6 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantinas en Acosta 79. 
53n8 4-6 
9 por c iento a l a ñ o 
25,OC0$ se dan con hipoteca hasta en partidas de á 500 
pesos; se trata con el dueño del dinero, no hay corre-
dor ni se quieren, Afiruiar 86, salón E l Fénix, pueden 
dejar aviso. 5360 4-6 
una buena cocinera de color 
5363 
Se so l ic i ta 
Virtudes 43. 
4-6 
S por c i e n t o 
3 , 0 0 0 $ y 2 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca, Empedrado 36, pueden dejar no-
ta. 5359 4-6 
UN A S E Ñ O R A FRANCESA B U E N A M O D I S -ta, desea encontrar una casa de familia para tra-
bajar en su profesión de 7 4 7; informarán calle de la 
Habana 128, altos. 5348 ¡ 4-6 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R D E buenta conducta y con buenas referencias para 
portero en casa parfir.ular, enerrgado de algún solar ó 
co?a aná'oga, auxiliar en una e-cribanía ó para criado 
de mano de hombres solos, sabe leer y escribir y se 
adapta & todo. Impondrán Amargura 6 ó Zulueta 24. 
5339 4-6 
$ 2 . 5 0 0 
Se dan en hipoteca, 2 500 oro: Suárez 30 informa-
rán de ocho á once de la mañana. 
5327 4-S 
ÜN A S E Ñ O R I T A PROFESORA D E P I A N O desea encontrar una familia para dar clases de 
piano y do instrucción; darán rszón Cuba 47, almacén 
de música " E l Olimpo." 5"22 4-6 
T A E S E A COLOCARS": U N B U E N CRIADO D E 
mano acostumbrado á servir en casas particulares, 
en la misma hay un cocinero que desea colocarse en 
establecimiento. Picota 4, esqu na á Luz. 
5324 4-6 
Desea colocarse 
un cocinero blanco, tiene cartilla 
por él: Villegas 70 darán razón 
quien responda 
5311 4-6 
J O V E N A C T I V O DESEA COLOCARSE 
en una casa de comercio, empresa ó fábrica: tiene 
personas que aerditea por él, y como cobrador puede 
dar garantías: Informarán Concordia 199' de 12 á 4. 
5314 4-6 
• 
EN L A C A L Z A D A D E L A R E I N A N U M 89 SE ha aparecido una perra grande de buena raza: la 
persona que se crea con derecho á ella dando las se-
nas correspondientes se ie devolverá. 
5413 2-8 
EN L A C A L Z A D A D E M A R I A N A O , CERCA de la Ciénaga, so extravió el sábado 3 una mulita 
dorada. Se gratilicará generosamente al que la entre-
gue en la bodega de Curazao. 
5383 6-7 
I j l N L A C A L L E D E L A S FIGURAS N U M . 106 
í l i e n t r e Vives y Puerta Cerrada, cercado, se apare-
ció un perrito blanco con pintas canelas en las orejas 
y el lomo y el tronco del rabo lanudo: la persona que 
se crea con derecho á él puede pasar á recogerlo abo-
nando los gastos. 5434 4-7 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Se reproduce el anuncio de haber sufrido extravío 
40 cupones de bonos del Excmo. Ayuntamiento, co-
rrespondientes á los números Í97 y 898 1? serie; 227, 
751. 752, 753 y 899 2» serie; 5,627 série única; y 5'3l2y 
P,690 4? Emisión; para que el que los hubiere encon-
trado se sirva entregarlos al interesado, hotel Navarra 
cuarto número 41, plaza Vieja, donde recibirán gene-
rosa gratificación. De este extravío, como de sus n ú -
meros se ha dado el correspondiente aviso á esta Te-
sorería del Excmo. Avuntaniieuto, páralos Unes opor-
tunos. 5288 5-4 
Casas i s i l M o i e s y í i M a s . 
CASA BE FAMILIA 
T e n i e n t e - K e y 15. 
Habitaciones para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos, precios módicos, servicio esmerado, a l -
muerzos y comidas en el restaurant sin aumento de 
precios.—PEDRO ROIG. 5353 8-6 
M . 0 O M 1 S . 
Se alquila el magnífico y espacioso primer piso do la casa de la calle de Compostela eútaero K'9, recien-
temente renovado del todo: ioformarán en Villeeas 92. 
5488 4-8 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa en 2 onzas y media oro Virtudes lfi7 
con sala de mosaico, saleta, 2 cuartos bajos, uno alto' 
algibe y demás necesidades de la misma: en la bodega 
del frente la llave y Manrique 44 para sus condicio-
nes. 5178 4-8 
Carmelo. 
Se alquila una casa-quinta por año ó temporada ca-
lle 9, ftvnte al paradero del Urbano informarán. 
5480 4-8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color que sepa su obligación para ir 
al Vedado. San Ignacio 82, altos. 
5340 6 6 
PRADO 115. SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E mano que sea aseada, activa, sepa su oficio y ten-
ÍJ.Í buenas recomendaciones. Debe saber de coser para 
repasar la ropa de hombre solo, contar y apuntarla 
para el lavado. 5338 4-6 
SE SOLICITA UNA H A B I T A C I O N E N CASA de familia de moralidad para un matrimoni solo, se 
exigen y dan referencias, prefiriéndola cerca del Pra-
do: infarmarán en Prado 44. 
5337 4-6 
ÜN A S I A T I C O COCINERO QUE L L E V A 30 años de práctica, acabado de venir de Cienfue-
gos, estuvo en hoteles, fondas, restaurants, casas par-
ticulares y vapores costeros, hay personas que res-
pondan por él. solicita colocación. Monserrate núme-
ro 103, entre Lamparilla y Teniente-Rey informarán. 
5326 ' 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular bien de cocinera general ó acompañar á nna 
fimüa á cualquier punto, en la misma una ama de 
cria gallega de 2 meses de parida á leche entera, am-
bas tienen personas que las garanticen: Mercaderes 12 
darán razón de 8 á 12 de la mañana, 5378 4-6 
ÜN C R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R D E -sea colocarse en casa decente, sabe cumplir con 
sa obligación y tiene quien responda por su conducta: 
informarán Luz 81 entre Egido y Curazao. 
5350 4-6 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de fonda; Empedrado 3, 
5349 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca ó de color que sepa cum-
olir bien con su obligación y tenga buenas recomen-
daciones: Egido 16, altos. ' 5843 4 6 
S e s o l i c i t a 
un pasante para un colegio; horas de trabajo de 10 á 
3 i , que sea soltero y tenga vocacióní Lealtad 137 
5347 4-6 
N A S E Ñ O R A V I Z C A I N A DESEA C O L O -
cars» de cocinera para un matrimonio solo ó cor-
ta familia: impondrán Aguacate 20, accesoria. 
5346 4-fi 
ü ; 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano, ha de traer informes de su buena 
conducta: Rayo núm 11. 5342 4-6 
S e s o l i c i t a 
una negrita ó mulatica de 9 á 11 años, se la enseña y 




S e n e c e s i t a 
4 7 
Casa de Salud " GARC1N1" 
S 64Í9CÍtan em'ermero8 7 sirvientes. 
4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada para cocinar y el servicio de una señora 
•íola: ha de dormir en el acomodo: Neptuno 9, bodega, 
impondrán. 5320 4-6 
U n criarlo 
Se solicita en ol Modelo, zapatería, San Rafael 1, que 
traiga buenas referencias. On 670 4-6 
S e s o l i c i t a 
nna criada peninsular recien llegada para los queha-
ceres ds la casa y vestir dos niños; sueldo $15 B.: A -
ninias 53 entre Aguila y Amistad 5330 4-6 
Se sol ic i ta 
una regular cocinera para ní a corta familia con bue 
ñas referencias: Maloja 33. 5332 4-6 
Se alquila la casa Maloja 22, p.imera cuadra: tiene bermosa sala, comeCor, tres cuartos, salón al fondo 
con su cocina, pozo de pgua dulce, etc , la llave en 
el n. 21 y su dueño en la calzada de Jesús del Monte, 
núm. 191, pasada una cuadra del Puente do Agua 
Dulce: 5445 4-8 
Se alquila una casa en la calle de Crespo núñiero20 con sala, saleta y tres cuartos, situada cerca da los 
baños dti San Rafael, ou 45 pesos oro. La llave en la 
bodega. 5 U I 4-8 
Durante la temperada ó por años se águ i l a en el 
puuto más céntrico y elegante del poblado la esplén-
dida casa número 3 de la calle 2, constituyendo sus 
comodidades las piezas siguientes, cubiertas todas con 
cie'o rasos: sala y gablnet", 9 cuartos elegantísimos, 
comedor, cocina espaciosa, despensa y baño de agua 
dulce. Dispone además esta magnifica vivienda de cua-
tro cuartos para criados y de una gran cochera y car-
ballerizas, asi como también de galerías altas y bajas 
y hermosos jardines y baño de mar en el litoral. 
I n f o r m a r á n e n l a m i s m a c a l l e 2 
n ú m e r o 2 . 
5175 4-8 
Se a l q u i l a n 
en casa decente dos habitaciones muy frescas: Com-
postela 25. 5485 4-8 
38, Composte la 2 S 
En casa de familia oe alquilan dos frescas habitacio-
nes una exterior y la otra interior, amuebladas ambas; 
se da llavín y los carritos pjsan por el lado de la casa. 
Compostela 28. 5454 4-8 
En $ 6 oro, se alquila un cuarto propio para un ma-trimonio sin niños ó señoras, es casa muy tranqui-
la y está situada en la calle Rayo 57, á dos cuadras de 
Reina. 5393 4-7 
Villegas 87 (entrada por Amargura, alto de la fon-da) se alquila en el entresuelo una bonita sala, 
suelo de mármol, con su cuarto dormitorio, vista al 
parque del Cristo, con muebles ó sin ellos, propia pa-
ra un matrimonio ó dos caballeros amigos que quie-
ran v i ^ r juntos. 5397 4-7 
P u e n t e s Q r a n d e s . 
En una onza oro se alquiin nna gran casa muy 
fresca y sana, da fondo á la calzada y bodega de Mor-
dazo, cerca del taller del ferrocarril de Villanueva, á 
propósito para curarse una familia enferma: impon-
urán Maloja 1, sastrería. 5398 4-7 
Se alquila por $3ü oro la hermosa y cómoda casa Corrales en Guanabacoa, con 8 cuartos, suelos 
de mármol, zaguán y un alto coñ una sala y un cuarto 
á dos cuadras del paradero del ferrocarril, en la bode-
ga de la esquina está la llave y en Empedrado P, i m -
pondrán. 5418 4-7 
SK alquila en oro. la casita fcalíada do Corral-Falso núm 212 Guanabacoa; compuesta de sala, co -
raedor, tres grandes y ventilados cuartos, un hernioso 
algibe con agua, cocina un patio grande, cerca del pa-
radero: informarán en la tienda de ropa adyacente. 
5t30 15-7 
P H A D O 1 1 5 . 
Se alquilan dos cuartos altos, grandes y ventilados, 
con toda asistenci i, á un matrimonio sin hijos, á siete 
onzas al mes: mesa y vinos muy buenos. 
g ^ S 4-1 
S E A L Q T J I L A l T 
los espa.-iosos altos de ¡a osa calzada de Galiano nú-
mero 136 en los bajos está la llave é informarán. 
5Í13 4.7 
Barberos 
Se solicita un oficial: Compostela, frente al núme 
ro 114. 5334 4-6 
OJO 
Se solicitan dos ó tres aprendices de sastre adelanta 
dos. pagándoles según su trabajo: Factoría letra B 
entre E?peranza y Alrantarilia. 5333 4-6 
DON R A F A E L PONS Y RIBES, V E C I N O D E la calzada de San Lázaro n. 16. desea saber la mo-
rada de su hermana doña Dolores Pons Ribes, natural 
de Bolbsite, provincia de Valencia: pueden dirigirse á 
la ealle dicha los informes, gratificándose al que diere 
noticias de ella. 5289 4-4 
S e s o l i c i t a 
un joven dependiente, prefiriendo que sea peninsular 
Aguila 122, almacén de materiales. 
5299 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño y hacer la limpieza 
de una habitación, prefiriéndola de color y cue no sea 
joven: Bernaza 60. 5305 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A SERVIR f ólo á un caballero de edad y achacoso y que sepa 
cocinar y hacer el aseo de la casa, que duerma en el 
acomodo, que tenga quien responda por ella y tenga 
libreta: impondrán Estrella 50, altos. 
5280 4_4 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano, blanca: Jefús María n. 20, entre 
Cuba y San Ignacio, 52S4 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todos los quehaceres de una 
casa y vestir niños: limpia y traiga cartilla. Informan 
San Rafael 70. 5281 4-4 
f t ESEA COLOCARSE U A A S E Ñ O R A D E MO 
l . / ra i idad peninsular para el servicio de la mano y 
coser en i:na casa que sea decente: tiene personas que 
a garar^iieen: impondrán O'Reilly 100, peluquería 
5304 4-4 
C r i a d a 
se solicita una señora formal que entienda de costu-
i: I fanta 114, entre Neptuno y Concordia. 
5303 4_4 
Ü' X D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A CON suficientes conocimientos y práctica desea colo-
carse en una botica en esta ciudad: tiene personas que 
o recomienden: en el despacho de esta imprenta darán 
razón. 5296 4 4 
OJO 
S ? S S S K £ S Í S de8ea en rasa parti-
S ^ S I ««tahlecimlento en esta capital ó para el cam-I Z S S & S S * I " * ««Poadan p . r su condacta: S-
formarfin Dragonea 78 5428 4 7 
dependiente de f a r m a c i a 
de Aguiar Se «olicit* en la botica de San Joeé, cali Htm 106: Tnforman de 11 á 4 de la tarde. 
54 5 4-7 
S e s o l i c i t a 
ana buena criada de mano que sepa eofer y tenga 
buenas referencias de las casas en que hava servido 
pero si no «s buena que no se presente: Prado M ' 
M i l 4-7 
S E S O L I C I T A 
para una farmacia en el campo, un dependiente con 
huena prácnc» y referencias: informarán droguería de 
Johnson. Obispo 53. 5409 4L7 
UN I N D I V I D U O C O ^ B U E N A S R E ^ ^ R E Ñ -cias y sin pretensiones solicita una plaza de se-
gundo mayordomo 6 pecador de una finca, también se 
ofrece para enseñar unos niños en el campo bioD en 
$noa 6 caía particular, pueden dejar aviso á todas ho-
Tas en Monte 79 5<03 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano que sea formal y una oocinera 
para corta fkmil-a: buen sueldo. Neptuno núm. 156 
B395 4_7 
ÜX M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , SIN F A -milia, jóvenes ambos, desea colocarse en una ca-
í a juntos, el marido puede desempeñar cualquiej car 
go de escritorio, tienen personas que abonen de su 
;.>uena conductay honrados. En San Ignacio 51 tal a 
quería de Veci y Hermanos informarán. 
5220 8-2 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
lia en IS eptuno núm 8. On 647 1 M 
ÜN A C R I A D A FRANCESA O A L E M A N A ^ue habí*» el francés, se solicita en Prado 104 pa-
ra cuidar nna niña. 5151 8 1 
LA M O R E N A M E R C E D M E N D E Z , Q U E vive en el pueblo del Recreo, ingenio Unión de la 
Torre, gratificará con un centén al que dé noticia del 
paradero de fu hijo Carlos Zicar ías , esclavo que fué 
de D . José Méndez, vecit o de la Jurisdicción ue Co-
lón, y después de D. Bernardo del Campo; vivía el 
año de 1864 en la Habana 5120 9-30 
A g u i l a 2 3 3 
Se solicita una chiquita de 12 á 14 años, y se vende 
la casa Apodaca 55. 50K9 9-29 
' f > E 6 E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
J 'sular para costurera ó criada de mano. Belascoaín 
esquina á Neptuno, ferretería, informarán. 
5416 4̂ 7 
MARIANAO. 
E n el Salón " L a Fraternidad," de Juan B, Baras, 
ee solicita un oficial barbero. 
5414 4-7 
DL S E A 6 O L O C A R « £ BÜE'N C O C I N E R O peninsular, aseado y formal en casa particular ó 
establecimiento, para criado de mano ó portero: tiene 
personas que respondan por él: informarán Bernaza 
núm V 3375 4-6 
5314 
V i l l e g a s 6 
Se solicita una manejadora blanca. 
4-6 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UÑA señora penin*ular: impondrán en la calle de E s -
cobar número 3, esquina á San Lázaro. 
5367 4-6 
S E S O L I C I T A N 
dos muehacho» de buenas referencias, para criado de 
znano v i>yuriante de cocina, prefiriéndolo» rocíen Ue-
gadoe de la Pecinsula- Neptouo 125, tratarán. 
S369 4-6 
S E S O L I C I T A N " 
p | f W * * " ¡ «n 'a calle de la Muralla a. 36, hoMatería. 
Q K DESEA COMPRAR U N A CASA E N L A 
KJ Habana ó en sns inmediaciones, queseado mani-
postería, seca, tenga dos ó más cnartcs, patio, agua, 
no esté en calle ni barrio lejano ó solitario y su precio 
no exceda de 1000$ en oro: para trato, Santo Suárer 
uúm 51. en Jesús del Monte. 5435 4-8 
M U E B L E S , A L H A J A S , O R O 
Y 
P L A T A Y I E J A . 
Se compran pagando altos precios. 
e s q u i n a á A m i s t a d . 
5486 8-8 
MUEBLES Y PRENDAS 
So compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. L a Zilia, Obrapía 53, esquina á Compos-
tela. 5291 26-4M7 
Se a lqu i la 
un cuarto alto en casa de una corta familia decente á 
hombre solo: precio $15 B.: Amistad 41 entre Neptu-
no y San Miguel, F35»9 4-6 
ALMACENISTAS 
Se alquila la casa Barcelona 7, do alto y bajo, pro-
pia para un gran almacén de tabaco, paralo que siem-
pre estuvo alquilada informarán Bernaza 6. 
rms 5.6 
| , ' N L A F A B R I C A D E J A B O N ' ' L A ESTRE-
f l i L L A " San Rafael 137, cuyo local se alquila muy 
barato, se venden carretones, arreos, carpetas, roma-
nas, herramientas, fragua, tschos, depósitos, carreti-
llas y otros aparates de fabricación: puede verse á 
cualquier hora; impondrán Ha* ana 49. 
5356 10-6 
a l q u i l a 
la casa Ancha del Norte n. 151, entre Manrique y 
Campanario, com-uieeta de sala y saleta corrida de 
mármol, 9 cuartos con un buen salón para comer, 
agua, &c : t rataránNeptune 125 de 9 á 1 de la tarde y 
5 á 8 de la noche. 5368 4 -6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á señoras solas de moralidad ó 
matrimonio sin hyos de iguales condiciones. Calle del 
Trocadero n. 35. 53G2 4-6 
E n $ 3 4 oro 
se alquila la bonita casa Crespo 92, entre Virtudes y 
Animas: tiene 3 cuartos bajos, un alto, cocina de todo 
el frente y dos llaves do agua: es toda de azalea: la 
llave en la bodega esquina á Animas é informarán 
Campanario 33, altos. 5355 4-6 
L a casa calle de los Baños número 8, 
en el Vedado, 
tiene gas, hermoso portal, espaciosa sala, comedor y 
cuatro cuartos en el principal; cocina, dos cuartos, 
otras piezas de desahogo, patio y traspatio, en el bajo 
Se desocupará el dia 15 y desde ahora se oyen propo-
siciones por la temporada. Por año queda íyado el 
precio en diez centenes pagaderos mensualmente: es 
muy alegre y está á una cuadra de los baños y de más 
pormenores impondrán en Manrique 15, únicamente 
después de las 9. P3T2 4-6 
Se a l q u i l a n 
Escobar í'24, sala, comedor y aposento $8-50: San 
Lázaro, Vapor 26 sala, comedor, 3 cuartos y agua 
$12-7?; una esquina con zaguán y agua Infanta 98 en 
$25-00; nnos altos, sala, 2 cuartos y agua $15; próxi-
ma á deaoenparce Pocito 24. sala, comedor, 3 cuartos 
en $14; todas en oro, las llaves en las mismas y se so-
iicit* u a cocí ueni y se venden 4 estatuas. Salud 55. 
53ñ2 4-6 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y freeci < asa calzada del Cerro núm. 849. 
Impondrán San Ignacio 44, altos, de 12 á 4. 
5361 5-6 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
En casa particular se alquila una habitación alta, 
muj ventilada á hombre solo ó matrimonio sin hilos. 
5336 4-6 
En Guanabaco, frente á los baños de Santa Risa, se alquila en 17 pesos oro la casa número 8, de esqui-
nado portal con zaguán, sala, comedor con persianas, 
6 cuartos, nn pozo con bastante agua y un solar cer-
cado; informarán en Reina 111, l \ Lave en la panade-
ría. 5128 4-6 
Se a l q u i l a n 
los bajos de la casa Sol n. 
familia. 
9, propios para escritorio ó 
5282 6-.4 
G a n g a 
Se alquilan dos habitaciones altas para hombres so-
los ó matrimonios sin hijos: informarán en el panora-
ma calle de O-Reilly 118. 53C8 4-6 
SE alquilan los espaciosos y frescos altos propios para una numerosa famil:a, con servicios corres-
pondientes y un local propio para depósito ó industria; 
puede verse Cuba 47 entre Oüiapo y Obrapía. 
5̂ 74 4-6 
Se alquilan 2 habitaciones amuebladas muy frescas y . _ ventiladas á 25 y 30 pesos billetes; otra con balcón 
á la calle en $15 oro con servicios y entrada á todas 
horas, casa de familia. Lamnarilla 63 esquina á Vi l le-
gaŝ  5300 " 4-4 
Se a l q u i l a 
la hermosa y ventilada casa á dos cuadras del Parque 
Central, calle de los Condes de Casa Moré 77 A. I m -
ondrán Consulado 79. .̂ 287 4-4 
S E A L Q U I L A N 1 
los altos de la casa calle de Escobar 41, con entrada 
enteramente indepor.diente, tres cuartos y demás en 
centenes: Aguacate 112 de 4 á 6: los bajos se deso-
cuparán en la primera semana. 5279 4-4 
L A E S T R E L L A D E O H O 
COMPOSTELA 46 
Compramos joya«j oro, plata, piedras finas, mue-
bles y pianos,—Jt ardo y Fernández. 
4760 27-23A 
C A B A L L O S . 
Se compran los que *• presenten maestros de tiro, 
en la nunva empresa E l Ptogreso, San Jo*6 núm. 128. 
S d a l q u i l a 
la casa Amistad número 3' para una corta familia: i n -
formarán San Rafael número 68. 
5307 4-4 
^1e alquila la casa calle de Monserrate 133, cerca de 
loMural la , con buena sala, comedor, tres cuartos, 
buen patio y agua de Vento y comedor, de azotea, 
muy barata: impondrán calle de las Damas 2. 
5301 4-4 
Muy barata se alquila la casa Rayo 90, con sala, sa-leta, 4 hermosos cuartos, cocina y demás necesa-
rio, teniendo agua de Vento y desagüe á la cloaca. 
Está la llave en el 92, é informan ea Egido número 2 
frente 4 Riela. 5290 i - i 
A L P U B L I C O . 
Llamamos la atención del público acerca de las excelentes 
máquinas de coser N E W H O M E de doble pespunte, y W I L C O X 
& GrIBBS, de cadeneta. 
Son dichas máquinas más suaves, ligeras y sólidas de cuan-
tas se conocen hasta el día. 
Se regalan catálogos á quienes lo eoliciten. 
Novedades y artículos concernientes al giro, á precios de fá-
brica. 
Se componen máquinas y se garantizan. 
JOSE SOPEÑA & CP. 
O-Keilly núm. 112, casi esquinad Bernaza. 
C G03 10-26 
Hc5H5H5í5H5ZSH5HS25H52SSSíSESB52Sn5 
Cn 634 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos htimores adquiridos 
<í heredados, úleeras , herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan fraacos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
viñeta. 
K 
c o n g l l cer ina de GANBULu 
Durante la lactancia produce este VINO resuhados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con esto VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceííc d,e bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAI, AOADKMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y Í N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE G ANDUL, exigiendo al comprarlo 
el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). CM 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. ~ 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica ra 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papayina carece de mal olor y el VINO con ella Un 
Uj preparado parece un licor de postre. C 632 1 - M gj 
¡ ¡ R E A L I Z A TODAS S U S E X I S T E N C I A S ! ! 
Este gran establecimiento, el más popular é importante de la 
Isla, como lo justifica la distinguida concurrencia que constante-
mente la honra y la inverosimilitud de sus precios, E E A L I Z A 
toda su valiosa existencia que consiste en lo mejor, entiéndase 
bien, lo mejor que se produce en los centros fabriles. 
Llamamos la atención de los lectores hacia la sección de 
¡¡GANGrASü bien conocida de los favorecedores de esta casa, 
donde existen verdaderas riquezas y preciosidades á precios fabu-
losamente reducidos y al alcance de todas las fortunas. 
m m i 
Desde hoy se r e a l i z a n todas las existencias del gran estable-
cimiento de ropa 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle de Luz 75, en la bodega está 
la llave y dan razón. 5283 4-4 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Se alquila en dieba casa uh departamento muy fres-
co y cómodo: impondrán en la misma. 
523 6-3 
Por temporada 6 por año se alqt'.ila la bermosa y espaciosa casa Baños 2. Vedado, con grandes ha-
bitaciones, agua abundante, caballerizas, cocljera y 
cuartos para criados: informan Teniente Rey 25. 
5223 15-3 Mv 
Cojtmar. Se alquila una e.ipaciosa y fresca casa si-tuada en la culle Kea!, dando su fondo al mar. Se 
arrienda por temporada en precio equitativo, Impon-
drán en la calle de la Cuna u. 3, loa Sres. M. Abad y 
Comp. 5165 6 2 
M B K C E D 77 
Se alquilan habitacisnts con agua y gis. 
RÍ49 9 1 
Calle Nueve, 6 la Linea, número 89. entre las calles 
4 y 6, se alquila una casa de mamposlería compuesta 
de portal, sala, zaguán, saleta, gabinete, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, cocina, inodoro, excusa-
do para criados, lavadero, agua y jardía con fuente y 
cascada: on la misma impondrá su dueña. 
5150 7-1 
alquila una casa do alto con todas las comodata-
jk'̂ des para una familia, muy fresca y rodeada de ja r -
dines y arboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la OanHelaria ds su alquiler tratarán en la co-
chera de la propia cusa ó en la calle de San iiafaei 
núm 13 6 15, en la Habana. 5140 11-1 
Teniente-Key 2 2 
Se alquila esta hermosa casa recientemente ocupa-
da por los Sres. Wills, Hermanos y C?; tiene espacio-
sas habitaciones, propias para escritorios, casa de 
comercio ó banco y buenos almacenes: impondrán de 
las condiciones del arrendamiento en la calle del Sol 
n. 50. d» 7 á 12 de la mañana y de 4 4 6 de la tarde. 
' 5112 9-SO 
Se alquila un hermoso almacén capaz para dos mil tercios da tabaco, en casa de alto, independiente si 
así so quiere, con ¡rran patio para forrar y se da bara-
to' en la calle de Gervasio n: 144 y en el 146 infor-
marán. 5039 9 29 
A vivir con comodidad.—En la calle Real de Puen-tes Grandes núm 90, se alquila una gran casa & 
la americana de alto y bajo con jardín y verja de hie-
rro á la calzada y cochera, extensa para dos familia0; 
también se vende en proporción, en el núm ̂ 2 está la 
Uave é informarán Calzada do Jesús del Monte 80. 
5025 9-29 
de Fincas j Establecimientos. POR C O N V E N I E N C I A P A R T I C U L A R Y SIN intervención de terceras personas, se vende en 
mucha proporción, un ingenio de más de 40 caballe-
rías de terreno de labor, que está al termiuar su zafra 
con 14,000 sacos, y con poco costo puede hacer el do-
ble en la venidera: tiene la maquinaria suficiente, ani-
males, carretones, carrileras y cuanto es necesario 
para sus funciones, como puede verse actualmente en 
que está moliendo. Dista tres horas de esta ciudad por 
ferrocarril. Para más pormenores pueden acudir á la 
calle de Manrique n. 114, de 10 á 12 de la mañana y 
de 5 á 7 de la tarde. 5138 4-8 
M U Y B A R A T O 
en el barrio de Concha un solar de 27 varas de frente 
por4''> de fondo. Calle de Fomento esquina á Ena, á 
dos cuadras de la calzada de Jesús del Monte. Impon-
drán Mercaderes 23, cliocrlatería de Gamba. 
5295 8-4 
í ^ a n g a . 
Tenien io que embarcar inmediatamente su due-
ño por baliaivo enfermo, ^ vende en $-300 B. un café 
que vale 9- 0, Crespo 72 darán razón. 
52Hr} 4-4 
En 15,000 pesos oro 
se ven Je una gran casa en ol barrio de Guadalupe, de 
2 voutauas y zaguán, 6 cuartos bajos y 3 altos, baño, 
saleta de comer al fondo, patio con jardín y pila al 
centro, traspatio, 2 caballerizas, toda de azotea, agua y 
desagüe á la cloaca, libre de iodo gravamen. Informes 
Manrique 116, sin corredor, de 9 á 5 de la t^rde. 
6297 4-4 
T)ÜPv NO PODERLO ASISTIR SU D U E Ñ O SE 
JL vende al calé, confirerí i y billar, el Pasaje, situa-
do eu Guanabacua, en la plaza del Recreo, Pepe A n -
tonio 30, eu IOÍ bajos del Casino Español, de esta v i -
lla, de todos los pormenores enterarán en el mismo 
cafó todos los dias desde las 9 en adelante. 
5268 8-3 
E S T A N C I A . 
Se vende una de 1$ caballerías de tierra, en el ba-
rrio San Antonio, término municipal da Santa María 
del líosario, lib:e do ecnso y gravamen, en $1,300ovo: 
Arrendada en $¿00 oro anual. Obispo 30, Centro de 
Negocios. 5255 4-4 
B U B S T A O P O S T U I T I D A D 
para el que desée establecerse, por tener que atender 
su dueño á otro negocio, se vende un antiguo y acre-
ditado establecimiento de tabacos y cigarros en el 
punto más céntrico comercial de esta ciudad: infor-
marán en Tacón 2, Expreso. 5260 8-3 
T J O R TENER QUE MARCHARSE SU D U E Ñ O 
I á asuntos de familia, se yende una gran vidriera de 
tal acos y cig;irros, bien surtida y muy acreditada y en 
ei mejor sitio de esta capital. Darán razón calle del 
Príncipe Alfonso número 2, Papeb r í a y efectos de 
escritorio E L CORREO, y en la calle del Prado es-
quina á Teuieute-Rey, bodega L A P L A T A . 
5068 9-29 
¡ ¡ P e r r i t o s y C o r r e o s ! ! 
belgas, pichones id. de $8 á 16, surtido selecto.—Ca-
narios finos de cria. Un par perritos ihicos, finos (ca-
ben en un bolsillo.) Ocasión al gusto Virtudes n, 40, 
altos. 5192 4-8 
OJO. SE V E N D E E L M E J O R C A B A L L O para un paseo, y el mejor faetón, vista hace fe, de 
la limonera no decimos nada, pues solo es nueva y se 
puede ver y ajustar cn la calzada de San Lázaro 223; 
es un completo tren para una persona de gusto. 
5319 8-7 
SE V E N D E E N 2,500 PESOS ORO L A CASA calle de las Damas n. 22, para arreglar un asunto 
de familia, conteniendo dos cuartos bajos y un alto. 
5469 4-8 
V E D A D O . 
Magnífica casa nueva, cerca de los baños; 1,816 me-
tros, terreno propio, sin censo ni gravamen alguno, 
títulos corrientes y otras ventnjas, agua redimida, gas, 
inodoros, hermoso gabinete de baño con duebas, ja r -
dines, cochera, caballerizas, etc., etc.: está alquilada 
en ocho onzas oro mensuales y se vende ea 14,000 pe-
sos oro, libres para el vendedor. Razón do ella, en la 
calle 5* n. 21, da siete á once de la mañana y de cua-
tro á siete de ia tarde: sin corredores. 
5455 15-8 My . 
V e d a d o 
Inmediatos al hotel restaurant Chsix, se venden 2 
solares con 27 metros de frente por 50 de fondo. I n -
formarán calle 2, número 2. 
5476 4-8 
E n Marianao se vende 
6 se alquila para la temporada á cuadra y media del 
paradero de Samá una casa de mampostoría y teja, a-
cabada de reedificar y pintar al óleo,, propia para v i -
vir una regular familia ó para especular, puesto que 
su alquiler deja el l i por ciento mensual y se da por 
la tercera parte de su valor. Para más pormer.oras o-
cárrasc á la calle do Aguacate 108, entro Muralla y 
Teniente-Rey, á todas horas del dia. 
5456 4-8 
POR AUSENNARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E un caballo trinitario de seis cuartas, muy manso, 
prop'o para niños, con su freno-galápago y silla. 
Cerro 719. 5^25 4-6 
S E V S N D B 
ana pareja de muías exactamente igualen, de tres y 
medio años, y un potro do silla de 30 meses, 6 cuartas 
once dedos; de mucha condición, buen caminador y 
sano. Pueden verse calzada del C.rro número 675. 
5365 4-6 
A LAS PERSOMS DE GUSTO. 
Se vende un magnífico caballo de silla gran camina-
dor, muy manso, de 7 cuartas, 6 años y sano, con su 
albarda criolla en muy buen espado y muy cómoda. 
Un magnifico faetón americano de 4 asientos muy e-
legante. Un breck propio para familia. Un tronco de 
arreos y una limonera en estado ñamante: Amargura 
núm 39 á todas horas. 5311 4-6 SE V E N D E N DOS HERMOSOS C A B A L L O S aclimatados maestros de cr.chc, moros empedrados, 
uno raza inglesa y el otro andaluza de 4 años de edad, 
sanos y muy mansos, propios para familia particular y 
su alzada de cerca dj ocho cuartas: San Rafael 152. 
5381 6-6 
S E V E N D E 
una muía grande y maestra, en ocho onzas oro. Cris-
to n. 32. 5250 8-3 
0 3 6 caballerías de buena tierra con 17 sembradas do 
etna, la más vieja de tres cortes y las demás ya listas 
pr.ra . embrarlas esta primavera. Se encuentra situada 
á una hora de la Habana por ambas lineas de ferroca-
r r i l Tiene una buena máquina do moler y tres trenes 
comune». Todo el mascabado que se hace alli se ven-
de en el mismo batey sin gastos de sacos n i fletes á 
1 25 oro la arroba. Tiene alambique y grandes fábri-
cas. Está situada cerca de tres grandes ingenios que 
se disputan la caña, ai no so quiere moler en él. Su 
duéfio lo vende porque por sus muchas atenciones no 
puede ocuparse como se requiere en estas clases de 
fincas, pero es un gran negocio para una persona acti-
va y constante que desée hacerse rico en 6 ú 8 Í ños. 
La leña abunda y es barata, los braceros también son 
fáciles de conseguir por estar á una legua equidistante 
de dos pueblos importantes. Informarán en Prado 118 
Donato el encargado do la barbería, de 12^ á 1£. 
5441 4 8 
E V E N L > E UNA E S P L E N D I D A F I N C A D E 
OJO A L A GANGA UN A C I U D A D E L A E N la calle de Omoa2ü con 32 cuartos; terreno pro-
pio, 1.2(10 metros en cuadro; agua $20, pared maestra 
y frentes tablas, buen punto y fresco; vale $8 000 oro, 
ae da por la mitad, en la misma informará el encar-
gado. 5iBJ R 8 
SE COMPRAN U N A O DOS CASAS, QUE tengan establecimiento cuyo valor sea de mil on-
zas á $21,000, han de producir del ocho al nueve por 
ciento, por ser dinero de un menor; se prefiere pro-
duzca el 8 si las fábricas son nuevas, sin corredores: 
Monte 83. 5^99 4-7 
SE T R A S P A S A L A P R O P I E D A D D E U N A -creditado colegio de 1? y 2? enseñanza, el cual es-
tá situado eu uno de los mejores barrios de esta capi-
tal, impondrán de 5 á. 7 de la noche en la callo Man-rique 8S, .5̂ 8 i - i 
1 c 
Q j E V E X n i O U N M I L O R D C O N DOS C A B A -
ÉOllos y gasmición en 1,050 pesos. Hornos 12, de 7 á 
9 se pueae ver 5139 4-8 
Se vende 
un coche milord en blanco con buen herrage propio 
también para el campo, se dá barato. Dirigirse á V i r -
tudes esquina á Oquendo, carpintería. 
5121 4-7 
SE V E N D E MUY E N PROPORCION UN E L E -gante tren compuesto de una duquesa, una hermo-
sa yegua americana, dos limoneros doradas francesas, 
una de estas nueva y la otra de medio uso, un capote 
de pescante nuevo, un ñus de cochero de bota, nuevo 
y todos los enseres pertenecientes al mismo. Se puede 
tratar de su ajuste en Amistad 83, de 6 á 8 de la ma-
ñana y de 11 á 3 de la tardo. 
5386 4-7 
• O O R NO N E C E S I T A N L O SU D U E Ñ O SE ven-
JL de un tren compuesto de una duquesa jardinera, 
un caballo americano y sus correspondientes arreos, 
todo nuevo; también se vende un milord do uso con su 
limonera: darán razón Inquisidor 17. 
5431 4-7 
AT E N C I O N . — M U Y BARA.TO, SE V E D D E N : una elegante duquesa remontada de nuevo, un bo-
nito tilbury nuevo con ruedas de patente, dos milores, 
un faetón francés, un tronco y una limonera, y no se 
tiene inconveniente en tomar otros carruages en cam-
bio. Trocadero 12. 5372 8-6 
C|AMAS. SE V E N D E N B A R A T A S E N L A P A Z 'de España, Monte n. 2 G; hay surtido de muebles 
al alcance de todas las fortunas. Se compran escapa-
rates usados y sillería. 5158 4 8 
U n m a g n í f i c o p i a n o 
de Pleyel de gran forma, de cuerdas oblicuas, nuevo, 
da excelentes voces, se da por la mitad de lo que cos-
tó. Aguiar 70 esquina á Empedrado. 
C 684 4-8 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
C A N T O N -
D E F . Q U I N T A N A . 
Concordia n ú m . 33, esquina á San Nicolás . 
En esta casa se encuentra constantemente, el surt i -
do más grande y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos; así 
como estatuas de gran lujo, cuadros, pianos, etc., to-
dos á precios sumamamente baratos. También se 
cambia y compra toda clase da muebles y pianos. 
5194 4-8 
U n p i a n o 
francés, casi nuevo, de magníficas voces; por desocu-
par el local se da baratísimo. Virtudes 41, entre Agui-
la y Amistad. C 685 4-8 
EN LA CENTRAL. 
Después de la m-gníüca reforma que en este anti-
guo y popular establecimiento se acaba da hacer, su 
dueño agradecido á la decidí fia protección que el inte-
ligente público habanero hace tiempo le viene dispen-
sando, ha determinado hacer una rebaja más en los 
módicos precios que antes cobraba. 
Hay un coloíal surtido de muebles finos y corrien-
tes; camas de 20 á $G8 B. , vestidores á 90, tocadores á 
10 y sillas á $1. dormilonas, candado», pulseras, pren-
dedores y sortijas etc. con brillantes; relojes de los 
mejores fabricantes y leontinas modernas al peso de 
oro; se compran muebles; prendas y brillantes. 
" L a Central," de F . M. Pálido 
Aguila 215, entre Monte y Estrella. 
5167 4-8 
OJO. SE V E N D E U N ESPEJO, UNA CAR-peta. una fiambrera, un aparador, una vidriera y 
una cantina con su mostrador, su precio es escanda-
losamente bara'o: informarán Oficios 54, Habana. 
5450 4-8 
Se venden 
dos vidriera» propias para tren de lavado ó ía^trería: 
se dan casi regalados Tenienie Rey n. 96. 
5474 4 8 
C a j a p a r a g u a r d a r d inero . 
Se vende una magnífica de 1.25 metros cuadrados 
Í de gran pe8>, á prueba do fuego, fabricada en nglaterra. Informarán en Prado 118, de 12} á 1J, Do-
nato el encargado de la barbería. 
5440 4-8 
CAMAS NUEVAS CON L A N Z A Y CARROZA, nuevas, lo mismo que camitas eon baranda para 
niño, lamparas de cristal de dos, tres y cuatro luces, y 
de bronce de una, dos y tres, surtido de muebles: 
Compostela 124 entre Jesús-María y Merced, 
5415 4-7 
Se vende 
en proporción un pianino de Chickering, en bnen es-
tado, muy fuerte, propio para aprender. San Nicolás 
ndm 1S2. 5433 4-7 
SE V E N D E U N JUEGO D E L U I S X V D E P A -lisandro, de linas molduras, un escaparate de 
espejo, una cama de lauza nueva, un peinador, mesa 
de noche y palanganero, se pueden ver de 11 á 3. Cas-
tillo 28 5377 4-6 
M u e b l e s 
Se realizan á precios sumamente baratos todos los 
do la casa Lealtad 48, hay un surtido couij leto. aa 
den á precio de ganga. 5357 4-6 
BOTICA. SE V E N D E U N AtcMATOSTE SIN estrenar, b irato, con su mostrador y rebotica. Bo-
tica del Monserrate. Galiano esquina á Neptuno, i n -
formarán. 5321 4-6 
t > O R AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N 
JL varíosi muebles y en la misma so solicita una coci-
nera. San Nicolás 115, entro Reina y Estrella. 
5823 4-S 
Se vende 
un hermoso escan srate, un tocador, v mesa de uocbe: 
Villegas 69. " 5376 4 6 
Se venden 
juntes ó separados varios muebles de sala, do come-
dor y de cuarto, c&.rpetas, c?ja de hierro y pianino: 
Compostela 55 A. 5351 4-6 
A l m a c é n d e p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 9?, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acredit-ido cstabíecimicnto se h'in recibido 
del último vapor grandes remesas de los faraosns pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la bame-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos ufados, gar n t i -
zadus, al alcance de todas las fortunas. Sa compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases 
5393 26-4My 
SE V E N D E E N PROPORCIÓN P O R A U S E N -tarse s.i dueño, un magnífico juego de comedor de 
nogal y cedro compuesto do 9 piezas. Mercaderes 45, 
a'̂ os impondrán. 5302 4-4 
Guitarras y bandurrias valencianas. 
Ha llegado una nueva partida, 
O B K Á P I A 23, 
Almacén de Música, Pianos é instrumentos. 
Pianos de Chassaigne Fréres, 
con graduador de pulsación y sordina, también han 
llegado más. E s la ocasión el que quiera tener muchos 
donde escvger. 
Se venden á 15, 18 y 20 onzas oro. 
Se garantizan por cuatro anos. 
5182 6-2 
B I I . I i A K E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibo 
de Francia paños, bolas, vaporea y todo lo queconcier-
no á billares. Bernaza 53, tornaría do José Porteza. 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
4200 26-10A 
Con motivo de las grandes reformas que se están 
llevando á cabo en el restaurant " J i l Casino," con el 
fin de establecer un café en la esquina de Obispo y 
Monserrate, se venden los magníficos espejos que ocu-
pan el referido salón. C 604 11-27 
L a E s t r e l l a de O r o , 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. Vendemos 
joyas y relojes de oro, plata y brillantes y muebles de 
todas clases á precios de ganga. Se hacen y compo-
nen prendas y relojes. 4759 27-23A 
I R M O S A mk 
Barato se vende una vistosa romana de columnas 
número 4, sistema Fairbauks, de medio uso, en el ta-
ller mecánico E l Martilloj Reina 6; en el mismo re 
modifican romanas do libras á kilos y se compran pa-
gándolas á buenos precios por deterioradas que estén. 
5392 4-7 
TRES TACHOS A L V A C I O D E 18, 15, 12 boco-yes respectivamente, con sus correspondientes má-
quinas de vacío y centrífugas. Defecadoras de doble 
f .ndo. Centrífugas y colgantes. Máquinas d'>. vacío 
Bombas de rechazo. Tres trenes de Java. Treinta ca-
rros de cuatro ruedas para azúcar verde. Una sierra 
con sus accesorios, caldera y cilindro de doce pulga-
das de diámetro, tres grandes calderas de vapor de u -
na zafra hechas por un conocido pailero, y una casa 
de ingenio capaz para dos triple-efectos. Tanques de 
hierro y madera para miel. Dirigirse á Tacón n. 2, 
D . Hernández. 6354 4-6 
A R R O Z D E L A T I E R R A . S E V E N D E UNA 
^ \ máquina de descascarar y un aventador, da un ex-
celente reMiltaoo, está nueva y se da barata. Palo 
Blanco 7ó, Guanabacoa. 5370 8-6 
A l u s c i g a r r e r o s . 
En proporción una magnífica máquina de elaborar 
cigarros de perilla con picadura común, sistema Mon-
turiol, reformada por Cáaeres; en ocho horas de tra-
bajo puede rendir 5 tareas San Rafael n. 105, de 12 á 
5 de la tarde. 52HJ 5-3 
T E L E F O N O S . 
Legítimos de Bell. Unicos agentes para la Isla de 
Cuba. Henr? B . Hamel y O? Mercaderes n. 2. Pre-
cies m a s reducidos que antes. Toda clase de materinl 
de telégrafos á precios nunca vistos. 5210 8-2 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
E^te metul de cnti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey Q? 21, apartado 346, Haba-
na. C 655 15-M 
Gcisles y MM 
AGUA D E SANTA FE , ( ISLA D E PINOS) en garrafones y en botellas, garantizada. Depó-
sito Refrigerador Central. San Rafael número 2. 
5371 26-6My I . Miró. 
L A PAMA, tienda mixta 
de C a y e t a n o G-arc ia é h i j o s , c a l l e 5a 
n . 3 2 , V e d a d o . 
En este acreditado establecimiento encontrarán 
nuestros favorecedores y el público en general el más 
complero surtido de víveres, ferretería, locería, quin-
callería, de escritorio, géneros, ropa hecha, calzado, 
barras de catre, utensilios para las mismas y materia-
les de fabricación. Esta casa sin disputa es la que más 
ariículos encierra todos de superior calidad, y nos 
ofrecemos venderlos más baratos que en ninguna otra 
de su clase. La prueba hace fe. 
En la misma se alquilan 4 habitaciones propias para 
corta familia. 5306 8-4 
O T I C A D I S A N T A A N A . 
T T X i ^ A T ^ / ' X (enfermedades del) se curan 
X X i \ j r . / j L con los Polvos purgantes de 
Sania A na. Lo pueden tomar los que padecen irr i ta-
ciones intestinales y almorrrcas, son antibiliosos, no 
fatigan y no impide dedica.se á las ocupaciones dia-
rias. 
DIARREAS. 
que se venden en la botica de 
número 68. 
Pedid los papelillos 
tónicos y digestivos 
SANTA A N A , Riela 
GONORREAS 
IMPUREZA DE LA SáN&RE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrüla de H E R N A N D E Z . 
catarral 6 sifilíti-
ca, con pujos, 
ardor, dificultad a l orinar, sea el flujo amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de HJSR-
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. -En la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
A T ; l V r O T ? " R A AT A fí La Podada de estra-2 i . U i y - L U J X i X i A . l ' N ±S.Í3 monio caima ei tIo]or( 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
V^JLA. JL X A J L V Í W / f O cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
A G U A C I C A T E I 2 A 1 T T E S SS 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA £ s ? t ' f ^ : 
d¿a7Tca*/?cí««sa« y toda irritación intestinal se cura 
con la.3 pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas qne las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIAEIO DE LA MARINA. 
5400 15-7Mv 
A G U A j N E V A D A , 
Garantizada para quitar toda clase de mauciiíu*. p«-
cas, espinillas, arrugas y demás. Blanquea y liermose» 
el cútis: no perjudica la salud: Depósit») priucipal: 
Bosque de Bolonia y en todas las demáj jiiiifuiacrí»*;. 
443S • 6-lóÁb 
i a s C a l o n M 
L a s Pe r l a s de Sulfato 
} d e Q u i n i n a , B r o m h i d r a í o 
de Q u i n i n a , C l o r h i d r a t o , Valerianahl 
de Q u i n i n a , etc., etc.. delDr Clertan, 
contienen cada una diez centigramos 
(dos granos) de sal de quinina quimi-
camej i fe p u r a , de fabricación fran-
cesa, y e s tán preparadas ñor un" 
procedimiento aprobado por la Aca-
d é m i a de Medicina de Paris . 
Bajo una envoltura gelatinosa, 
transparente y muy fácil de digerir, 
la quinina se conserva indefinida-
men te s i n a l t e r a c i ó n y se traga sin 
que deje n i n g ú n a m a r g o r . 
Cada frasco contiene treinta perlas, 
ó sea tres gramos de sal de Quinina.'̂  
E n adelante cada perla de quinina^ 
del Dr Clertan l levara impresas las 
palabras "Cler tan Paris" . 
HQTA. — Es absolutamente QJLS*£*J*. 
iudispensable exigirla marca : ¿ ) v S 5 ? 
Se vsnd^ al por menor en la msyor partí 
de las Farmacias. 
FAEHIGAGION Y V E N T A P O R MAYOR • J 
CASA L . F R E R E . 19. Ene Jacok Paris. 
J O Y A mmmi 
para conservar 
la salud y curar las enfermedades 
S a l i n a s s u l f u r a d a s . 
Su l fa to s ó d i c a s . H i p o s u l f i t a d a s . 
U I v r i C A S D E S U E S P E C I E , 
Han obtenido ocho medallas de oro y seis diplomas 
de honor. Autorizadas por los gobiernos de España y 
Francia. En el Gran Ooncurso Exposición de Bélgi-
ca, en concurrencia de 32 países, Carabaña ha obteni-
do el GRAN DIPLOMA DE HONCE, 
Exposición Universal de todos los laureados en E x -
posiciones anteriores. Londres.— GrandioEO palacio 
de San Stephens.—Real Acuarium Westminter. 
Este gran Certamen ha concedido á las aguas de 
CARABAÑA de la Nación Española el Gran P'qilo-
mo de Honor y Medalla de Oro y Placa de pr imera 
clase con la feliei iación del Oran Jurado pleno, a-
cordando comunicarlo al Gobierno y autoridades de 
España. 
Son PURGANTES, DEPURATIVAS, ANTI-BILIOSAS, 
ANTI-HERPÉTICA8, ANTI-ESCROFÜLOSAS V ANTÍ-8I— 
PILITICAS.—Declaradas por la Ciencia Médica como 
regularizadoras de las funciones digestivas y regenera-
doras de toda la economía y organismo. Son el mayor 
depurativo de la sangre alterada por los humores ó v i -
rus en general. 
L a salud del cuerpo interior y exterior. 
Venta en todas las Farmacias y Droguerías de Es-
paña y del extranjero. 
Los pedidos por mayor, al depositario general y pro-
pietario, 
A T O C H A 87—R. J . C H A V A R R I — M A D R I D . 
MMO 1889. EXPOSICION ÜTOSAL SÁSITARIA DK REIMS. 
Miembro del Jurado. 
G-ran D i p l s m a de H o n o r , 
Medalla en la Exposición de París 1889. 
DEPOSITO C E N R T A L : Droguería de Sarrá y en 
las principales Farmacias. C 607 t l -37 
C I E B T A 
del a&ma ó ahofjo, tos, can-
sancio y falta «Je respiración 
KOU el uso de los 
DEI* 
Do v ü a t a en todas las boticas 
acreditadas 
& m CENTAVOS 6. 3. CAJA 
On6 ' 2 I M 
o A C R I T U D Y HUMORES. 
I GASrBALtdAS, DISP£?3I.Cp5nidDAdsl¿FETiICjy 
VCM1T0S, HiDSKAS. Bte. M Uapic'a por la CuraCica Segura 
2 ^ G F P ^ r - . T n S 2 B E B R 
Efervescente j Refrescante soberana en 
todas las enfermedades del hígado, de la 
sangre y en todas las epidemias 
L O W D R E S , 3, SUN S T R E E T , 3a 




MALES DEL ESTOMAG 
PÉRDIDA DFIU APJ 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenae Victoria, 6, PAf 
V CN TODAS LAS FARMACIAS 
O 
ó 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Ams te rdam 1889 
N Ü £ V 0 ~ A P A R Á T 0 
de Dest i lac ión continua, de EGROT 
que. i u i i la ls ¿estilación, da bnsn sabor ü 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU OEVINO.Ul, 
N U E V A S P J E K F E C C I O X E S 
i iw fiLAftiBIQUtS para hacer LIC0RE3, ESENCIAS, Itt 
Se envían franqueadas las instrucciones con los preciol, 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en Vichy j 
con las Sales esiraidas de las FuenCes. Son de UBI 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las| 
Acedías y Digestiones dífteiles-
S A L E S D E V I C H Y P A R A B A Ñ O S . U n rollo para unBaño , para las personas que no pueden ir Ylcliy,| 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la JVZA.TZ.GA. a O B JÍ.A COIVEÍP» I>33 "VTCOKC-ÍT 
Los Productos arriba mencionados se encuentran en l a JJft hfítia, en casas de J O S É S A R R A y L O B É y (M 
E a Matanzas , M A T H T A S H E R M A N O S ; A R T I S & Z A N E T T I . 
G O T A i R E Ü M A T I S : 
CURACION 
CIERTA pon *> L I C O i U s P I L D O R A S d a i D ' L a v i l l e 
És tos Medicamontos son los ú n i c o s Antlgotosos analizados y aprobados por el IF OSSIAS HEMY 
Jete de manipulaciones qulznicas de la Academia de Medicina de Paris. 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para ev i ta r toda í a l s lüoac ion , ezijase el y ^ ? •"' ~ 
S E L L O del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : \ • < y ¿S>f<¿*&t. 
Yeata por mayor : C O S C A K , Farmaccotlco. calis Salnt-Clanda, 23, en PIEIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de París. 
J A R A B E Y P A S T A D E B E R T H É 
Farmacéut ico , . P r e m i a d o por los Hospitales de P a r í s . 
E l J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéinci pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , Catarros, 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozando un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos Jarabe y Pas ía de Berthé y, para garantía, 
exíjanse la F i r m a B e r t h é y el Se l lo a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
P A R Í S — C L I N y Gía P A R Í S , y e n las Bo t i ca s . 1297 
m m 
ds los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado pop 15 años de experiencias en los Hospitales oe Paris 
PARA L A CURACION DE 
H J p í l e p s i a - H i s t é r i c o 
M i s i e r o - I U p i l e p s U i 
l i a l í e ñe . Sftín V ic to* 
J E J n / e i ' m e d m l e s d e l €Jerebro 
y d e ¿a, M ú d u f . a I Z s p i n á l 
I P U i b e t i s A z u c a r a d a 
€Jo i ÍV J i ?s i o ? i e s . Vér t igo» 
C r i s i s i z e r v i o s a s , t l a e q u e é i U 
J & e s v í t i i e e ? M? i c a t o s 
C o n g e s t i o n é i s cerebra les 
I n s o m n i o s 
E s p e m t a t o r r e a 
Se envía gratmeameáte una instrucsioa impressa, muy interesante, á las personas qno la pida 
H E M Ü ^ e a F o & t - S t - S s p r i t ( F r a n c a 
r^ENsK E N TODAS L A S PIUNC'PALES FA.Kl<IACiAS Y DROGUERIAS 
EXPOSIM UNIVERSAL DE 1889 
D O S 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
y 
DOIübl' 
L C H R 1 S T O F L E 
üaioas Gamtiaspara el comprador, 
P L A T E A D O S SOBRE METAL BLANCO 
Sin que nos preocupe la competencia ae precio, gue no puede nacérsenos sino con detrimento de la calldüi, 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos ha 
proporcionado nuestro éxito: 
B a r el mejor producto a l precio m a s bajo pesibls. . v 
Para evitar toda confusión de tos compradores, hemos mantenido igualmente: 
Isi u n i d a d de l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado nace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y sufleiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no i lsm la 
marca de faürica copiada al lado y el nomürs C ^ B g S T O F B - E en todas letras. 
&Dp. de l " P i a n o de l a M a r i c a . " Biela, % 
